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 V 
Foreword 
This first publication on Za:r is part of a work that first started in 1991 in 
Azare and has now taken the shape of a lifelong enterprise. The general 
purpose of describing the Za:r language is to help put on the linguistic 
map a language spoken by about 150 000 speakers in the South of Bauchi 
State, Nigeria, and mainly in the ogoro Local Government Area. 
Although Chadic languages are beginning to be relatively well 
documented, little was known about the 30 or so « Saya » languages 
among which Za:r is the largest. Filling the gap with a description as 
exhaustive as possible will improve the understanding of the evolution of 
Chadic languages, help reconstruct the history of their speakers and place 
« Saya » languages in the typology of human languages. And last but not 
least, it is a well-known fact that the best way to give children access to 
education is to teach them through the medium of their mother tongue. 
This implies reading and writing in their own language, which in turn 
implies equipping the language with its own orthography and written 
grammar.  
The present work is primarily aimed at Za:r speakers. All of them are 
bilingual, using Za:r locally and Hausa regionally. English is a 
prerequisite in the Nigerian system of education. Through the use of Za:r, 
English and Hausa in the dictionary and collection of texts, this book is 
meant to develop the readers’ competence in the three languages and will 
help Za:r children become more familiar with English.  
Finally, we have chosen to use the local (Bauchi) Hausa for the 
translation of the collection of texts, and document a non-standard variety 
of the language.  
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Introduction 
The Za:rs live in the South of Bauchi State (Nigeria), in the Tafawa 
Balewa and Bogoro local government areas. In the absence of a 
population census, a rough estimate would put their population at 150 
000.  
The names derived from root "Saya" (i.e.  (pl. ) for the 
speakers, and  for the language) are the names used by the 
Hausas. The speakers call themselves  (pl. ) meaning 'human 
being', and call their language   (lit. 'the mouth of men'). As they 
consider the term "Saya" derogatory, we use the term Za:r to refer both to 
the people and the language.  
According to their oral tradition, the Za:rs originate from the lake Chad 
area. They started migrating South-West about four hundred years ago, 
because of the deterioration of farming conditions, or because of the 
multiplication of slave hunting that developed in Hausa and Borno 
kingdoms. After stopping in Duguri, they moved again South-East. 
Shimizu (78 : 10) states that : 
"The homeland of the speakers of the southern Bauchi 
group of Chadic was around the three hills Tala, Kir 
and Buli hills, which are located just to the south of 
the Bauchi township."  
They moved again further South to take refuge in the hills on the East 
side of the plateau area. A large part moved down to their present location 
in the plain at the foot of those hills when the area was pacified under 
British colonisation.  
The Za:r “village” is a dispersed habitat where they live in the typical 
compound of the Nigerian savannah. The compound (, pl. ) is 
made of mud huts  (, pl. ) with grass roofs arranged in a circle 
and linked with walls that preserve the intimity of the inhabitants. 
Formerly, the Za:rs only had a religious chief, but they have recently 
adopted the Hausa chieftaincy system.  
According to [Newman 90], Za:r (which he calls Saya) belongs to the the 
West-B3 group of Chadic languages, with some doubts arising from the 
properties it shares with Angas.  
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Four dialects can be distinguished within Za :r, named after the main 
villages or towns where they are spoken : ogoro (formerly called the 
Lusa dialect), Gambar Lere, Marti and Kal. The Kal dialect is very close 
to what is generally called the Sigidi or Gu:s language (cf. Caron 2001), 
to the extent that Gu:s might be called a dialect of Za:r.  
Most Za:r people of the younger generation are bilingual Hausa-Za:r. 
They are schooled through the medium of Hausa in primary school, 
before learning English. The Za:rs are Christians, and use a Hausa 
translation of the Bible. The older generation are not very confident in 
Hausa, whereas the younger educated elite, who often hold positions in 
the administration, police and education, switch between Za:r, Hausa and 
English. 
Writing 
We have chosen to use a spelling that preserves the phonetic value of 
allophones and tonal realization, and is thus closer to the actual 
pronunciation of the language than the phonological system. 
Tones are marked with accents : H with an acute accent: ; L with a grave 
accent: ; M is left unmarked: . In the alphabetical order, digraphs are 
not treated as a unit.  
ALPHABETICAL ORDER 
spelling value example  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
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   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 
ZA:R – ENGLISH – HAUSA 
DICTIONARY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
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
 
1 Variant: . excl. Ah. . 
2 pro.sbj. 3s.Aor. 
3 prep. See main entry: . 
1 pro.sbj. 3s.Prf. 
2 pro.sbj. 2s.Sbjv. [Followed by a Hi tone]. 
3 pro.sbj. 2p.Sbjv. [Followed by a Lo tone]. 
 prep. On top of. .  
They will take the chief and put him on a horse. 
 Variant: . prep. About, because of. 
.  The fight 
started about butchering. Syn: . See: . 
 From: Ha. prep. Because of. . Syn: . 
 Variant: . excl. No. . 
 From: Ha. n. Sword. . 
 From: Ha. n. Prayer. . 
 From: Ha. n. Watch. . 
 From: Ha. n. Duck. . 
 excl. Why not?  
 n. Wound. . 
 From: Ha. prt. There is. . 
 From: Ha. n. 1) Parrot. . 2) Variety of Bambara groundnut used 
by children in the game :  .  See: . 
 From: Ha. n. Box. . 
 From: Ha. n. Custom. . 
 Variant: . From: Ha. n. Onion. . See: . 
 From: Ha. n. Pig. . 
 From: Ha. n. Judge. . 
 From: Ha. n. Wheat. . 
 From: Ha. n. Cheap, flimsy gown. . 
 From: Ha. n. Promise. . 
 From: Ha. n. God. . Syn: ; . 
 From: Ha. n. 1) Needle. . 2) Injection. . 
 From: Ha. n. Younger wife. . Syn: . 
 From: Ha. conj. But. . 
 prt. See main entry: . 
 Variant: . pro.sbj. 3s.Rec. 
  
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 pro.sbj. 3s.Prf.Rec. 
 Variant: . pro.sbj. 3s.Rec.Iprf. 
 From: Ha. adv. Really. . 
 excl. What!   Then they 
said "What! Let them go and examine us." 
 From: Ha. n. Cheapness. . 
 n. Limit. . 
 From: Ha. n. Pagan. . 
 From: Ha. n. Loan. . 
 From: Ha. n. Real, really. .  His 
real name is Pil. 
 excl. See main entry: . 
 From: Ha; E. n. Hospital, dispensary. . Syn: . 
 Variant: . From: Ha. excl. Expression of surprise. . 
 From: Ha. n. Secret. . 
 Variant: . pro.sbj. 3s.Rem. See: . 
 pro.sbj. 3s.Rem.Prf. 
 n. Chillies sp. . 
 Variant: ; . pro.sbj. 3s.Rem.Iprf. 
 pro.sbj. 3s.Rem.Punct. 
 (from: ) pro.sbj. 3s.Rem.Cont. 
 n. Mouse. . 
 From: E; Ha. n. O' clock. . Syn: ; . 
 From: Ha. n. Marriage. . 
 From: Ha. n. Youngest son. . 
1 excl. Well... . 
 excl. Yes (used by women). . See: . 
 pro.sbj. 3s.Imm.Iprf. 
 From: Y; Ha. n. Banana. . 
 n. Identity card. . From: E. 
 pro.sbj. 3s.Imm. 
 pro.sbj. 3s.Prf.Punct. [Gram: The verb appears in the lexical form.] 
1 pro.sbj. 2s.Sbjv.Punct. [Gram: The verb appears in the lexical 
form.] 
2 pro.sbj. 3s.Imm.Perf. [Gram: The first syllable of the verb receives 
a low tone.] 
 pro.sbj. 2p.Sbjv.Punct. [Gram: The verb appears in the lexical 
form.] 
 (from: ) pro.sbj. 3s.Imm.Cont. 
 From: Ha. adv. Very much, truly. . 
  
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
 
 From: Ha. prt. Not. . [Final negative particle]. 
 From: Ha. prt. Not. . [Initial negative particle]. 
1 excl. Indeed. .  Well, come on, take it! [Final 
emphatic particle]. Syn: . 
2 From: Ha. prt. There isn't. . 
 n. Daddy. . 
 From: Ha. prt. There isn't. . Syn: . 
 From: Ha. n. Motorbike. . Syn: . 
 n. Leather pants. . 
 (from: ) n. Cockroach. . 
 From: Ha. n. Cakes made from groundnuts after extracting the 
oil. . 
 (from: ) n. African peach. . Sarcocephalus 
latifolius (Rubiaceae). A shrub with large balls of white flowers and a 
red edible fruit; bark and root used medicinally. 
 (from: ) n. Entrance room of compound, parlour. 
. 
 From: Ha. v.t. Differenciate. . 
 n. 1) Red patas monkey. . 2) Leader. . 
 n. Plant sp.  
 n. Scabies. . 
 n. Millet sp.  
 v.i. 1) Be bitter, spicy. . Der:  'bitter' ''. 
2) Be wicked, aggressive. .  You are 
as wicked as the devil (Lit: 'as bitter as mahogany'). 3) Bark. 
. 
 Pl: . n. Roan antelope. . Hippotragus equinus. 
 v.i. Be loose, large, ill-fitting. . 
 I don't want ill-fitting shoes. 
 a.v. Bitter. . See main entry: . 
 n.pl. See main entry: . 
 id. Angry. .  He stood up angrily. 
 (from: ) From: Ha. id. Disorderly. . 
 From: Ha. n. Blanket. . 
 Variant: . From: Ha. prt. Let me, let us. . [Particle 
introducing a request, followed by the subjunctive]. 
 n. Type of bitter grass.  
 n. Chillies gen. . 
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 Variant: ; . v.t. Scatter. . Der:  
'scattered' ''. 
 v.t. See main entry: . 
 id. Scattered. . See: . 
 From: Ha. n. Loan, debt. . 
 Variant: . prt. All. . Ex:  'all of them'. 
 n. Lesser galago.  Galago senegalensis. 
 From: Ha; E. n. Battery. . 
 n. Tree sp. . Isoberlinia doka (Leguminosae: 
Caesalpinioideae). A large tree with white flowers, shining leaves and 
large flat pods. 
 From: Ha. Pl: . n. European, white man. . 
 From: Ha. v. Worship. . 
 From: Ha. n. Explanation. . 
 From: Ha. n. Hot season before the rains. . 
 From: Ha. n. Sugar-cane cakes. . 
 n. Tribal scars. . See: ; . 
 n. Loincloth. . 
 adv. See main entry: . 
 n. Tree sp. . Ficus umbellata (Moraceae)
 id. Emphasizes hotness. .  It was red hot. 
. A species of fig-tree 
with rounded cordate leaves and large single figs. 
 id. Gaping, wide open. .  He opened 
(his mouth) widely. Syn: . See: . 
 id. Violent (beating of rain). .  The rain 
beat him violently. 
 From: Ha. Pl: . n. Girl. . 
 n. Tse tse fly. . 
 n. See main entry: . 
 id. Wide. .  
You lay down leaving plenty of free space. 
 From: E. n. Clay blocks for building. . Ex: 
 'pieces of building blocks'. 
 on. Boom. .  He will fall boom! 
 v.i. Be arrogant, quarrelsome, ill-bred. . Ex: 
 'an arrogant child'. 
 n. Large pot. . 
 n. Beehive. . 
 n. Big pot used to brew and store beer. . 
 n. Person with a speech impediment. . 
 n. Fly. . 
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 It (fire) was blazing. 
 From: Ha; E. n. Brake. . 
 v.t. Heat up. . Syn: . 
 n. Cobra. . 
 From: E. n. Biscuit. . 
 v.t. Support, push up. . 
 n.pl. See main entry: . 
 n. See main entry: . 
 n. Variety of Bambara groundnut used by children in the game 
:  .  Syn: . See: . 
 Variant: . From: Ha. n. Celebration. . 
 n. River bank. . See: . 
 From: Ha. n. Gun. . Syn: . 
 on. Describes the noise of a heavy fall. .  It fell 
boom. 
 n. Mud brick. . From: E. 
 v.i. Be bow-legged. . Ex:  'a bow-
legged man'. 
 From: Ha. n. Mirror. . 
 From: Ha; E. n. Bucket. . 
 From: Ha. n. Bororo Fulani. . 
 n. Wild rubber fig. . Ficus polita (Moraceae). A very 
familiar species of fig-tree with small figs and heart-shaped shining 
leaves. 
 n. Heap. . 
 n. Tambuki grass. . Andropogon Gayanus (Gramineae). 
A very common tall grass with bifid flowering spikes; commonly used 
for weaving mats and screens. 
 n. 1) Tree sp. . Strychnos spinosa (Loganiaceae). A tree 
with yellow hard-shelled fruit a little larger than an orange; the acid 
pulp is edible, the seeds are poisonous. 2) Wood whistle in the shape 
of an ocarina, made with the fruit of the above tree. . See: 
; . 
 n. Sandpaper Fig.  Ficus capreaefolia 
(Moraceae). A willow-like shrub to 5 m high, occasionally lianescent; 
of water-courses in the dry savanna. 
 v.i. Follow a direction. .  Where did he go? 
 Go straight on! See: ; . 
 n. Beard. . 
 From: Ha. n. Sack. . 
 on. Thud. .  He beat him 'boom'. Syn: ; 
. 
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 (from: ) id. Whispering. . 
 You are whispering like 
people of Dengi wooing. 
 From: Ha. n. Need. . 
 (from: ) Variant: . id. Carelessly. 
.  If we 
take our guinea-corn there, they will take it and measure it carelessly. 
 (from: ) id. Gaping, wide open. . 
 He opened it suddenly. 
 n. Jute. . Corchorus olitorius (Tiliaceae Juss.). One of 
the jute plants, cultivated more as a vegetable than for fibre. 
 v.i. Suffer. . Der:  'suffering' ''. 
 n.v. Suffering. . See main entry: . 
 n. Basket. . 
 From: Ha. v.t. Stir. . 
1 n. Swizzle stick. . See: . 
2 n. Tree sp.  Sericanthe chevalieri (Rubiaceae). A 
shrub, erect or semi-scandent to 4m high of rough locations in 
savanna. 
 From: Ha. n. Boghom (pl.). . 
 v.i. Crawl. . 
 id. Describes a quick jump. .  He jumped 
quickly 
 id. Describes an unshaved face [qualifies the word "mouth"]. 
. Ex:  'unshaved'. 
 v.i. Get warm. . See: . 
 id. 1) Sprawling, uncontrolled. .  He fell 
down sprawling. Syn: ; ; ; . 
2) Openly. . 
 He said it openly like a 
fart. 
 id. Well mixed. .  They mixed (it) well. 
 v.t. See main entry: . 
 id. Unexpectedly. .  We arrived 
unexpectedly. 
 id. 1) Straight ahead. .  The road is 
straight on (= I agree with your suggestion.) 2) Wide open. . 
 He had left the door wide open. Syn: . 
 n. Okra. . 
 From: Ha. n. Pig of traditional local iron. . 
 v.t. 1) Choose. . 2) Vote. . 
 (from: ) n.v. Election. . 
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 id. Ideophone of hotness (food). . 
 The water is boiling hot. 
 v.t. Pay. . 
 v.t. Separate. . 
 n. 1) Calabash gourd. . 2) Tank. . Ex:  
'kerosene tank of lamp'. 
 n. 1) Picket. . 2) Tree sp.  Rhus natalensis 
(Anacardiaceae)
2 v.i. 1) Burst (for a tire, a gun shooting). . See: . 2) Be 
fast. . 

. A shrub to about 3 m high, of the savanna. The 
globose fruits, about 6 mm in diameter, have an edible pulp. 
1 v.i. 1) Recover from sickness. . 2) In the negative : be sick, 
not feel well. . 
 They said that they did not feel 
well, they will go home. 
 
 prt. Isn't it so? . [Question tag]. 
 prt. Indeed. . 

 He said would I go? I said let's go indeed! That's how we 
went.  Get moving! [Stress particle]. 
 prt. Good bye!  Syn: . 
 prt. Don't. . Negative particle of the subjunctive. Syn: . 
 v.ti. Sharpen by beating the edge. . See: . 
 n. Variety of Bambara groundnut used by children in the game 
:  .  Syn: . See: . 
 n.pl. See main entry: . 
 Pl: . n. Lizard. . 
 n. Yam sp.  See: ; . 
 v.i. Finish. . 
 n. Remnants, rest. . See: . 
 adv. Formerly. . 
 prt. Anyway, simply, only. .  What can I 
do! (Lit: me myself only) [Topic particle often found with pronouns]. 
 id. Lick. .  He was heartily licking. 
 From: Ha. n. Damage. . 
 prep. Pre-pronominal variant of the  preposition used to form the 
Continous tense.  The girl too she loved 
him. See main entry: . 
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 v.i. Be liquid, thin. . See: . 
— v.t. Melt. . 
 v.t. Lick. . See: . 
 n. African elemi tree. . Canarium schweinfurthii (Bur-
seraceae). A tree with a black olive-like fruit, the nut of which yields 
an oil used medicinally, as food, etc. 
 n. Fig tree sp.  Ficus dicranostyla (Moraceae). 
 n. Small fish sp.  
 id. Supple. . 
 id. Free of charge. . 
 They took me from 
Kano to here free. See: . 
 id. Splinter. .  It splintered. 
 n. Urine. . 
 n. billarzia; Lit. 'burning urine'. . 
 Variant: . v.t. Take a piece off ; take some fire with twigs. . 
 She took some fire. 
 id. 1) Conveys a meaning of completion. . 
 When he had taken it completely [...] 
2) Expresses obligation. .  I must go. 3) Really, indeed. 
.  
They said that really, if you saw how he came out on the picture... 
 v.t. Dig. . See: . 
 v.t. Divide, share. . 
 on. Meaningless action or talking. . 
 He was flinging himself about uselessly. 
Syn: . 
 v.t. 1) Escort. . 2) [With ICP] Move on. .  
Move on! Caus:  'move (tr.)' ''. 
 v.t. 1) Measure out. . See: . 2) Buy (flour, 
corn, beans, etc.) by the measure. . 3) Taste. . 
 v.caus. Move. . 
 Move your seat along. See: 
. 
 n. Yard, free space outside the compound. . 
— adv. Outside. .  I will go outside. 
 n. Doorway. . 
 n. River bank, the limit between the river and the land. 
. Syn: ; . 
 id. (Grind) finely. .  He ground it very finely. 
 n. River bank, the limit between the river and the land. 
. See: . 
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 id. Numerous. . Syn: . 
 id. Quick (movement). .  He 
turned round on the river bank all of a sudden. 
 v.t. See main entry: . 
 n. Ashes. . 
 n. Morning. . See: . 
 id. Together. .  They came all 
together. 
 v.t. Think. . Der:  'thought' ''. 
 (from: ) n.v. Thought. . See: . 
 v.t. 1) Peel, shell with hands. . 2) Hatch. . 
 The hen has hatched its eggs. See: 
. 
 n. See main entry: . 
 v.t. Add (oil to a dish). .  This woman is 
a good cook. 
 id. Emphasizes beauty. . 
 He put on his very best clothes. 
 Variant: . n. Whip. . 
 n. Drum stick. . 
 n. Arrow. . 
 n. Grass sp. . This grass is used to weave small 
baskets and boxes called . See: . 
 id. 1) Totally relaxed (e.g. infant in mother's back). . 
2) Well-hidden. .  He was completely hidden. 
 v.i. Roam. . 

 During the harvest season, Navalëpm is roaming about. 
 v.t. Level up (ex: bristles of a broom). . 
 v.t. Wait. . 
 n. Powdered medicine. . 
 id. Well-cooked. .  She cooked it (kunu) 
well. 
 (from: ) v.t. Dip in a liquid, soak. . 
 adv. All. . 
 id. quickly. .  He entered quickly. 
Syn: . 
 v.i. (Wood, corn) is infected by insects. . Der:  'weevilly' 
''. 
 a.v. See main entry: . 
 v.t. Feed. . 
 id. Gluttony. .  He gulped it down. 
  
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See: . 
 id. Meaningless action or words. . 
 He keeps prattling without rhyme or 
reason. Syn: . 
 v.t. Give birth. . 
 loc. Talk (too much). .  
Widows speak too much. See: . 
 excl. Exclamation indicating surprise: well I never!  
 (from: ) adj. Real. . 
 n. Harmattan. . 
 (from: ) id. Thick (layer of pommade). 
.  I spread it too thick. 
 v.i. Feel sick. . 
 id. Completely. .  He drank it up.  
He poured it all. 
 id. Describes the noise of diarrhoea. .  He 
was having a serious diarrhoea. 

 
 v.t. 1) Put. . See: . 2) Pick (cotton, groundnuts). 
. 
 pro.sbj. 3s.Cont. See main entry: . 
 Variant: . pro.sbj. 3s.Iprf. [Gram: The verb appears in the lexical 
form.] 
 pro.sbj. 3p.Iprf. [Gram: The verb appears in the modified form.] 
1 pro.sbj. 3p.Cond. 
2 Variant: . pro.sbj. 3p.Cont. 
 pro.sbj. 3s.Cont [The tone rises from Mid to Hi]. See main entry: 
. 
 v.x. Be tired, fed up of sth. .  I am tired of 
carrying it.  I spoke, I spoke until I 
got exhausted. [Gram: Impersonal verb.] 
 excl. Shout used to urge dogs to chase or bite. . 
 id. Do unexpectedly well. .  We succeeded 
unexpectedly. 
 pro.sbj. 3s.Conc. 
 pro.sbj. 3p.Conc. 
 From: Ha; E. v.t. Change. . 
 Variant:  (attributive form). Pl: . adj. Nulliparous, for 
animals. . See: . 
  
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 n. Star. . 
 n.pl. See main entry: . 
— adj.pl. See main entry: . 
 Pl: . n. Female animal. .  This 
goat is a female. See: . 
 pro.sbj. 3s.Iprf.Punct. 
 Variant: . pro.sbj. 3p.Iprf.Punct. 
 Variant: . pro.sbj. 3p.Iprf.Punct. 
 (from: ) pro.sbj. 3s.Iprf.Cont. 
 (from: ) pro.sbj. 3p.Iprf.Cont. 
 v.t. Ask. . 
 id. Very small (grasshopper). . Ex:  'a 
small grasshopper'. 
 id. Brimming (with flour, corn, sand). . 
 It is completely full. See: . 
1 Pl: . v.t. Eat. . 
 loc. Be talkative. 
2 pro. 3s [Third person singular subject pronoun used for locative 
nominal sentences]. 
 Variant: ; . pro.sbj. 3s.Ctf. 
 v.pl. See main entry: . 
1 pro. 3p [Third person plural subject pronoun used for locative nominal 
sentences]. 
2 Variant: ; ; . pro.sbj. 3p.Ctf. 
 pro.sbj. 3p.Imm. 
 Variant: . pro.sbj. 3p.Punct. 
 v.t. Eat plenty. . 
 Variant: . adv. Thus, like this. . 
 If she came 
and saw [that it was] like this, then she would shell the groundnuts. 
 (from: ) From: Ha. v.aux. Do completely. . 
 (from: ) Variant: ; . pro.sbj. 3s.Cont. 
 Variant: . pro.sbj. 3p.Cont. 
 (from: ) adv. See main entry: . 
 (from: ) n. Thigh. . 
 Pl: . v.t. Call. . 
 conj. With. . Syn: . 
 v.pl. See main entry: . 
 adv. Expresses obligation. .  He 
refused, saying he must do it. 
 n. Hungry rice; (white) acha. . Digitaria exilis (Gramineae). A 
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small grass cultivated as a cereal. See: ; . 
 From: Ha. n. Hepatitis. . 
 Variant: . pro.sbj. 3s.Imm.Iprf. 
 Now, it is 
like this, it is good, well, was it like this before? 
 Variant: . pro.sbj. 3p.Imm.Iprf. 
 Variant: . pro.sbj. 3p.Punct. 
 pro.sbj. 3s.Ctf. 
 Variant: . pro.sbj. 3p.Ctf. 
 (from: ) pro.sbj. 3p.Imm.Cont. 
 From: Ha. n. Modern type of spoon. . 
 (from: ) n. God. .  May God bless 
you. [Greetings used for a chief]. Syn: ; ; 
. 
 (from: ) n. 1) What is up above. . 2) The top of a tree. 
.  I 
was on the top of Galadima's tree here. Der: . 
 (from: ) prep. On top of. . Ex:  'on the roof'. 
 n. Porch, shed sheltering the entrance of a room. 
. 
 n. Heaven. . See: . 
 (from: ) n. See main entry: . 
 v.i. Be smooth. . Syn: ; Der:  'smooth' 
''. See: . 
 Variant: . n. Bird sp.  
 id. Smooth (of skin). . Syn: . See: . 
 (from: ) a.v. Smooth. . 
 (from: ) id. Slippery (fish). .  It 
slipped out of my hands. See: . 
 v.t. 1) Throw with hands, e.g. powdery substance into the mouth 
(sugar, flour...). .  He threw flour into his mouth. 
See: . 2) Wash oneself. . See: ; 
. 
 Variant: . id. Fast. .  He came out 
very fast. 
 From: Ha. n. Traditional title borrowed from the Hausas. 
. 
 (from: ) id. Quickly. .  He 
collected it quickly. 
 pro.sbj. 3p.Iprf.Punct. 
 on. Splash. .  He splashed into the 
water. Syn: ; . 
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
 
 n. 1) Father. . Pl: . 2) Person. Appears only in the definite 
form :, 'the person'. . 3) Used to form compound words 
by introducing a quality. See: . 
 From: Ha. conj. If. . [Particle introducing an unfulfilled 
condition]. 
 n. Agama lizard, jan gwada. . 
 n. Skink lizard. . 
 n. Lizard sp. . 
 n. Frog. . 
 n. Tale. . 
 n. Batteleur eagle. . Terathopius ecaudatus. 
 n. Tree sp.  
 n. Ram. . 
 n. God (Lit. 'our father in the sky'). . Syn: 
; . 
 n. Bishop.  Euplectes afer; Euplectes hordeaceus; 
Euplectes orix. Small bird (12 cm) bright yellow or red. Common 
name for the Yellow-crowned Bishop, the Fire-crowned Bishop and 
the Red Bishop. 
 n. Fist. . 
 n. Heir, first born. . Syn: . 
 n. Long-crested hawk-eagle. . Lophaetus 
occipitalis. 
 n. Wild creeper sp. . Abrus precatorius 
(Leguminosae: Papilionoideae). A twiner with pinnate leaves and 
clustered pods containing small scarlet seeds with a black spot. 
 n. Mushroom. . 
 n. Hornless ram.  
 n. Cock. . See: . 
 n. Heir, first born. . Syn: . 
 From: Ha. Pl: . n. Domestic animals. . 
 n.pl. See main entry: . 
 From: Ha. n. Date palm. . Phoenix dactylifera 
(Arecaceae)
 Variant:  (attributive form). adj. Big. . Ex: 
. 
 From: Ha. n. Plan. . Syn: . 
 n. Grandfather. . 
 n. Guinea-corn sp.  
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 'a big goat'. Syn: . 
 n. Abandoned house. . 
 v.t. Increase. . 
 v.aux. Continue. .  
They will go on frying groundnut cakes for him. 
 From: Ha. prep. From. . 
 (from: ) n. Finger millet. . Eleusine 
coracana (Gramineae). A grass about 2 feet high, wild and cultivated 
as a kind of millet; flowering head with many crowded rays. See: 
. 
 From: Ha. v.t. Strike, beat (in fighting). . 
 (from: ) n. Cereal sp.  
 n. Small kitchen table made of guinea-corn stalks. . 
 From: Ha. n. Ambush. . 
 (from: ) id. See main entry: . 
 n. Vieillot's barbet.  Lybius vieilloti. 
 n. Race. .  He said they should do 
a race. 
 id. Shallow. .  This pond is shallow. 
 From: Ha. Pl: . n. Reason, cause. . 
 n. Wrestling. .  Well, they started to 
wrestle. 
 n. Variety of Bambara groundnut used by children in the game 
:  .  See: . 
 adv. Plenty. . 
 v.t. Disturb. . 
 From: Ha. n. Guinea-corn sp. . 
 From: Ha. n. Problem. . Syn: . 
 n. Chair. . 
 v.t. Bring to the ground, overturn. . 
 He will chase him 
like lightning, ground him, and choke him completely. Syn: . 
 n. Traditional clay bed built into the wall. . 
 n. River side, land crossed by a river. . Syn: ; 
. 
 n. Vine sp. . Cissus quadrangularis 
(Vitaceae). A vine with quadrangular succulent jointed stems, 
climbing on trees and sometimes totally covering them. 
 n. Antbear, aardvark. . Orycteropus afer 
(Pallas). 
 From: Ha. v.t. Press. . 
 n. Nape of the neck. . See: . 
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 v.t. Tie a knot. . 
— v.aux. Not yet. . 
 What! 
He has never fallen, but he should fall and die! Syn: . 
 From: Ha. id. Very close. . 
 From: Ha. n. Games of draught, dibs, etc. . See: . 
 n. Game of draughts sp.  It is played with 
stones of the Canarium schweinfurthii fruit  by two, four or six 
people shifting the stones around two parallel lines of six holes dug 
into the ground. When a group of four stones are gathered in your own 
hole(s) (called 'house', ), you win them and remove them from the 
game. The aim is to win as many stones as possible. 
 From: Ha. n. Value. . 
 n. Tree sp. . Ficus ingens (Moraceae). A large tree of the 
fig family, yielding a white latex collected as rubber. 
 From: Ha. n. Fence. . 
 n. Stone sp. found in river beds.  
 n. Trouble, fight, quarrel. . 
 n. See main entry: . 
 v.t. 1) Beat the floor. . 2) Drive in (nail). . 
 id. 1) Straight (direction). . 2) Straight away. . 
 Go and tell the truth. 
 n. Tree sp. . Pteleopsis suberosa (Combretaceae)
 n. Shrub, or vine sp.  
. 
 n. See main entry: . 
 n. Stone sp. (bauxitic laterite) used for the foundation of houses. 
. 
 v.t. Stop up a hole. . 
 From: Ha. prt. Anyway, only. . 
 The torch, is it all broken? 
No, only the globe. [Thematic particle]. 
 n. Reason. . 

 Is it poverty that drove you to Yelwa or did you go for another 
reason? 
 From: Ha. adv. Exactly, well. . 
 n. Clitoris. . 
 n. See main entry: . 
 (from: ) v.t. Frighten, take by surprise. . 
 (from: ) id. Long (for hair). . Ex: 
 'very long hair'. 
 n. Open space. . 
Ipomoea carnea Jacq. ssp. 
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fistulosa (Convolvulaceae). 
 Variant:  (attributive form). Pl: . adj. Big. . 
 It is big. Ex:  'a big mountain'; 
 'a big stick'. Syn: . 
 n. Bird sp.  
 adj.pl. See main entry: . 
 adj. See main entry: . 
 n. Type of bitter grass.  
 Pl: . n. Compound, home. . 
 n. House where people gather to greet the parents of the 
deceased. . 
 n. Heel. . 
 n. Gum (of teeth). . 
 Variant: . From: Ha. n. Relatives, clan. . 
 n.pl. See main entry: . 
 v.t. Go round. .  He went round the 
place. See: . 
 id. Round. .  Well, 
its eyes are round like this. Syn: . See: . 
 id. Elastic. . 
 n. Land monitor. . 
 id. Tasteless. .  It's tasteless. 
 n. Flower of the locust-bean tree :. . 
 n. Tree sp. . Kigelia 
africana (Bignoniaceae). A large shade tree with pendulous lurid 
purple flowers, and huge cucumber-shaped fruit. 
 n. Ground hornbill. . Bucorvus abyssinicus. 
 n. Onion flower. . Syn: . 
 n. Sound, noise (of car engine). . 
 n. Laziness. . 
 v.ti. Be wet, soak. . Der:  'wet' ''. 
 From: E. n. Police officer (D.P.O.). . 
 (from: ) a.v. Wet. . 
 From: Ha. n. Jackal. . 
 v.i. Jump. . See: ; ; ; 
; ; ; ; ; . 
 id. Pleasure. .  Today 
we will spend the day in pleasure! 
 From: Ha. v.aux. Keep on doing. . 
 id. (Hold) tight. . 
 v.i. Get black, dirty. . See: . 
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 v.t. Pick (fish) out of water through wading and groping. . 
 id. Emphasizes blackness. .  It's very dark. See: 
. 
 n. Mason-ants, white ants. . Small ants building galleries and 
eating into the wood and thatch of houses. 
 id. Emphasizes redness. .  bright red guinea-
corn Syn: ; . 
 n. Yard inside the compound ; front of the huts. . 
 Variant: . Pl: . n. 1) Plant. . Ex:  
'groundnut plants'. 2) Prostitute. . 
 n. Fetters. . 
 From: Ha. v.t. Rely on. . 
 n. Vine sp. . Cissus populnea (Vitaceae). A vine 
covering trees and bearing a kind of wild grapes; the root-bark forms a 
viscid solution which is mixed with local cement for plastering walls. 
 From: Ha. n. Neem. . Azadirachta indica 
(Meliaceae). An evergreen tree, or ephemerally deciduous in very dry 
localities, to 25 m tall, usually less, with a short stout bole bearing a 
dense wide-spreading crown; introduced from the Indo-Malesian 
region. 
 (from: ) id. Floppy, flabby sound. 
.  The toad was hopping about. 
 From: Ha. prt. It is necessary that ... . 
 conj. See main entry: . 
 Variant: . From: Ha. conj. Because, in order that. . 
 v.i. Strain oneself. . 
 From: Ha. v.t. Chase. . See: . 
 n. Baobab. . Adansonia digitata (Bombacaceae). See: . 
 v.t. Level up by tapping (broom). . 
 From: Ha. num. Thousand. . 
 n. Scar of abscess. . Syn: . 
 n. Scar of large abscess. . 
 n. Scar of boil, small abscess. . 
 From: Ha. n. Dowry. . 
 (from: ) n. Traditional pancake. . Made of flour, 
water, salt and pepper, it is fried without oil on a pottery frying pan. 
 (from: ) n. Darkness. . 
 (from: ) id. Many. . 
 Well, he will come wearing a 
great many clothes. 
 n. Inheritance. . 
 adv. On top. . See: . 
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 v.t. 1) Grind for the second time. . 2) Ruminate, chew the cud. 
. 3) Glean (guinea-corn, groundnuts). . 
 n. Bee. . See: . 
 id. Plenty. .  He gathered 
plenty of guinea-corn. 
 n. Storm cloud. . 
 n. Calf (body part). . 
 id. Describes a big pile. .  He gathered it into a 
big pile. 
 n. Celebration. . 
 (from: ) prep. About. . 
 (from: ) id. Emphasizes nakedness. . 
 He is totally naked. 
 id. Tall (person). . Syn: . 
 n. Swarm of bee. . 
 id. Lumpy. .  Only the lumpy part of 
the kunu was left. 
 id. Dishevelled. .  The handle (of the broom) is 
all dishevelled. 
 v.t. Pile up. . 
 n. Tree stump. . 
 v.t. Gather. . 
 n. See main entry: . 
 (from: ) n. See main entry: . 
 Variant:  (epithet form). adj. Gummy, sticky. 
.  The fruit is sticky. Ex: 
 'a sticky tree'. 
 (from: ) n. 1) Gum of the tree . . 2) Glue. 
. Made from the seeds of locust-bean tree (:) or tamarin 
(). Syn: . 
— adj. See: . 
 n. Money. . 
 n. 1) Metal. . 2) O'clock. . Ex:  'four 
o'clock'. 
 n. Iron. . 
 v.i. Be, become blind. .  He has become 
blind. Der:  'blindness' ''. 
— v.t. Close (eyes). .  Close your eyes! 
Spec:  'pray' ''. 
 Pl: . n. Blind. . 
 n. Poverty. . 
 n.v. Blindness. . See main entry: . 
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 Pl: . v.t. Chop (wood). . 
 id. Jump. .  He made a powerful jump. 
 v.pl. See main entry: . 
 n. 1) Sun. . See: . 2) Day. . 3) Time. . 
 quest. When?  
 n. Type of gecko with adhesive discs on toes. . 
Although harmless, is considered dangerous. 
 num. Ten. . 
 num. Sixteen. . 
 num. Thirteen. . 
 num. Twelve. . 
 num. Eleven. . 
 num. Fifteen. . 
 num. Eighteen. . 
 num. Nineteen. . 
 num. Seventeen. . 
 num. Fourteen. . 
 id. Quickly. .  He entered quickly. 
Syn: . 

 
 prep. At. .  She got stuck in the doorway. 
 Where?  Here. See: ; ; . 
 loc. Exist. .  That is to say, God 
exists. 
— conj. As, when, after. . 
 Well, when he married her, well 
she was pregnant. Syn: . 
— rel. That. .  You went to 
do something that is not right. Syn: . 
 v.t. Pick (groundnuts). . 
 prt. Of. . [Particle used to build the genitive of nouns like :, 
'mouth' and , 'house']. Ex:  'our house'. 
 Variant: . adv. Again. . 
 adv. See main entry: . 
 Variant: . adv. There. . 
 From: Ha. v.t. Lift. . 
 v.ti. Be difficult, refuse to agree. . See: ; . 
 (from: ) id. 1) Forcibly. .  
He forced me to give him my food. 2) Difficult. . 
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 It's a difficult affair. 
 (from: ) v.t. Forbid. . 
 (from: ) v.i. Be incomplete, unfinished, late. 
.  He is late, (but) he will 
come. 
 (from: ) id. Effortlessly. . 
 He lifted it effortlessly. 
 (from: ) Variant: ; . id. (Stick) tight. 
.  It holds well.  He gummed it 
tight. Syn: ; ; ; ; ; . 
 Variant: . adv. Right now. . 
 He has just left for the market. 
 adv. See main entry: . 
 conj. See main entry: . 
 n. Stinginess. . 
 Variant: ; . prep. Like. .  You 
are as bitter as mahogany.  
He said it openly like a fart. 
— conj. When, as, after. . 
 After they 
defeated the people of Lantang, they proceeded to Shendam. Syn: . 
— rel. That, which. .  
He told them the thing that was taking place. 
 In the 
house, there was a man that the sorcerer had captured. Syn: . 
 Variant: . conj. As if. . 
 If he speaks for 
people to hear (lit. 'as if people will hear'), well he puts his hand to his 
mouth like this. 
 adv. See main entry: . 
 Variant: . adv. Thus. . 
 adv. Now. . 
 Variant: ; ; . adv. There. . Ex: 
 'there'. 
1 adv. Too [Appears at the end of the clause]. . 
 Well, Cim's father, his 
children died too. Syn: ; . 
2 conj. See main entry: . 
 n. Palate. . 
 v.i. 1) Be soft, flexible (well-cooked tuwo). . 2) Be 
resistant (rope). . 3) Become hard, dry. . 
 v.i. Be short. . Der:  'short' ''. 
 a.v. Short. . 
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 adv. All. . 
 id. Short and thin (person). . See: . 
 id. (Live) quietly and peacefully. . 
 id. Gently. .  He stood up gently. 
 id. Malicious gossiping. . 
 id. Emphasizes highness. .  He piled it high. 
 (from: ) v.i. Be mad. . 
 (from: ) n. Madness, mad person. . 
 This child is stupid. 
 If you can't beat them, join them. 
(proverb; Lit. 'Wise small, mad small'). 
 They don't prevent a mad man 
from touching fire, but prevent him from entering water (proverb). Ex: 
 'a stupid child' ''. 
 (from: ) id. Whole, in one go. .  He 
took it out in one go. 
 (from: ) n. World. . 
 v.i. 1) Shoot (for a plant). .  The 
tree is growing new leaves. 2) Splutter (e.g. boiling soup). 
. 3) Be startled, give a jump. . 
— v.t. (with :) Judge. . 
 Jesus who will judge us 
said ... Spec:  'judgment' ''. 
 id. Lumpy (kunu). .  The kunu is 
lumpy. 
 v.t. Open (door, box). . Syn: . See: ; 
. 
 v.t. Swallow. . See: . 
 adv. Over there. .  He is over there inside 
the room. 
 v.caus. Sell. . See main entry: . 
 From: Ha. v.t. Pour out in drops. . 
 v.t. Drain off (when washing rice, guinea-corn, etc.). . 
 id. Lukewarm, tepid. .  It's tepid. 
 Variant: . adv. Next year. . 
 adv. The day after tomorrow. . 
 n. Tuwo remaining on the ladle (:) after dipping it out from 
the pot. . 
 v.t. Buy. . Caus:  'sell' ''. 
 n. Tree sp. . Holarrhena floribunda 
(Apocynaceae). A shrub with milky juice and long slender pods. 
 Variant: . quest. Where?  
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 v.i. Drip. . 
 Variant: . adv. Far away. . 
 v.t. 1) Beat (corn). . See: . 2) Pound (hungry rice). 
.  She was heartily pounding the 
acca. See: ; ; ; . 3) Kill by beating (snake). 
. 4) Write (a book). . 5) Intoxicate. . 
 He got drunk. See: . 
 n. Muslim prayer (Hum.). . 
 n. Riddle. . 
 n. Pride. . Syn: . 
 n. 1) Guinea-corn beer. . 2) Any alcoholic beverage. . 
 adv. See main entry: . 
 Variant: . adv. Here. . 
 v.i. Be thick (for a liquid). . Der:  'thick' 
''. See: . 
 id. Thick (kunu). .  She cooked it 
(kunu) very thick. 
 a.v. Thick (liquid). . See main entry: . 
 n. Snake sp.  
 v.t. Be able, can. .  The boy can speak. 
 (from: ) id. Brimful. .  He 
filled it to the brim. Syn: . 
 Variant:  (epithet form). adj. Wet, green. . 
 The locust-bean tree is green. Ex:  'a 
green locust-bean tree'. See: ; ; . 
 (from: ) n. See main entry: . 
 (from: ) n. Dampness. . See: . 
 n. Tree sp. . Adenium obesum (Apocynaceae)
 
 Variant: . excl. Yes. . 
 excl. Yes (used by men). . See: . 
. 

 From: Ha. n. Shirt, worn under a man's gown (riga). . 

 
 conj. See main entry: . ). 
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
 
 From: Ha. prt. Indeed. . [Contradictory particle of assertion]. 
 From: Ha. n. Marshy ground, used to grow rice, sugar cane, etc. 
. 
 n. See main entry: . 
 n. Variety of Bambara groundnut used by children in the game 
:  .  Syn: . 
 From: Ha. v.i. Happen. . 
— v.t. Begin. . 
 Variant: . n. 1) Lightning. . 2) Totem. . 
Syn: . 
 From: Ha. n. Epilepsy. . 
 From: Ha. n. Explanation. . 
 n.pl. Name of the Pyem tribe. . 
 on. Sound of birds flying. .  It flew in frrr. 
 Variant:  (inchoative form). v.t. Do. .  How did 
he do it to him? 
 v.t. . 1) Disturb, annoy. . 2) Humiliate. 
. 
 From: Ha. n. Petrol lamp. . 
 n. Fontanelle. . 
 v.i. Slough off its skin, for a lizard, snake, etc. . 
 n. 1) Slough of lizard, snake. . 2) Fantom. . 
 id. Too short (clothes). . Syn: . 
 v.i. Be light, thin. . See: . 
 Pl: . adj. Light, thin. . See: . 
 adj.pl. See main entry: . 
 From: Ha. n. Disciplining as done by masquerades. . 
 id. Describes uncombed hair after bathing, looking like gun 
powder. . Ex:  'head uncombed'. 
 v.i. 1) Blow. . 2) Winnow. . 
 From: Ha; E. n. Photograph. . Syn: . 
 v.t. Tell. . 
 n. Foam. . See: . 
 Variant: . v.t. Sprinkle powdery substance. . 
 on. Swishing noise of cutting, tearing. . 
 As soon he slaughtered him with a 
swishing noise.  He tore it up. Syn: . 
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 id. Describes foam. .  Its is foaming 
abundantly. 
 Variant: . id. Sudden, unexpected appearance. . 
 He came as a surprise. Syn: . 
 n. Last segment of the guinea-corn stick, where the seeds are 
attached. . 
 n. Corbin. . 
 v.i. Be tall, long, far. .  The place is far. 
Der:  'tall' ''. See: ; ; ; 
. 
 adv. Very far. . 
 a.v.pl. See main entry: . 
 a.v.pl. See main entry: . 
 Pl: ; . a.v. Tall, long, distant. 
.  He left for a 
distant place. Ex:  'a tall person'. See: ; . 
 From: Ha. n. Face. . Syn: . 
1 v.i. Recover from illness. . See: . 
2 Variant: . v.t. Sprinkle. . 
 Variant: . on. Noise of wind blowing. . 
 id. Overflow. .  It boiled over. 
— on. See main entry: . 
 on. Describes the sound made when tearing (cloth), biting a piece 
(of meat) off, etc. . Syn: . 
 (from: ) n. Baboon. . 
 n. 1) Sloughed-off skin of snake or lizard. . 2) Bran. . Is 
removed by pounding in the operation called . 3) Wax. 
. 
 (from: ) id. Too short (clothes). . Syn: . 
 n. Fallow land. . 
 id. Rapid speech of sb. who is angry. . 
 adj.pl. See main entry: . 
 Pl: . adj. White. . 
— n. Luck. .  He was 
lucky, he found the money that he had lost. See: . 
 id. Fast. .  It (car) raced past. Syn: 
; . 

 
 v.ti. 1) Leave. . 2) Store, keep. . 
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 prep. See main entry: . 
 v.pl. See main entry: . 
 n. Type of serrated sickle.  See: . 
 id. Open-legged. .  He lay with his 
legs wide open. Syn: ; ; ; . 
 From: Ha. adv. East. . 
 From: Ha. n. Bridge. . 
 From: Ha. n. Antelope gen. . 
 n. Red-flanked duiker. . Cephalophus 
rutilatus. 
 on. Imitates the noise of a horse galluping. . 
 From: E; Ha. n. Watch guard. . 
 From: Ha. v.i. Be tired. . 
 From: Ha. n. Tiredness. . 
 - How are you? - Very well thank 
you. [Only used in greetings]. See: . 
 (from: ) n. Crow. . 
 Pl: . n. Cow. . See: . 
 From: Ha. n. Galadima. . Traditional title 
borrowed from the Hausas. 
 n. Traditional bench outside the compound entrance. . 
 n. Variety of Bambara groundnut used by children in the game 
:  .  See: . 
 adv. Later. . Syn: . 
 n. Space between the ceiling and the roof. . 
 n.pl. See main entry: . 
 From: Ha. n. Plant with a tuberous rhizome from which a 
magenta dye is obtained. . See: . 
 adv. See main entry: . 
 adv. See main entry: . 
 Pl: . n. 1) Head. 2) When suffixed with irregular genitive 
forms, it forms the paradigm of reflexive pronouns. See: ; . 
1s: . 2s: . 3s: . 1p: . 2p: 
. 3p: . 
 n. Bundle of corn. . 
 conj. Because of. . See: . 
 n. Falcon. . 
 prt. See main entry: . 
 n. Blade of a hoe. . See: . 
 pro.ref. 2s. 
1 From: Ha. v.t. Finish. . Syn: . 
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2 From: Ha. v.t. Gather, mix. . 
— v.i. Meet. . Syn: ; . 
 From: Ha. n. Egyptian mimosa. . Acacia 
nilotica (Leguminoseae: Mimosoideae). An acacia with yellow 
flower-balls and jointed pods used for tanning. The original source of 
gum-arabic. 
 Variant: . pro.ref. 3s. See: . 
 pro.ref. 1s. See: . 
 pro.ref. 2p. See: . 
 pro.ref. 3p. See: . 
 pro.ref. 1p. See: . 
 Variant: . pro.ref. 3s. See: . 
 n. 1) Sesame, Beni Seed. . Sesamum indicum (Pedaliaceae). 
An annual plant whose white flowers are used for draw soup. 
2)  He smiled (Lit. he took sesame). Ya yi murmushi. 
 n. Heap of stones removed from a field. . 
 From: Ha. prep. With. . 
 n. Scorpion. . Variant: . 
 n. First born child. . 
 adv. 1) Above. . 2) Uphill, up. . 3) West. 
. Ant: . Variant: . 
 n.pl. See main entry: . 
 id. Hurriedly. . 

 But sometimes, it caught her suddenly, so she stayed at home 
and gave birth at home. 
 n.pl. See main entry: . 
 n. Whirlwind. . 
 n. Knee. . 
 From: Ha. n. Morning star. . 
 v.t. Lean. . Spec:  'sit with one's head leaning on 
the side'. 
 id. Sprawling on the ground with legs open. . Syn: 
; ; ; . 
 From: Ha. n. Taxes. . 
 From: Ha. v.i. Understand. . 
 v.t. Get stuck. .  The fish 
bone got stuck in his throat. 
 From: Ha. n. Ground sloping downward. . 
 id. Tight. .  He locked it tight. Syn: 
; ; . 
 n. Wooden bowl. . 
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 From: Ha. n. Presents given to the bride by her female 
relationship. . 
 From: Ha. prt. Indicates necessity, obligation, recommendation. 
. 
 n. 1) Maternal uncle's wife.  2) Son of 
husband's sister.  
 id. Jumping. .  You 
are jumping just like a gazelle on the run. 
1 n. Monkey sp.  
2 From: Ha. n. Town. . 
 From: Ha. n. A dish made of cassava flour. . 
 From: Ha. n. Unit of one hundred heads in a flock of cattle. 
. 
 n. Cactus. . Euphorbia paganorum (Euphorbiaceae). A 
cactus-like shrub, with an acrid milky juice; a common accessory 
ingredient of arrow-poison. 
 n. Cactus sp. . Euphorbia kamerunica 
(Euphorbiaceae). A cactiform tree to 10 m. high with a distinct trunk 
and spiny 3 or 4-angled branches constricted at intervals. One of the 
commonest hedge-pallisade plants on the Jos Plateau. 
 From: Ha. n. Truth. .  
Formerly, we really believed in it. 
 id. Bite. .  The scorpion bit me. 
 prt. If. . 
 If if 
was not for these very waist-beads of yours, would you beat me? 
[Irrealis particle introducing the second part of a hypothetical system; 
the first part is introduced by :]. 
 From: Ha. n. Corpse. . 
 pro. See main entry: . 
 prt. See main entry: . 
 From: Ha. n. Communal work. . Syn: . 
 v.i. Diverge, turn aside, swerve. . 
 n. Tree branch. . 
 n. Tuber gen. . 
 n. Cassava. . 
 n. Yam sp. growing on hilly ground.  
 n. See main entry: . 
 From: Ha. n. Shawl worn over the head by Muslim women. . 
 v.i. See main entry: . 
 n. See main entry: . 
 n.pl. See main entry: . 
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 Pl: . n. Hen, chicken. . 
 n.pl. See main entry: . 
 v.i. Sneeze. . 
 prt. See main entry: . 
 n. Ladder. . 
 id. 1) Emphasizes coarseness. .  He ground it 
coarsely. 2) Glowing red (fire). .  
 n. Dry season. . 
 id. Emphasizes thickness of liquid. .  
It's too thick. Ant: . 
 n. Electric bulb. . From: E. 
 Pl: . v.t. 1) Put. . 2) Release. . 3) Throw away. . 
 Let bygones be bygones (Lit. All that I 
despise, I throw away.) 4) Sow (corn, groundnuts). . 
— v.aux. Start. .  They started shouting. See: 
. 
 v.pl. See main entry: . 
 prt. See main entry: . 
 id. Tall (person). . Syn: . 
 prt. See main entry: . 
 v.i. Vomit. . 
 n. Tree sp. introduced from India. . Gmelina 
arborea (Verbenaceae). 
 prt. See main entry: . 
 id. Tight. .  Hold it tight! Syn: ; 
; ; . 
 n. 1) Chest. . 2) Pride, arrogance. . Syn: 
. 
 Pl: . n. Crododile. . 
 n.pl. See main entry: . 
 v.i. Burn. . See: . 
 id. Shiver (with cold). .  He is shivering with 
cold. Syn: . 
 v.i. Last. . Der:  'old' ''. 
 Variant:  (attribute form). Pl: . adj. Old. . See: 
. 
 id. Describes sth. strong, steady, unmovable. . Syn: 
; . 
 n. Standing water. . 
 adj.pl. See main entry: . 
 id. Openly. . 
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 n. Bandicoot. . Cricetomys gambianus. 
 n. Woman's pudenda. . See: ; . 
 n. 1) Lip plug. Made of a piece of calabash, of guinea-corn 
stalk or a twig. 2) Malicious gossiping. . 
 n. Bottom of the back of the skull. . 
 adv. 1) Under. . See: . 2) Downhill. . Ex: 
 'go downhill'. 
 adv. East. . Ant: . 
 id. Thick (foliage). .  The 
tree has grown a thick foliage. 
 v.i. Belch. . 
 v.i. Increase. . 
 Pl: . n. Woman, wife, female. . 
 n. Widow married by her late husband's brother. . 
 n. Younger wife. . Syn: . 
 n. Fiancée. . See: ; . 
 pro.gen. 1s. 
 n. Occiput. . See: . 
 Variant:  (Def). n. Embers, firebrand. 
. 
 n. See main entry: . 
 id. Indicates bigness. . Ex:  'big head 
(insult)'. 
 prep. See main entry: . 
 adv. See main entry: . 
 prt. See main entry: . 
 pro. See main entry: . 
 v.i. Yawn. . 
 prt. See main entry: . 
 prt. See main entry: . 
 prt. See main entry: . 
 prt. See main entry: . 
 v.i. Separate, be divided (for water, rope...). . 
 
When he threw his stone, the waters parted. 
 n. Tree sp. . Cassia siberiana (Leguminosae: Cae-
salpinioideae). Syn: . 
 v.t. Dig. . 
 loc. Farming. . 
 n. Burial. . 
 det. That. . 
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— pro. That one. . 
 id. Describes the thudding sound of sth. crashing. . 
 It crashed down with a thud. 
 n. See main entry: . 
 v.t. See main entry: . 
 n. Wednesday. . Named after the market day of Bogoro. Syn: 
. 
 n. African ebony tree. . Diospyros mespiliformis (Ebenaceae). 
A large tree with very dark foliage and bark. 
 Variant: ; . det. 1) This. . 2) The. . [Previous 
Reference Marker]. 
 n. Desire. . 
 n. The bird "hammerkop".  Scopus umbretta. 
 n. Seasoning sp. . Black cakes made from 
fermented seeds of hemp. See: . 
 det. See main entry: . 
 pro. This one. . 
 det. See main entry: . 
 Variant: . prep. Inside. . 
 n. Armpit. . 
 n. Small pottery bowl. . 
 n. Canoe (Lit. 'bowl of dog'). . 
 n. See main entry: . 
 v.t. Die. .  Somebody died in our house. 
 Pl: . n. 1) Hole, tomb. . See: . 2) Disease sp. 
 
 n. Nostril. . 
 n. Vagina. . Syn: ; . 
 n. Pit of traditional cement. . 
 n. Pit where pot clay is extracted. . 
 n. Anus. . 
 n. Pit where clay is extracted to build houses. . 
 n. Footprint. . 
 (from: ) n. 1) Bad luck. . 2) Euphemism for 
death. . 
 Variant: . id. Describes the noise of sth. falling into water. 
.  He splashed (into the water). Syn: ; 
. 
 id. See main entry: . 
 adv. Properly. .  He does not 
speak properly.  I will not 
know them well. 
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 Variant: . id. Describes the sound of beating, pounding. 
.  They beat him, it made boom boom. 
 It fell with a thud. Syn: ; . 
 n. Harvest season. . 
 Variant: . v.t. 1) Show. . 2) Teach. . 
 n. Thumb ring used to shoot with a bow and arrow. . 
 From: Ha. v.t. Measure. . Syn: . 
 From: Ha. n. Exam. . See: . 
 From: Ha. v.t. Thank. . 
 n. Blanket. . 
 n. Labourer. . 
 (from: ) n. 1) Throat. . 2) Goiter. . 
 id. Clean-shaven. .  He has shaved 
his head clean. 
 adj. See main entry: . 
 id. Ill-cooked (meat). .  
It is not well-cooked. 
 v.i. Be ill. . Der:  'illness' ''; Ex: 
 'a sick person'. 
 Variant: . Pl: . pro. Some. . 
 prt. [Followed by the subjunctive ] It would be better. . 
 If you get upset, you'd better get out. 
 v.i. Get thin. . See: ; ; . 
 n.v. Illness. . 
 n. Vagina. . Syn: . 
 v.t. Catch something which has been thrown. . See: ; 
. 
 id. Thin. .  He has become very thin. 
 pro.gen. 1p. 
 From: Ha. n. Government. . 
 n. Plaster. . Used to cover walls, it can be either cream 
coloured (:) or ash couloured (:). 
 From: Ha. n. Bamboo. . 
 n. Woman's loincloth. . 
 From: Ha. n. Kolanut. . 
 n. Tree sp.  
 From: Ha. n. Dum palm. . Hyphaene thebaica (Areca-
ceae)
 From: Ha. n. Dish made of stewed vegetables like sweet potatoes, 
. Common palm with forked stems. 
 pro.gen. 3s. [Gram: The suffixed form is .] 
 n. Type of big biting spider. . 
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yam etc. . Syn: . 
 n. Top of the roof, made of braided thatch. . 
 id. Gulp down. .  He gulped it down. Syn: 
. 
 id. Drink up, drink too much. . Syn: . 
 From: Ha. n. 1) Unit. . 2) Complete. . 
 The torch, is it all broken? 
 From: Ha. n. Lumps in tuwo or kunu. . 
 From: Ha. n. Hammer. . 
 From: Ha. n. Ululations of joy done by women. . 
 n.pl. See main entry: . 
 id. Hitting with a thud. .  He hit him. 
 From: Ha. n. Pail to draw water. . 
 n. Drum. . Has two membranes, is carried around the neck and 
beaten with a stick while the other hand controls the tone by pressing 
on the upper membrane. 
 on. Bubbling noise. .  The 
sweet potatoes are simmering. 
 n. Millet sp.  
 id. By surprise. .  He took him by 
surprise. 
 id. Fast flowing. .  The water carried 
it away very fast. 
 n. Iroko. . Cholorophora excelsa (Moraceae). 
 n. House partition. . 
 From: Ha. n. Idol, fetish. . 
 Pl: . n. Chief. . Der:  'chieftaincy' ''. 
 n. Tree sp. . Cordia africana (Boraginaceae). A tree 
with broad leaves, white flowers, and sweet yellow berries used in 
making sweets. 
 n. Hunt chief. . 
 n. Thumb. . 
 n. Chieftainship. . See: . 
 n.pl. See main entry: . 
 id. Emphasizes bluntness. .  The knife is 
totally blunt. 
 v.i. Produce seeds, yield well. .  
When beans are ripe the land monitor is blind. (proverb) 
 n. Fruit. .  It's an orange I 
took. 
 n. Reedbuck. . Redunca redunca. 
 n. Unmarried man, either bachelor or widower. . 
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 (from: ) id. Sound of stirring stick beating in 
the cooking pot. .  She was stirring (tuwo) heartily. 
 n. Clay used to make pottery. . 
 n. Small round balls of daddawa or tobacco. . 
 n. Kind of traditional clothes. . 
 n. Small tree sp. . Jatropha curcas (Eu-
phorbiaceae). A soft-wooded shrub with broad leaves, commonly 
planted as a hedge; seeds used in medicine. 
 v.i. Be, become crippled. . See: . 
 n. Lame. . Ex:  'a crippled child'. See: . 
 n. Straw hat. . 
 id. Large, big (term of derision for a physical defect). . 
 Look at him with his big head! 
 id. Describes the noise of simmering soup. . 
 It is slowly simmering. 
 n. Crested porcupine. . Hystrix sp. 
 Pl: . v.t. Sip. . See: ; . 
 v.pl. See main entry: . 
 n. Common fantail warbler. . Cisticola juncidis. 
 n. Dust. . 
 n. Abyssinian roller. . Coracias abyssinica. 
 n. Tin. . 
 pro.gen. 2s. [Gram: The suffixed form is .] 
 id. (Refuse) point-blank. .  He refused 
point-blank. 
 (from: ) id. Protruding (stomach). . Ex: 
 'a protruding stomach'. 
 n. Acacia sp. . Acacia tortilis Subsp. 
raddiana (Leguminoseae: Mimosoideae). 
 id. Clean-shaven. .  He 
shaved his head clean. 2) Bright red. . Syn: ; ; 
; . 
 Variant: . id. Bright red. . Syn: 
; ; ; . 
 n. Runny tuwo.  
 adv. Sleepless. .  He will have to spend 
the night without sleeping. 
 n. Fig tree sp. . Ficus sycomorus subsp. gnaphalocarpa 
(Moraceae)
 Variant:  (epithet form). adj. Green, unripe, ill-cooked 
(meat), premature (child). .  The meat is not 
. Rough-leaved fig-tree, with edible figs. 
 n. Knock-kneed person. .  He is knock-kneed. 
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well-cooked. Ex:  'a green mango'. See: ; 
. 
 pro.gen. 2p. [Gram: The suffixed form is .] 
 n. Pity. . 
 n. Tree sp. . Gardenia ternifolia (Rubiaceae). A 
shrub similar to :, with coarse not edible fruit. 
 n. Spear. . 
 n. See main entry: . 
 n. Tree. . See: ; . 
 pro.gen. 3p. 
 n. Stone sp.  Quartzite used as flintstone and to 
renovate the surface of grinding stones. 
 Variant: . n. See main entry: . 
 n. Testicles. . 
 n. Guava tree. . Psidium guajava (Myrtaceae). 
 v.i. Branch off, diverse, swerve aside. . 
 pro. Mark of plural. . [Used before nouns to indicate a series of 
such nouns or persons]. 
 pro.pl. See main entry: . 
 on. Noise of kicking, of a violent fall. . 
 Then they 
wrestled again, then she threw him to the ground, boom! 
 I will kick you. 
 (from: ) id. Emphasizes intensity of action, for 
crying, dancing of masquerade, pounding etc. . 
 n. Be obliging. 
 n. Biceps. . 
 n. Fish. . 
 v.t. Wipe one's finger round vessel to gather remains of food 
sticking to it. . 
 Pl: . n. Women of the same clan. . 
 quest. Which one?   Which 
woman is his mother? 
 Variant: . pro.rel. The one who. . 
 The 
people who were born here are Wakili Sallama and Garu. 
 (from: ) v.i. Squat. . Syn: . 
 (from: ) n. Abscess. . See: . 
 Variant: . v.ti. Laugh, laugh at. . 
 They will laugh at us. 
 Variant: . n. 1) Wings. . 2) Rivals in love. 
. 
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 v.t. 1) Throw stone or stick at. . 2) Attack. . See: 
. 3) Soak (medicine) in water. . 
 n. Woman's wrapper. . 
 From: Ha. n. Bulrush millet, pearl millet. . Pennisetum 
glaucum (Linn.) R Br. (Gramineae)
 id. Noise of sb. jumping into water. . Syn: ; . 

. Syn: . 
 
  on. (Donkey's) hee-haw. 
 From: Ha. v.ti. Join, meet. . Syn: . See: . 
 From: Ha. n. Patience. . 
 From: Ha. n. Behaviour. . 
 From: Ha. v.i. Increase, become fierce (fire). . 
 From: Ha. n. Intelligence. . 
 id. Describes the action of catching. . 
 From: Ha. conj. Until. . 
 From: Ha. n. Bullet, cartridge. . 
 From: Ha. n. Light. . 
 on. Noise of dog barking. . 
 on. Burp. . 
 id. Red. . Emphasizes the glowing red of fire, the mouth of a 
dog, etc. 
 on. Hiccup. . 
 id. Describes blazing fire. . See: . 
 id. Eye defect: blindness, squinting. . 
 He is squinting. 
 prt. Not. . [Final particle in sentence negation]. 
 on. Atishoo. . 
 prt. Or else?  

 You say that people of Ngara, formerly you were with Ngandu, 
and that you were there, weren't you? [Final interrogative particle]. 
 From: Ha. n. Administrative district chief. . 
 n. Speckled pigeon. . Columba guinea
 on. Pig's cry. . 

. 
 
 From: Ha. conj. If. . Syn: . 
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 num. See main entry: . 
 From: Ha. n. Education. . 
 From: Ha. conj. If. . Syn: . 
 From: Ha. excl. Exclamation expressing incredulity.  
 From: E, H. n. Uniform. . 
 From: Ha; E. n. Engine. . 
 From: Ha; E. n. Engineer. . 
 From: Ha. n. Type. . 
 n. Fat. . 

 
 Pl: . v.t. Pull. . See: ; . 
 n. Children's game played with Bambara 
groundnuts. Each child chooses a type of of B. groundnut according to 
its shape and colour, and puts a certain number of them into a small 
calabash called . The calabash is shaken and turned over a small 
piece of guinea-corn stalk named  which is stuck into the ground. 
The child whose B. groundnut gets stuck into the stalk wins all the B. 
groundnuts of the calabash. The different shapes and colours of B. 
groundnuts are called. 
 large, egg-shell coloured, with brown stripes. 
 egg-shell coloured, finely speckled with black. Syn: . 
 white. Syn: . 
 black. 
 capuccino coloured. 
 red. 
 beige and brown coloured. 
 white with a black circle around the scar of the stem. 
 (from: ) v.i. Limp. . 
 n. Shirt. . From: E. 
 adv. Tomorrow. . 
 n. Pillar. . 
 n. Name of a Bambara groundnut used by children in the game 
:  .  See: . 
 n. Shoulder. . 
 The goods have 
fallen from the head and come to stay on the shoulder (proverb). See: 
. 
 From: Ha. n. Business. . 
 From: Ha. n. Baby. . 
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 v.t. Farm rice. . 
 Pl: . adj. Black. . 
 n. Ignorance. . 
 n. Illiteracy. . 
 adj. Blackish. . See: . 
 n. Holy communion. . Ex:  'take the holy communion'. 
 (from: ) n.pl. See main entry: . 
 From: Ha. Pl: . n. Viper. . 
 n.pl. See main entry: . 
 (from: ) n. Bag. . Syn: . 
 (from: ) id. Emphasizes tallness. .  
He stood very tall. 
 From: Ha. n. Type of millet beer seasoned with roots, spices, etc. 
. 
 id. Emphasizes length. .  It (rope) is very 
long. 
 n. Madagascar plum.  Flacourtia indica 
(Flacourtiaceae). A shrub, common in India and SE Asia and 
introduced into Africa. 
 def: . n. Year. . See: . 
 adv. One year. . 
 Variant: . adv. Last year. . 
 adv. Next year. . See main entry: . 
 adv. This year. . See: . 
 n. See main entry: . 
 From: Ha. n. Baby. . 
 adj.pl. See main entry: . 
 n. Tree sp. . Maytenus senegalensis (Celastraceae). A 
common shrub with spines and delicate white flowers. 
 n. Large hoe for billing. . 
 Pl: . n. In-laws. . 
 Pl: . v.t. 1) Gather. . See: . 2) Spec:  
'meet (intr.)' '';  'We 
will meet today at Gideon's house.'. 
 Variant: ; ; . adj. True. . Ex:  
'a true story'. 
 adj. See main entry: . 
 adv. See main entry: . 
 adv. See main entry: . 
 n. West African indigo; Yoruba Wild indigo. . Lonchocarpus 
cyanescens (Leguminosae: Papilionoideae). A woody climber. Its 
fruits give a deep blue (indigo) dye and its leaves a black dye. 
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 From: Ha. v.i. Turn round. . Syn: . 
 n. See main entry: . 
 v.pl. See main entry: . 
 v.i. Have diarrhoea. . See: ; . 

 
 pro.sbj. 2s.Fut. 
 pro.sbj. 2s.Prf. 
 excl. Expresses disapproval.  
 pro.sbj. 2p.Fut. 
 Variant: ; ; . prep. In, on, at. . Ex:  'on the way'. 
— prt. Continuous marker.  The moon is 
shining. 
 pro.sbj. 2s.Prf. 
 pro.sbj. 2p.Prf. 
 (from: ) n. Pawpaw. . Carica papaya 
(Caricaceae). 
 id. Snap. . See: . 
 v.t. Fit. .  This shirt fits me. 
 From: Ha. id. Emphasizes total destruction. . 
 The car fell and was completely destroyed. 
 From: Ha. prt. Don't. . 
 Well, we 
closed its mouth so that it [snake] would not bite anybody. [Negative 
particle of the subjunctive]. See: . 
 n.pl. See main entry: . 
 From: Ha. adv. Only. . 
 Pl: . n. Dog. . See: . 
 n. Morning star (Lit. 'the dog of the moon'). . 
 From: Ha. n. Rice. . 
 From: Ha. conj. Before. . 
 From: Ha. n. Carpenter. . 
 From: Ha. n. 1) Grandmother. . 2) Grandchild. . See: 
. 
 adv.  They dried up completely. See main 
entry: . 
 (from: ) n. 1) Hoe gen. . 2) Small hoe with 
triangular blade. See: . 
 n. Plants (guinea-corn, etc.) that have grown spontaneously. 
. 
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 n. See main entry: . 
 Variant: . From: E. n. 1) Colour. . 2) Type. . 
 adv. Out of tune. .  You sing out of 
tune. 
 id. Describes a quick movement across. . 
 If the thing gets out suddenly... 
 id. Awkward, weak, unfit. .  He is 
walking awkwardly. 
 Variant: . n. Spider. . 
 id. Dexterous. .  He caught it skillfully. See: 
. 
 From: Ha. id. Very. . 
 n. See main entry: . 
 n. See main entry: . 
 n. Small piece of guinea-corn stalk used in the game 
:. . See: . 
 n. Jujube tree. . Ziziphus mauritiana (Rhamnaceae). A 
thorny shrub with pale brown edible berries. 
 n. Buffalo horn. . Zyziphus abyssinica 
(Rhamnaceae). A thorny scrambling shrub with red-brown berries; not 
edible. 
 n. Tree sp.  Grewia cissoides (Tiliaceae). 
 Variant: ; . adv. First. . 
 As for the matter of 
the girl, I have to talk with my people first. 

 They wrote that letter and gave it to 
the Pastor. The Pastor told them that, as for him, now that he had 
received it, he had to ask something first. 
 Variant: ; . From: Ha. prt. Used for emphasis. . 
 Is she from the 
Borshi clan? Whichever it is, I don't know at all. 
 Pl: . n. Friend. . Only appears in the genitive, with 
irregular forms, both in the singular and in the plural. See: ; 
. a) noun singular (my friend, etc.). 1s: . 2s: 
. 3s: . 1p: . 2p: 
. 3p: . b) noun plural (my friends, etc.). 1s: 
. 2s: . 3s: . 1p: . 2p: 
. 3p: . 
 Variant: . From: Ha. prep. Like. . See: . 
 n. 1) Traditional salt extracted from ashes. . 
2) Red-flowered plant, parasite of guinea-corn. . 
Striga senegalensis (Scrophulariaceae). 
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 From: Ha. v.i. Be proper. . 
 n. Friendship. . See main entry: . 
 n. Climber sp.  Leptadenia hastata 
(Asclepiadaceae). Many-stemmed climber becoming bushy at the 
base. 
 Pl: . n. 1) Uncle (that is to say, all males) on the mother's side. 
. 2) Nephew, sp. the son of one's sister. . The nephew and 
uncle entertain a joking relashionship. All that belongs to the uncle is 
said to belong to the nephew. For example, a nephew can take his 
uncle's hens without fear of being accused of theft. The nephew calls 
his uncle , Lit. 'slave'. The nephew can inherit the titles and 
functions of his uncle and marry his widow. On the third day of the 
funerals, the nephew or his father have to sacrifice a big male goat. In 
the singular, this noun has an irregular paradigm of genitive 
pronouns:. 1s: . 2s: . 3s: . 
 pro.sbj. 2s.Prf.Rec. 
 pro.sbj. 2p.Prf.Rec. 
 conj. See main entry: . 
 n.pl. See main entry: . 
 From: E. n. Country. . 
 v.t. Join. . 
 id. Tight. .  Hold it tight! Syn: ; 
. 
 n. Wart-hog. . 
 From: Ha. n. Grass sp. . Pennisetum pedicellatum 
(Gramineae). A common grass, 1 m. high, with a fluffy whitish, 
yellowish or purplish head. 
 From: Ha. n. Potash. . 
 Pl: . v.t. Take. . Spec:  'marry (Lit. take 
wife)' '';  'borrow' ''. 
 Variant: . det. 1) Every, all. . 
 Well the king 
then will call all the people of his ward and tell them. 2) In indefinite 
constructions, it is generally postposed at the end of the clause. 
 Because whatever you have 
done, well... 
— adv. All. .  They have all come to meet. 
(Lit. They have come to meet completely.) 
— pro. 1) All, everything. .  All are thieves? 
 Baba Dauda and his people, 
all went back.  Groundnuts, 
guinea-corn, hungry rice, rice, we grow everything. 2) The whole. 
. Ex:  'all of them'. 
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 v.pl. See main entry: . 
 prep. Associated with, belonging to. . 
 This place is for war. 
 v.t. Grind coarsely. . 
 Variant:  (def). n. Back. . 

 I was on the top of Galadima's tree here, at the back of Galadima['s 
house]. See: . 
 n. Inner wall of a hut. . 
 n. Back wall of a hut and outer wall of the compound. 
. 
 v.i. Beg. . 
 From: Ha. n. 1) Cry out. . 2) Law suit, case taken to court. 
. 
 From: Ha. v.i. Increase. . 
 v.t. Unroll. . 
 id. Noise of things knocking against each other. . 
 They met and knocked again each other. 
 From: Ha. n. Bell. . 
 From: Ha. n. O'clock. . Syn: . 
 From: Ha. n. Strength. . 
 n. Vervet monkey. . Cercopithecus aethiops (L.), tantalus. 
 Variant: . adv. 1) Back. . 
 Well, we, if we go 
back, we will only be yawning. 2) Last. .  
Then he arrived last. See: . 
 (from: ) id. Falling whith a heavy thud. . 
 I fell him with a heavy thud. 
 (from: ) v.t. 1) Fold up. . Syn: . See: 
. 2) Roll up (mat). .  He 
rolled up the mat. 
 From: Ha. n. Ram. . Syn: . 
 id. Tight. .  Let me tie it tight. Syn: 
; . 
 (from: ) n. House lizard. . 
 v.t. Stir (tuwo). . See: ; . 
 n. Harvesting groundnuts. . 
 n. Harvesting tiger-nuts. . 
 v.t. Stir (). . See: ; ; . 
 id. Quiet, undisturbed. .  Leave 
me alone I will become your wife. 
— on. 1) Slap. . 2) Snap. . Syn: ; . 
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 id. Sprawling on the ground. .  He fell 
sprawling on the ground. Syn: ; ; ; 
; . 
 From: Ha. adv. Of all kinds. . 
 n. Jealousy. .  Audu is jealous of 
Ali. Ex:  'a jealous man'. 
 From: Ha. n. Part. . 
 From: E. n. Cashew tree. . Anacardium occidentale 
(Anacardiaceae). 
 id. Sprawling on one's back. .  He lay 
sprawling. Syn: ; ; ; . 
 From: Ha. n. Market. . 
 From: Ha. n. Trade. . 
1 v.t. Drive away. . See: . 
2 v.t. Billow. . 
3 v.t. Rub. . See: . 
 pro.sbj. 2s.Rem.Prf. 
 pro.sbj. 2p.Rem.Prf. 
 n. Egg plant. . Small green bitter tomato-like fruit. 
 n. Tree sp.  Senna siamea (Leguminosae: 
Caesalpinioideae). A tree with yellow flowers and flat sickle-shaped 
transversally ribbed pods; introduced from Asia. 
 From: Ha. n. Pigeon. . 
 n. Night. . 
 From: Ha. adv. Only. . 
 If she arrived and saw [that it 
was] like that always, she would shell the peanuts. 
 From: Ha. v.i. Emigrate. . 
 From: Ha. n. Maternal uncle. . Syn: . 
 From: Ha. n. Village. . 
 Variant: ; . prt. 1) At, inside. . [Anaphoric particle 
of location]. 2) There is. .  There is grass on the 
road.  There is light! 
 From: Ha. excl. Used to express disapproval, doubt or surprise.  
 From: Ha. n. Load. . 
 pro.sbj. 2s.Fut.Punct. 
 pro.sbj. 2p.Fut.Punct. 
 pro.sbj. 2s.Prf.Punct. 
 pro.sbj. 2s.Imm.Perf. 
 pro.sbj. 2p.Prf.Punct. 
 pro.sbj. 2p.Imm.Perf. 
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 (from: ) pro.sbj. 2s.Fut.Cont. 
 (from: ) pro.sbj. 2p.Fut.Cont. 
 n. Viper. . 
 n. Tree sp. . Acacia hockii 
(Leguminoseae: Mimosoideae)
 Variant: ; . prt. Genitive link, "of". . [Has a Hi tone after 
nouns with a final Hi tone or with all Mid tones, Lo tone elsewhere.]. 
. The "Talh" gum-acacia; a thorny tree 
with yellow flower-balls and an ochrey powder on the bark. Syn: 
. 
  From: Ha. n. Bicycle. . 
 id. 1) All. .  The women all used 
to go to the market. 2) Quietly. .  They all went 
to sleep quietly. 
 id. Long and thin (rope, person). .  The child is 
very tall and thin. 
 n. See main entry: . 
 Variant: ; . From: Ha. n. Heavy thread used by 
cobblers. . 
 n. 1) Front, face. . Ex:  'wash one's face' 
''. 2) Penis (euph.). . 
 n. Wood door. . 
— adv. See main entry: . 
 From: Ha. n. Candle. . 
 Variant: . adv. 1) In front. . 2) First. . 
 They arrived first. 
 Pl: . n. Hawk. . 
 n.pl. See main entry: . 
 id. 1) Unstable, limp. .  He 
held it with a flabby hand. 2) Impatient. . 
 n. See main entry: . 
 id. Emphasizes whiteness. . Ex:  'pure white'. Syn: 
; . 
 Variant: . id. Emphasizes smallness. . 
 Look how small he is! 
 id. Emphasizes dryness. .  It's completely dry. 
 The place is totally dry. 
 id. Jutting out. . Ex:  'jutting out ears'. 
 n. Monday. . Named after a village market. Syn: 
. 
 pro.sbj. 2s.Aor. 
 pro.do. 2s. 
 pro.sbj. 2p.Aor. 
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Ex:  'a rich man'. 
— pro. [Lexical Hi tone and initial k are invariable.]. 1) Anaphoric 
pronoun head of a nominal phrase. 
 Is it there 
that you will choose those for eating? It is stressed and invariable. 
2) Used to form ordinal numerals.  Then 
he told me the second one. 
 id. Noise of sth. bursting. .  It burst pow. 
 id. Emphasizes shame. .  He was 
paralized with shame. 
 id. Describes heavy whipping. . 
 If he comes upon you, 
he will whip you seriously and you won't insult him. 
 n. Hiccup. . 
 id. Shuffling along. .  They are 
shuffling along. 
 (from: ) n. Water insect sp.  
 n. Catholic. . See: . 
 id. High on top. .  It was high on the 
river bank. 
 v.aux. Be able. .  You won't be able to 
remove it.  He will not see her. 
 n. Ear. . See: ; . 
 Variant: ; ; ; ; . prt. . 

 The "Nganyas" can forge, but we know how to make handles. 
 Only the Bijims eat it. 
 Tha'ts where you will 
get flogged, up to now.  Here it is! [Equative particle] Be. 
 v.t. 1) Carry. . 2) Keep, hold. . 3) Marry the widow of a 
brother or relative. . See: . 
 pro.sbj. 2s.Rec. 
 pro.sbj. 2p.Rec. 
 pro.sbj. 2s.Rec.Iprf. 
 pro.sbj. 2p.Rec.Iprf. 
 Variant: ; . conj. Until, before, then. . 
 I haven't given birth, why should I 
bother? 
 Variant: ; . prt. 1) .  That's it! 
Shi ke nan! [Deictic particle] (Here) is. 2) . [Focus particle] Be. 
Syn: ; . 
 n. Small wooden spoon. . 
 Variant: ; . prt. See main entry: . 
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 n. Defensive stone walls. . 
 id. Cheap. . See: . 
1 Pl: . v.t. Weave. . 
2 v.t. 1) Dig a hole. . 2) Plant. . 
 v.pl. See main entry: . 
 v.i. Itch. . Der:  'chaff' ''. 
 n. Chaff. . Is removed by threshing (). See: 
. 
 v.t. Scrape clean. . 
 v.i. Be tired. . 
 Variant:  (Def). n. Found only in the following expressions. 
 n. Ball of tuwo. . 
 n. Honeycomb. . 
 n. Buttocks. . 
 id. Clearly, surely. .  I saw 
him clearly.  I know indeed for sure. 
 id. Describes an old weak person. 
 The Vuli masquerad is only for very 
old weak persons. 
 n. Christmas. . From: E. 
 id. Describes a narrow crack. . 
 You 
know insects, if they find a crack, they will kill a locust-bean tree. 
 v.t. 1) Keep, save. .  He dug up (some roots) and 
kept (them). 2) Leave, stop doing sth. .  Come 
on! Stop it! 
 id. Staggering, carrying a heavy load. .  He 
staggered along with it. Syn: . 
 pro.sbj. 2s.Rem. [Gram: The verb appears in the lexical form.] 
 pro.sbj. 2p.Rem. [Gram: The verb appears in the lexical form.] 
 pro.sbj. 2s.Rem.Iprf. [Gram: The verb appears in the lexical 
form.] 
 pro.sbj. 2p.Rem.Iprf. [Gram: The verb appears in the modified 
form.] 
 pro.sbj. 2s.Rem.Punct. [Gram: The verb appears in the lexical 
form.] 
 pro.sbj. 2p.Rem.Punct. [Gram: The verb appears in the lexical 
form.] 
 (from: ) pro.sbj. 2s.Rem.Cont. [Gram: The verb 
appears as a Verbal Noun.] 
 (from: ) pro.sbj. 2p.Rem.Cont. [Gram: The verb 
appears as a Verbal Noun.] 
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 id. Describes the heavy gait of a fat person. . Syn: 
. 
 n. Trunk of tree. . 
 id. Emphasizes roughness. .  
His foot is all rough. 
 id. Describes the heavy gait of a fat person. . 
Syn: . 
 id. Wobbly and heavy. . 
 It's wobbling like the hump of a cow. 
Syn: ; . 
 id. Together. .  They went back 
together. 
 pro. 2s [Second person singular subject of locative sentences]. 
 Variant: . pro.sbj. 2s.Punct. [Gram: The verb appears in the 
lexical form.] 
1 Variant: . pro.sbj. 2s.Ctf. [Gram: The first syllable of the verb 
bears a low tone.] 
2 pro.do. 2p. 
 pro.sbj. 2s.Imm. [Gram: The first syllable of the verb bears a low 
tone.] 
1 Variant: . pro.sbj. 2p.Ctf. [Gram: The first syllable of the verb 
bears a low tone.] 
2 pro.sbj. 2p [Second person plural subject of locative sentences]. 
 pro.sbj. 2p.Imm. [Gram: The first syllable of the verb bears a low 
tone.] 
 Variant: . pro.sbj. 2p.Punct. [Gram: The verb appears in the 
lexical form.] 
 (from: ) Variant: ; . pro.sbj. 2s.Cont. [Gram: It is 
followed by a verbal noun.] 
 (from: ) Variant: . pro.sbj. 2p.Cont. [Gram: It is 
followed by a verbal noun.] 
 v.caus. See main entry: . 
 n. Haft. . 
 excl. Cry used to warn a chicken of a kite coming.  See: 
. 
 n. Week. . 
 n. Old wood that has resisted insects. . 
 n. Tuesday. . Market day of the village of the same name 
(). Syn: . 
 n. Guitar made of stalks of the grass , (Andropon Gayanus). 
 
 n. Quiver. . 
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 n. Tail. . 
 Pl: . v.i. Run. .  If I go, these 
people will run. Caus:  'run away with sth' ''. See: 
; ; . 
 v.pl. See main entry: . 
 id. Falling flat. .  He fell flat. 
 id. Protruding. . Ex:  'protruding occiput'. 
 n. See: . 
 From: Ha. n. Tree sp. . Prosopis africana (Leguminoseae: 
Mimosoideae). 
 n. Running. . 
 adv. Quickly. . See: . 
 n. Farm. . See: . 
 pro.sbj. 2s.Imm.Iprf. [Gram: The verb appears in the lexical form.] 
 pro.sbj. 2p.Imm.Iprf. [Gram: The verb appears in the modified 
form.] 
 pro.sbj. 2s.Punct. 
 pro.sbj. 2p.Punct. 
 pro.sbj. 2s.Ctf. 
 pro.sbj. 2p.Ctf. 
 (from: ) pro.sbj. 2s.Imm.Cont. [Gram: It is followed by 
a verbal noun.] 
 (from: ) pro.sbj. 2p.Imm.Cont. [Gram: It is followed by 
a verbal noun.] 
 Variant: . prt. Or else? . [Interrogative particle at the 
end of a sentence]. 
 From: Ha. prt. As to. . [Topic particle]. 
 From: Ha. conj. Although. . 
 pro. Every day. . 
 pro. Each. . 
 pro. See: . 
 pro. Everyone, everybody. . Syn: . 
 From: Ha. prt. See main entry: . 
 pro. Whatever. . 
 n. Bark of tree. . 
 From: Ha. n. Snail. . See: . 
 n. Dish made of sweet potatoes and groundnut.  
 id. Describes the noise of sth. breaking. .  It 
snapped. 
 v.i. Branch off. . 
 From: Ha. n. Effort. . 
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 (from: ) id. Shrunken. .  It has 
shrunk dry. 
 n. Village weaver-bird. . Ploceus cucullatus. 
 From: Ha. n. Canoe. . 
 n. Depression in flat rock where stagnant water gathers. . 
 v.t. Fold. . Syn: . 
 id. Turned in (for the top of the ears). . Ex:  
'turned-in ear tops'. See: . 
 n. Tree sp. . Ficus capensis (Moraceae). A species 
of fig-tree with dense clusters of edible figs growing on the trunk and 
older branches. 
 Pl: . v.t. Say. . See: . 
 n. Cheek. . 
 pro. Everything. . 
 Pl: . pro. Everyone, everybody. . Syn: . 
 id. Drink up, drink too much. .  I've 
drunk it all. Syn: . 
 v.t. Crush, grind coarsely. . See: . 
 From: E. n. Cup. . 
 id. Small and stocky. .  He is very small 
like this. 
 n. Shoulder. . 
 v.t. Dig a hole to get water. . 
 n. Milk. . 
 n. Calabash. . Spec:  'piece of broken calabash' 
''. 
 n. Washing bowl. . 
 n. Skull. . 
 n. Tree sp. . Pseudocedrela kotschyi (Meliaceae). A tree 
with undulate-edged leaves like the oak; a good timber; bark used 
medicinally. 
 n. Children's abdominal illness sp. . 
 From: Ha. id. Clearly, completely. .  He 
understands clearly. 
 From: Ha. n. Theatre. . 
 Variant: . n. Vinaceous dove. . Streptopelia 
vinacea. 
 Variant: . n. Long-tailed dove. 
 Oena capensis. 
 n. Sleep. . See: . 
 n. Barbet, specially the Bearded Barbet and Vieillot's Barbet. 
 Lybius (Pogonornis) dubius; Lybius vieilloti. 
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 id. Burnt. .  It burnt completely. 
 on. Noise of coughing. . 
 on. Cock-a-doodle-doo. . 
 (from: ) n. Crop of bird. . 
 (from: ) id. Emphasizes tightness. . 
 But the cereal dagha is dense like 
this (Lit. "its sitting is tight like this") 
 excl. Watch out!  
 n. Dolerite.  Black, hard stone, used for grinding and for 
the foundation of houses. 
 n. Cat. . Syn: . See: . 
 n. Senegal parrot. . Poicephalus Senegalensis. 
 id. Emphasizes blackness. . 
 n. Bijim. . 
 n. Big calabash fruit used as a buoy by fishermen.  
 From: Ha. conj. Also. . 
 n. See main entry: . 
 n. See main entry: . 
 n. Rustic bench. . 
 n. Boxing. . 
 n. Boy. . Der:  'excl. of surprise' ''. See: . 
 excl. Expresses surprise.  See main entry: . 
 n. Snake sp.  
 Pl: . n. 1) Cousins (sons of two brothers). 
. 2) Brothers with the same father, but different 
mothers. . 3) Any male parent of the same clan. . 
See: ; . 
 (from: ) n.pl. See main entry: . 
 v.i. Get dry. . Der:  'drought' ''. See: ; 
. 
 a.v. See main entry: . 
 id. Mute, unable to talk. .  I will 
put a stone in my mouth and keep silent. 
 n. Drought. . See main entry: . 
 adj.pl. See main entry: . 
 Variant:  (epithet form). Pl: ; . a.v. Dry. 
. Ex:  'dry meat' '';  'dry 
leaves' '';  'a dry shirt'. 
 adj.pl. See main entry: . 
 v.t. 1) Imitate. . 2) Learn, teach. . 
 on. Describes the sound of beating, pounding. . 
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 Pl: . v.t. Throw. . See: . 
 n. See main entry: . 
 Variant: . n. Skin. . Ex:  'cow skin'; 
 'hedgehog skin'; Syn: . 
 v.pl. See main entry: . 
 n. Shrub sp. . Gardenia erubescens (Rubiaceae). A shrub 
with fragrant white tubular flowers, tough wood and yellowish ovoid 
edible fruit. 
 From: Ha. n. 1) Hyena. . 2) Type of dance for which rhythm 
is beaten with metal rings worn round the ankles.  
 n. White acacia. . Faidherbia albida (Leguminoseae: 
Mimosoideae). A large very common acacia-tree ; bearing creamy-
white flower-spikes and orange-yellow twisted pods; it is leafless 
during the rains and blooms from October onward. 
 v.i. Taste astringent, unripe. . Der: . 
 (from: ) n.v. Astringency. . See main 
entry: . 
 From: F. n. 1) Awl. . 2) Bicycle spoke. 
. 
 From: Ha. n. Blacksmith chisel. . 
 num. Hundred. . Ex:  'two hundred'. 
 id. Metallic noise. . 
 He will kick the bucket (i.e. he will die). 
 n. Tree sp. . Strophantus sarmentosus 
(Apocynaceae)
 n. Hunger, desire. .  Audu 
. Arrow-poison plant: a tall woody climber growing on 
trees, etc. chiefly in ravines, and has stout obtuse pods. Used to make 
bows (wood), ropes (bark) and poison for arrows (seeds). 
 n. Shell of groundnut, Bambara groundnut, guinea-corn stick, etc. 
. 
 From: Ha. adv. Merely. . 
 v.t. Roll on ground. . 
 n. 1) Tortoise. . 2) VW "beetle". 
 n. Cloud. . 
 From: Ha. n. Shadow. . Syn: . 
 v.t. Cook (spec. the food ). . See: . 
 v.i. 1) Be ugly, evil. .  This man is bad. 
2) Be spoilt. .  It is spoilt. Der:  'spoilt' 
'';  'bad, evil' ''. 
 From: Ha. n. Nail. . 
 a.v. Spoilt. .  It is spoilt. See: . 
 Pl: . adj. Bad, evil. . See: . 
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is hungry. Ex:  'a hungry man' ''. 
 adj.pl. See main entry: . 
 id. Emphasizes blackness. .  The cloud 
turned a threatening black. 
 interj. Cry used for calling a chicken. 
 n. Mortar. . 
 n. Stomach. . 
 interj. Please!  
 Variant: . conj. As if. . 
 The stomach swells as 
if you have become pregnant.  It will even look 
like a drum. See: . 
 conj. See main entry: . 
 From: Ha. prt. else, as for. .  
Well, as for Munak, they carved statues. [Topic particle] As for. 
 prt. . [Interrogative particle at the end of a sentence] Or 
what? 
 n. See main entry: . 
 n. Kidney. . 
 Pl: . n. Vulture. . 
 n.pl. See main entry: . 
 (from: ) id. Dry (leaves). . 
 And our people left us here 
all dry. 
 n. Tree sp. . Vitex doniana (Verbenaceae). A common tree 
with digitate leaves, fragrant flowers, and a black plum-like fruit. 
 n. Tree sp.  Vitex madiensis (Verbenaceae). A 
shrub or small to medium sized tree. The fruit is edible. It is very 
sweet and is eaten by humans. 
 n. Tree sp.  Thevetia neriifolia 
(Apocynaceae)
 n. Shell. . Ex:  'hen egg shell' 
. A shrub to 6 m high, native of central and tropical 
South America, occcurring in the West African regions as a garden 
cultivate. 
 n. Drinking calabash. . 
 From: Ha. n. Bottle. . 
 n. Water insect sp.  
 From: Ha; E. n. Tarred road. . 
 v.pl. 1) Read. . 2) Count. . 3) Narrate. . See: 
 'say'. 
 loc. Hold a meeting. . 
 From: Ha. n. Enamel dish. . 
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''. 
 n. Lightbulb. . Syn: . 
 v.t. Break. . Spec:  'shelling peas' 
''; Hum:  'Muslim prayer'. 
 n. Ululations. . 
 n. Seer. . A man who can see the future, and 
detect sorcerers, but who does not practise sorcery himself. 
 From: Ha. n. Insect. . 
 v.i. Cough. . 
 Variant: . From: Ha. id. Completely. 
. 
 From: Ha. v.t. 1) Explain. . 2) Describe. . 
 Variant: . n. Shoe. . See: . 
 on. Hen's cry. 
 n. Laziness. . 
 The hen of a 
lazy person will lay its eggs on the shed (of the door). 
— adj. Destitute, powerless. . Ex:  'a poor man'. 
 pro.sbj. 2s.Cont. See main entry: . 
 pro.sbj. 2s.Cond. 
 pro.sbj. 2s.Iprf. 
1 Variant: . pro.sbj. 2p.Iprf. 
2 Variant: . pro.sbj. 2p.Cond. 
 pro.sbj. 2p.Iprf. 
2 pro.sbj. 2p.Cond. 
3 Variant: . pro.sbj. 2p.Cont. 
 pro.sbj. 2s.Cont. [The tone rises from Mid to Hi]. See main entry: 
. 
 (from: ) id. Liquid, thin (soup, ). 
.  It () is too thin. Ant: . 
 id. Describes sb. who is wearing tight clothes. 
.  Look at them going by with their 
tight clothes. 
 pro.ind. See main entry: . 
 pro.sbj. 2s.Conc. 
 pro.sbj. 2p.Conc. 
 Variant: . pro.ind. 2s. 
 pro.ind. 2p. 
 Pl: . n. Orphan. . 
 id. See main entry: . 
 id. Fast. .  He came back quickly. 
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 Well she died at once. 
 pro.sbj. 2s.Iprf.Punct. 
 Variant: . pro.sbj. 2p.Iprf.Punct. 
 pro.sbj. See main entry: . 
 (from: ) pro.sbj. 2s.Iprf.Cont. 
 (from: ) pro.sbj. 2p.Iprf.Cont. 
 id. Sharp-pointed. . Syn: . 
 id. Matsattse. .  He squatted with his 
elbows drawn in. 
 id. Sharp-pointed. .  He 
cut the wood with a sharp-pointed knife. Ant: . Syn: 
. 

 
 n. Work. . 
 loc. Tiredness. . See: . 
 n. Speen. . 
 From: Ha. n. Story. . 
 From: Ha. n. Muezzin. . 
 From: Ha. n. 1) Sunday. . 2) Christian service. . See: 
. 
 From: Ha. n. Health (used in greetings). . 
 - Good afternoon! (Lit. How did you 
spend the day?) - Good afternoon! (Lit. Very well.) 
 n. 1) Horse-radish tree. . Moringa oleifera 
(Moringaceae). A tree with graceful foliage, white flowers and long 
pendulous pods. The winged seeds yield an oil. 2) Bitterleaf. . 
The bitter leaves of the above tree, eaten as a 'vegetable'. 
 n. First weeding, using the little hoe . . 
 From: Ha. n. Lamp wick. . 
 n. Communal work. . 
 (from: ) n. Calabash spoon. . 
 (from: ) n. 1) Jesting. . 2) Imitation. . 
During a funeral, little scenes are staged by someone dressed in the 
deceased's clothes, imitating him and representing major events of his 
life. 
 From: Ha. v.i. Get spoilt. . 
 From: Ha. prt. Certainly, for sure. . 
 From: Ha. n. Garden, irrigated farming of tomatoes, onions, etc. 
. Syn: . 
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 n. Upper grindstone. . 
 From: Ha. adj. Tasteless. . 
 From: Ha. n. Belief. . 
 (from: ) n. Compound wall. . 
 From: Ha. n. Bridle. . 
 n. Bulrush millet sp. . Pennisetum glaucum 
sp. (Gramineae)
 v.t. Pass by, overtake. .  He ran past 
. A grain reddish in colour and harvested at the same 
time as guinea-corn. 
 n. Vicinity, side (of road, river, etc.). . Der:  'aside' 
''. 
 adv. Near. . Ex:  'near the compound wall'. 
 adv. Aside. . 
 v.i. Be heavy, thick, fat. . Der:  'thick' 
''. See: . 
 v.t. 1) Follow. . See: . 2) Lend. .  I 
lent him some money. 3) Be a Christian, a follower of the Christian 
faith. . 
 n. Food made of rice or flour eaten without soup. . See: 
. 
 n.v. Thick, heavy, fat. . Ex:  'a 
thick blanket'. Syn: . See main entry: . 
 a.v.pl. See main entry: . 
 Pl: . adj. Thick, heavy, fat. . Ex: 
 'a thick blanket'. Syn: . 
 v.i. Be red. .  This palm-oil is really red. 
 The iron has become red. Der:  'red' ''. See: 
; . 
 v.t. Warm up. .  He is warming 
up his hands by the fire. Syn: . See: . 
 n. Small river. . 
 id. Emphasizes redness. .  It's bright red. Syn: 
; . See: . 
 v.i. Feel sad, sorrow. . 
 a.v.pl. See main entry: . 
 Pl: . a.v. Red. . 
 id. Describes a care-free, relaxed position. . 
 He lay unconcerned. 
 n. Animal skin (except cow and hedgehog), leather. . Syn: . 
 n. Lip. . 
 n. Bellows of smithery. . 
 n. Human skin. . 
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him. See: ; . 
 n. Duckweed. . Sparogiara. Green slime on 
stagnant water and damp rock, stones, etc. 
 n. Sweet potato. . 
 n. See main entry: . 
 Variant: . From: Ha. n. 1) Line, queue. . 2) Group. . 
 From: Ha. n. Labourer. . 
 n. Nightjar. . Macrodypteryx longipennis. 
 From: Ha; E. n. Orange. . 
 n. Lemon. . 
 n. Buffalo. . 
 v.t. Mix. . See: . 
 v.t. Loosen. . 
 Pl: . n. Elephant. . 
 n.pl. See main entry: . 
 n. Place. . See: . 
 n. Shower room. . Syn: . 
 n. Key to adjust light in kerosene lamp. . 
 n. Mat, bed, burrow. . Ex: 
 'rabbit burrow' ''. 
 adv. Together. . 
 n. Sweat. . 
 n. 1) Moon. . See: . 2) Month. . Ex:  
'harvest festival'. 3) Menstruation. . 
 v.t. Bring. . 
 n. Early type of guinea-corn. . 
 n. Fig tree sp. . Ficus thonningii (Moraceae). A very 
common tree with green foliage and small figs; much planted as a 
shade tree. 
 v.i. Be plenty. . Ex:  'many books'. 
 v.i. Blaze. .  The fire was 
blazing. 
 n. Head pad. . 
 v.t. Overpower, beat (in contest). .  He 
did not want to be beaten. 
 id. Emphasizes ripeness. .  It is very 
ripe. 
 From: Ha. n. Thick nylon thread. . Syn: . 
 Variant: . num. Six. . 
 id. Tepid. .  The fire is warm. See: . 
 Variant: . From: Ha. n. Imam. . 
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 From: Ha. n. Sum. . 
 v.t. Glue. . See: ; . 
 Variant: . id. Staggering, carrying a heavy load. . 
Syn: . 
 Variant: . From: Ha. n. Time. . 
 n. Rabbit. . 
 n. The state of being annoyed, upset. .  He is 
very upset. 
 n. 1) Forest. . Syn: . 2) Shrine. . 
 v.i. Become big, old, important. . See: . 
 n. Clothes. . 
 Syn: . n. Man's gown. . 
 n. See main entry: . 
 (from: ) id. Hanging limply and profusely (e.g. 
mistletoe). .  You 
go and you find plenty of it in the trees. 
 n. Rubbish heap. . 
1 n. Gum tree sp. . Sterculia setigera (Sterculiaceae)
 (from: ) n. Weakness, being unable to win in a fight. 
. 

. A 
common tree which yields a gum like tragacanth; the bark contains a 
watery juice which can be sucked when thirsty. 
2 n. Food made of flour, onions, and hemp or pumpkin leaves fried 
together. . 
 v.t. Obey. . From: Ha. 
 v.t. 1) Skin, flay an animal. . 2) Strip off the bark of trees to 
make ropes. . Syn: . See: . 
 n. Rope made from the bark of trees. . Syn: . See: . 
 v.t. Glare at. . 
1 v.t. 1) Protect. . 2) Keep cattle. . 
2 v.t. Play. .  He played (a game). See: . 
 n. Game. . See: . 
 n. Large pot with a narrow neck sealed with clay. It is used to 
store rice, acha, clothes, etc.  
 
 excl. Yes. . 
 excl. No. . 
 excl. 1) What?  [Interrogative particle]. 2) I don't know. 
. Syn: . 
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 pro.sbj. 1s.Fut. 
 pro.sbj. 1p.Fut. 
 From: Ha. prt. Even. . 
 pro.sbj. 1s.Prf. 
 pro.sbj. 1p.Prf. 
  on. (Sheep's) Baa. 
 n. Traditional title. . 
 From: Ha. n. Traditional title. . 
 From: Ha. n. Milk. . 
 From: Ha. n. Title sp. . 
 n. Type of  made with the seeds of the tree .  
 From: Ha. n. Protection. . 
 From: Ha. n. Heir, first born. . Syn: ; . 
 (from: ) n. Charm worn as necklace.  
 From: Ha. n. Drummer. . 
 From: Ha. n. School. . 
 From: Ha. n. Blacksmith. . 
 From: Ha. n. Neighbour. . 
 From: Ha. n. Cunning. . 
 v.i. 1) Get lost. . See: . 2) Escape. .  He 
ran away. Caus:  'spoil' ''. See: . 
— loc. Forget. .  I forgot. 
 
Have you ever experienced a famine that you haven't forgotten? 
 n. 1) Be confused, going astray. .  I 
got lost yesterday. See: . 2) Make a mistake. . 
 id. Sink. .  He sank out of sight. 
 From: Ha. n. Teacher. . 
 n. Thursday, market day of the village of the same name. 
. Syn: . 
 v.caus. Spoil, break down. . Syn: . See: . 
1 n. Bow. . 
2 n. Snake sp., non poisonous.  
 n. Breast. . See: ; . 
 n. Mother. . 
 From: Ha. n. Surprise. . 
 n. Poison. . 
 v.i. Come. . vn: . 
 v.aux. Come. .  The daughter came to grow up. 
 The girl started to worry. Yarinyan ta bi ta 
damu. 
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 Form used to express daybreak.  
The following morning ... 
 v.i. See main entry: . 
 pro.sbj. 1s.Prf.Rec. 
 pro.sbj. 1p.Prf.Rec. 
 From: Ha. prt. Indeed, for sure. . 
 v.aux. Repeat, do again. . 
 n. War, fight. . 
 The fight started about 
butchering. 
 From: Ha. n. Mango. . 
 v.x. Arrive. . See: . 
 From: Ha. n. Palm oil. . 
 n. Tree sp. . Ximenia americana (Olacaceae). A shrub 
with small yellow plum-like fruit of acid taste. 
 n. Earwig. . Syn: . 
 id. Emphasizes wetness. .  It's dripping 
wet. Syn: . 
 id. Emphasizes wetness. . Syn: ; ; 
. 
 n. Grass sp.  
 v.t. Spoil. . Syn: . See: . 
 From: Ha. v.t. Slap. . See: . 
 n. Trousers of traditional cotton cloth.  
 Variant: . adv. Different. . 
 From: Ha. n. Slap on the face. . 
 n. Western cob, Puku. . Kobus (Adenota) leche. Syn: 
. 
 From: Ha. n. See main entry: . 
 n. Friday. . Named after the village of Lusa. Syn: 
. 
 From: Ha. n. Bulrush millet, pearl millet. . Pennisetum 
glaucum (Gramineae). Syn: . 
 n. Salt. . Ex:  'die, Lit.'go and fetch some 
salt''. See: . 
 n. Wife's sister. . 
 From: Ha. n. Flint and tinder lighter. . 
 From: Ha. n. Mosque. . 
 From: E; Ha. n. Motorbike. . Syn: . 
 n. Goat. . See: . 
 pro.sbj. 1s.Rem.Prf. 
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 pro.sbj. 1p.Rem.Prf. 
 From: Ha. n. Winnowing basket. . 
 n. 1) Tamarind. . Tamarindus indica (Leguminosae: 
Caesalpinioideae). A large tree with pinnate leaves and yellowish or 
red-striped flowers; the acid pulp of the pods is used in various ways 
as food and drink and as a laxative medicine. 2) Traditional flogging 
competitions done by young men. . Syn: . 
 n. Mucus, cold in the head. . 
 n. Tree sp. . Ozoroa insignis 
(Anacardiaceae). A tree with milky juice. 
 From: Ha. v.i. Be narrow. . 
 From: Ha. v.t. Squeeze. . 
 n. Spur-winged goose. . Plectropterus gambensis. 
 num. Three. . 
 From: Ha. n. Assistant to the pastor. . 
 pro.sbj. 1s.Fut.Punct. 
 pro.sbj. 1p.Fut.Punct. 
 pro.sbj. 1s.Prf.Punct. 
 pro.sbj. 1s.Imm.Perf. 
 pro.sbj. 1p.Prf.Punct. 
 pro.sbj. 1p.Imm.Perf. 
 (from: ) pro.sbj. 1s.Fut.Cont. 
 (from: ) pro.sbj. 1p.Fut.Cont. 
 From: Ha. n. Spinning stick. . 
 n. Boil. . 
1 v.i. 1) Be white. . See: ; ; . 
2) Shine (for the moon). .  The moon is shining. 
 n. Moonlight. . 
2 v.i. Bark. .  Who is this dog 
barking at? 
 (from: ) n. Mahogany. . Afzelia africana 
(Leguminosae: Caesalpinioideae). A large shade tree, with thick very 
hard pods and large black seeds. 
 (from: ) n. Mussel. . 
 n. White silk cotton tree. . Ceiba pentandra (Bombacaceae). 
The silky floss around the seeds forms the upholstery material called 
"kapok". 
 n. Red-flowered Silk Cotton Tree. . Bombax 
costatum (Bombacaceae). A tree like : but smaller, with red 
tulip-like flowers and stout thorns on the branches. Its flowers named 
 are used to prepare 'draw soup'. 
 n. Maize. . 
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 n. Bedbug. . 
 n. Pudenda, crotch. . 
 n. See main entry: . 
 Pl: . n. 1) Rat. . 2) Penis (euphemism). 
. 
 n. Small hedgehog sp.  
 Variant: . n. Stinking shrew-mouse. . 
Crocidura occidentalis. 
 n.pl. See main entry: . 
 n. Crown bird. . Balearica pavonina. 
 id. Fast (person). . Syn: ; . 
 n. Liver. . 
 v.t. 1) Press down. . Syn: . 2) Make suffer. 
. 3)  I am thirsty. 
 n. Twig. . 
 Pl: . n. Member of the Bada tribe, village of , 
belonging to the Jar cluster. . 
 v.i. Be minute, in large quantities. . See: . 
 id. Small and numerous. . See: . 
 n.pl. See main entry: . 
 n. Cousins (male children of two sisters). . 
 n. Python. . 
 n. Plant sp. . Cissampelos owariensis 
(Menispermaceae); Cissampelos mucronata (Menispermaceae). An 
ivy-like twiner with greyish velvety leaves; the bitter root is sold as a 
medicine for many purposes. 
 n. Flea. . 
 n. Lie. . 
 id. Emphasizes sliminess (draw soup, fish). . 
Syn: . See: . 
 n. Adultery. . 
 n. Grass sp.  Ceratotheca sesamoides, Endl. 
(Pedaliaceae)
 Def: ; . num. Two. . Ex: 
. A prostrate herb with a slimy juice and flowers similar 
to beni seed; used to make soap. Der:  'slimy' 
''. 
 Variant: . id. 1) Describes the gait of sb. with 
flat feet.  2) Gobbling up food. . 
 He is gobbling up sweet potatoes. 
 n. Hyena. . 
 n. Perpendicular ridge limiting a field at both ends. . 
 n. Nail. . 
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 'two ways'. 
 id. Describes the eyes of a drunk. .  (His) 
eyes are bleary. 
 v.t. Extinguish. . 
 v.t. 1) Take. . Ex:  'fetch fire'. See: ; 
. 2)  What does it concern you? Ina 
ruwanka? 3)  I feel dizzy Na yi juwa 4) Spec: 
 'gossip' ''. 
 n. Body hair, feather. . 
 n. Head hair. . See: . 
 loc. Arrogance. . 
 id. Variegated. . See: . 
 v.t. Be angry. . 
 n. Shrub sp. whose root is used to season .  
Combretum tomentosum (Combretaceae)
 v.t. Mix powder (e.g. flour) with water. . 
. A straggly lianous shrub 
with stems 12-15 m long forming dense thickets. 
 (from: ) n. Space between teeth. . 
 v.i. Talk alone, be preoccupied. . 
 n. Pumpkin. . 
 n. 1) Plaster sp. . Syn: . 2) Writing chalk. . 
 adj. Half-cooked (flour). .  It (flour) is 
not well-cooked. See: . 
 v.t. Paint, decorate (wall). .  Paint it! See: 
. 
— v.i. Get stained. .  The shirt got stained. 
See: . 
 n. Small hole in a wall. . 
 (from: ) n. Coco yam. . 
 I met them quarrelling (Lit. 'eating 
coco-yam'). 
 id. Flow abundantly. .  The pus 
was running. 
 n. Agitation due to extreme pain. . 
 n. Heavy wooden club used to beat the ground, crush old mud 
bricks, etc.  
 adj. Good. . Ex:  
 n. Hole in the trunk of a tree. . 
 Variant:  (predicative form). adj. Empty, void. 
. 
 id. Fat. . Ex:  'a fat man'. 
 n. Bottom. . See: . 
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 They have finished mixing the 
medicine. 
 n. 1) Chick. . 2) Mistletoe. . Loranthus sp. 
(Loranthaceae). 
 n. African civet. . Viverra civetta
 (from: ) id. Rotten. .  It's totally 
. 
 n. Alcoholic drink gen. . 
 n. Hearth. . 
 n. 1) Egg. . 2) Spec:  'bulb of petrol lamp' 
''; Syn: . 3) Scalp disease that leaves round spots 
without hair. . 
 v.i. Lie down. . Caus:  'lay down' ''. See: 
; ; ; ; . 
 id. Biting off. .  He bit a chunk off it. 
 v.caus. Lay down. . See: . 
 n. Navel. . 
 n. Person. . 
 n. Flail. . 
 v.t. 1) Shoot (an arrow, a gun, a sling). . See: . 
2) Spec:  'speak wrongly' ''; 
 'kick' ''. See: . 3) Sting. . See: 
. 4) Spin (cotton). . 5) Beat up (milk, soup). 
. 
— v.i. Germinate, sprout. . Dir:  'arrive' ''; Caus: 
 'bring' ''. 
 v.dir. Arrive. . See: . See main entry: . 
 v.caus. Bring (Lit. 'arrive with'). . See: . See 
main entry: . 
 n. Cotton. . 
 adv. Near. . 
 v.t. Twist by rubbing between palm of hands, e.g. to make a rope. 
. 
 Variant: . id. Emphasizes silence, muteness. . 
 He lay completely silent. 
 (from: ) v.t. Turn (key). . See: . 
 pro.sbj. 1s.Aor. 
 pro.do. 1s. 
 pro.sbj. 1p.Aor. 
1 pro.sbj. 1s.Sbjv. [Followed by a Hi tone]. 
2 pro.sbj. 1p.Sbjv. [Followed by a Lo tone]. 
 id. Emphasizes wetness. . Syn: ; ; 
. 
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rotten. 
 a.v. Dirty. . See: . 
 (from: ) n. Dirt. . Der:  'dirty' ''. 
 id. Sticky (e.g. honey). .  I took it and it 
was all sticky. 
 n. Plastic beads. . 
 Variant: . n.pl. See main entry: . 
 Pl: . n. Man, male, brave. . See: 
. 
 n. Tree sp. . Gardenia aqualla 
(Rubiaceae). 
1 Def: . n.pl. See:  'man'. 
 n.pl. Mentally handicapped persons. .  He 
looks retarded. 
 n.pl. See main entry: . 
 Variant: . n.pl. Elders. . 
2 prt. [Dative particle. Becomes  when suffixed with the  of 
achievement] For. . 
 Her 
father and mother married them in the night. 
 pro.sbj. 1s.Rec. 
 pro.sbj. 1p.Rec. 
 pro.sbj. 1s.Rec.Iprf. 
 pro.sbj. 1p.Rec.Iprf. 
 Pl: . n. 1) Djinn, spirit. . 2) Small pox. . 
 n.pl. See main entry: . 
 n. Seasoning made of coco yam or banana leaves.  
 n. See main entry: . 
 Pl: . n. 1) Thief. .  He is a thief. 
 They are thieves. 2) Theft. . 
 n.pl. See main entry: . 
 adj.pl. See main entry: . 
 adj.pl. Very small. . Ex:  
'the very small fish'. 
 n.pl. See main entry: . 
 n.pl. See main entry: . 
 Pl: . v.i. Die. .  When he saw 
them, all had died. Der:  'death' '';  'dead' 
''. 
 v.pl. See main entry: . 
 n. See main entry: . 
 Variant: . n. Death. . See: . 
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 pro.sbj. 1s.Rem. 
 pro.sbj. 1p.Rem. 
 pro.sbj. 1s.Rem.Iprf. 
 pro.sbj. 1p.Rem.Iprf. 
 pro.sbj. 1s.Rem.Punct. 
 pro.sbj. 1p.Rem.Punct. 
 (from: ) pro.sbj. 1s.Rem.Cont. 
 (from: ) pro.sbj. 1p.Rem.Cont. 
 pro.sbj. 1s.Sbjv.Punct. 
 pro.sbj. 1p.Sbjv.Punct. 
 Variant: . pro.sbj. 1s.Punct. 
1 pro.do. 1p. 
2 pro.sbj. 1s.Ctf. 
 pro.sbj. 1s.Imm. 
1 pro.sbj. 1p.Imm. 
2 Variant: . pro.sbj. 1p.Ctf. 
 See: . pro.sbj. 1p.Punct. 
 (from: ) Variant: ; . pro.sbj. 1s.Cont. 
 (from: ) Variant: . pro.sbj. 1p.Cont. 
 From: Ha. v.t. Straighten. . Syn: . 
 pro. 1s [First person singular subject pronoun used for locative 
nominal sentences]. 
 pro. 1p [First person plural subject pronoun used for locative 
nominal sentences]. 
 From: Ha. n. Minute. . 
 n. 1) Oil. . 2) Pommade. . 
 n. Oil of the olive-type fruit Canarium schweinfurthii. 
. 
 n. Basin (body part). . See: . 
 From: Ha. n. Example. . 
 n. 1) Soup. .  Nasty soup will burn the 
hand (proverb). Spec:  'good soup (lit. soup of the week, 
i.e. cooked the day after market day)'. 2) Shrub sp. . Grewia 
mollis (Tiliaceae). A shrub with small yellow flowers; the bark is 
mucilaginous and used in soup, and to harden mud floors. Syn: 
. 
 id. Emphasizes large size (length, thickness). . 
 One fat thousand! 
 n. Funerals. . See: . 
 pro.sbj. 1s.Imm.Iprf. 
 pro.sbj. 1p.Imm.Iprf. 
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 pro.sbj. 1s.Punct. 
 pro.sbj. 1p.Punct. 
 pro.sbj. 1s.Ctf. 
 pro.sbj. 1p.Ctf. 
 (from: ) pro.sbj. 1s.Imm.Cont. 
 (from: ) pro.sbj. 1p.Imm.Cont. 
 (from: ) id. (Standing) straight up. 
.  One day, I will arrive 
and stand straight up. 
 (from: ) n. 1) Girlfriend, boyfriend. 
. See: . 2) Tree sp. . Bauhinia rufescens 
(Leguminosae: Caesalpinioideae)
 (from: ) n. Stranger. . 
 Nobody will tell 
. A shrub with small bifid leaves and 
black twisted pods; used medicinally and as a charm. 
 n. Quartz pebble used to polish pots, mud walls, etc.  
 (from: ) v.i. Slip. . See: ; . 
 v.t. 1) Scrape off hair from skin during tanning. . 2) Tan. . 
— v.i. Flake (e.g. skin). . 
 Pl: . n. Slave. . See: . 
 adv. Much, many. .  I thank you 
very much. 
 n.pl. See main entry: . 
 v.t. Surpass. . 
1 v.t. 1) Deceive, cheat. . 2) Tame. . 
— v.aux. Do a little. . 
 It is only 
when a man has grown a little old that he becomes a religious chief. 
2 v.x. In greetings: get better, when ill. . 
 How are you? (Lit. How did you spend the 
night with the body?)  I feel better. (Lit. It has left me.) 
 From: Ha. v.t. Enjoy. . 
 Dallatu really took advantage 
of me. 
 Variant: . adv. Quickly. . 
 Remove the food quick! Syn: . 
 adv. Quickly. . Syn: . 
 n. Bone. . 
 From: Ha. Pl: . n. 1) Car. . 2) Lorry. . 
 From: Ha. n.pl. See main entry: . 
 on. Moo (cow's cry). . 
 From: Ha. n. Standard vessel for measuring corn. . 
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him that he is a stanger to this country. 
 (from: ) id. Plenty (money). . 
 Baba Mikka has plenty of money. 
 v.t. Plaster. .  Fat has covered my mouth 
(and hampered my sense of taste). See: . 
 n. Type of smooth-skinned snake.  
 id. Exhausted. .  He lay down 
exhausted. 
 n. Nakedness. .  We saw a naked 
man.  Ali is naked. Syn: . See: . 
 id. Emphasizes sliminess (draw soup, fish). . 
 It is slimy. Syn: . 
 (from: ) id. Fat. .  I have 
become fat all around. 
 From: Ha. n. Power. . Syn: . 
 id. Big. .  She gave birth to a big child. 
 n. Masquerade. . 
 n. Igbo (Lit. yam-eating pagan). . 
 n. Tree sp. . Lannea velutina (Anacardiaceae). 
 Variant:  (indefinite form when followed by , :, etc.). Pl: 
. n. Man (gen.), people. .  If I 
go, these people will run. Ex:  'the elders'. 
 id. Hot (weather, room). .  It is hot. 
 The room is hot. 
 n. Bee keeper. . 
 n. Bone setter. . 
 n. Poor man. . 
 n. Drunkard. . 
 n. Murderer. . 
 n. Fisherman. . 
 n. Driver. . 
 n. Joker, light-hearted person. . 
 n. Spinner. . 
 n. Thief. . 
 n. Tanner. . 
 n. Hunter. . 
 n. Miser. . 
 n. Butcher. . 
 n. Leather worker. . 
 n. Rich man. . 
 n. Rich man. . 
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 n. Doctor. . 
 n. Seer. . 
 n. Dancer. . 
 n. Herbalist. . 
 adj. Deceased. . Ex:  'the late 
Gambo'. 
 n. See main entry: . 
 adj. New. . 
 id. Emphasizes height. .  It (tree) is very 
high. Syn: ; . 
 id. See main entry: . 
 From: Ha. n. Joy. . 
 id. Emphasizes silence, muteness. .  He remained 
silent. 
 id. Emphasizes height. .  It (tree) is very 
high. Syn: ; . 
 n. Cat. . Syn: . See: . 
 From: Ha. n. Argument. . 
 v.t. Stalk, ambush. . 
 v.i. Be sweet. . See: ; . 
 n. My husband (euph.). . 
 v.i. 1) Keep silent. . See: . 2) Sulk. . 
 Why are you sulking? 
 id. Soft, tender. .  The beef 
is tender. 
 n. 1) Stale beer, having been kept beyond the day when it 
should be drunk. . 2) Leftovers of food, drink, to be consumed 
the following day. . 
 n. Tree sp.  Lantana camara (Verbenaceae). 
Undershrub with fragrant leaves and flowers, used to flavour food, 
drinks, etc. See: . 
 n. Kunu, pap (baby-talk). . See: . 
 v.x. [Verb used only in the Imperfect or in the Aorist] Be greedy, 
envious. .  She is envious of her 
sister Der:  'greed' ''. 
 n. Greed, envy. . See: . 
 n. Chief's horn. . 
 pro.sbj. 1s.Cont. See main entry: . 
1 pro.sbj. 1s.Iprf. 
2 pro.sbj. 1s.Cond. 
1 Variant: . pro.sbj. 1p.Iprf. 
2 Variant: . pro.sbj. 1p.Cond. 
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1 pro.sbj. 1p.Iprf. 
2 pro.sbj. 1p.Cond. 
3 pro.sbj. 1p.Cont. See main entry: . 
 pro.sbj. 1s.Cont. [The tone rises from Mid to Hi]. See main entry: 
. 
  on. Goat's bleating. . 
 v.i. Be sweet. . Syn: . 
 pro.ind. See: . 
 pro.sbj. 1s.Conc. 
 From: Ha. n. Village chief. . 
 pro.ind. 1s. 
 pro.ind. 1p. 
 id. Describes thin and pointed mouth (insult). . 
 n. Flute of cornstalk. . 
 on. Mew (cat's cry). . 
 pro.sbj. 1s.Iprf.Punct. 
 Variant: . pro.sbj. 1p.Iprf.Punct. 
 pro.sbj. 1p.Iprf.Punct. 
 (from: ) pro.sbj. 1s.Iprf.Cont. 
 (from: ) pro.sbj. 1p.Iprf.Cont. 

 
 Pl: . n. 1) Mother (term generally avoided because of its use 
in insults). . 2) Spec:  'first wife' ''. 3) Used 
to form compound words by introducing a quality. 
 Did you take and leave some to eat? 
 All of them, 
them who exist, each is doing that kind of work. 
 The king told him he took it 
through witchcraft. See: . 
1 v.i. Stay, live in a place, remain, become. . 
 There remains a little. 
 If you live in sin, you 
will become pregnant. 
— v.t. Miss. .  I missed the food. 
 He lost his job. 
— v.aux. Be unable to, fail. .  He couldn't 
go to Bogoro. 
2 v.i. Misbehave. . 
 If you misbehave, I will 
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give [you] to these dogs for them to eat. 
 pro.sbj. 3s.Rec. See main entry: . 
 n. 1) General name for any bitter vegetable (leaf, tuber, grass, 
etc.). . 2) A bitter weed fed to goats. . Thelepogon 
elegans (Gramineae). 
 n. Mother who has just had a baby. . 
 Good morning, young mother! 
(Lit. How did you spend the night with your guest, young mother?) 
 n. Black Flycatcher.  Melaenornis 
edolioides. 
 n. See main entry: . 
 (from: ) n. See main entry: . 
 n. Children's game sp.  Two files of children pull 
at each other: each one holds on to the waist of the one before him, the 
first one of each group clasping his hands around those of his 
opponent. 
 n. Game of dibs, played by women with stones of the 
Canarium schweinfurthii fruit (:). . 
 Variant: . n. Senegal coucal. 
. Centropus senegalensis. 
 n. See main entry: . 
 n. Black scorpion. . See: . 
 Variant: . n. Mantis. . 
 n. Big red ants (Lit. 'the thing with a big head'). 
. They build big ant-hills and are very aggressive. When 
they bite, the head remains stuck in the skin if one tries to remove the 
insect. 
 n. 1) Grass sp. . Eragrostis pilosa (Gramineae). 
2) Name of a masquerade whose dress is made with this grass. 
 
 n. Centipede. . 
 n. Pigmy long-tailed sunbird.  Anthreptes 
platura. 
 n. Large cricket that buzzes loudly. . 
 n. Ghost. .  He has become a fantom. 
 n. Woodpecker. . 
 n. Pin-tailed Whydah.  Vidua macroura. 
 n. Whooping cough. . 
 n. Shrub sp. . Acacia ataxacantha 
(Leguminoseae: Mimosoideae). A very thorny, scrambling shrub 
which may form dense thickets. 
 n. Dung beetle. . 
 n. Hitting child on the head with knuckles. . 
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 n. Small cricket. . 
 n. Reticulated millipede. . 
 n. White grub of dung hills. . 
 n. Bronze mannikin.  Lonchura cucullata. 
 n. Wild custard-apple. . Annona 
senegalensis (Annonaceae). A species of custard-apple common in the 
bush, with yellow edible fruit and fragrant leaves. 
 n. Earth worm. . 
 n. See main entry: . 
 n. Insect sp.  
 n. Small tree or shrub. . Pavetta crassipes 
(Rubiaceae). 
 n. Sacred Ibis. . Threskiornis aethiopica. 
 n. Cartilage. . (Named after the sound 
produced when chewing it.). 
 Variant: . n. Dizziness due spinning round 
and round. .  I am feeling 
dizzy. See: . 
 Variant: . n. Red-cheeked Cordon Bleu. 
 Estrilda bengala. 
 n. Earwig. . Syn: . 
 n. See main entry: . 
 Variant: . n. Favourite child or wife. . 
 n. Swallow. . 
 n. White grass sp.  
 n. See main entry: . 
 Variant: ; . n. Small pox. . 
 Variant: . n. Common grey heron. 
. Ardea cinerea. 
 adv. Jokingly. .  
The groundnuts have seriously yielded. 
 n. Hornet. . 
 n. Senegal fire finch. . 
Lagonisticta senegala. 
 n. Puff-adder. . Syn: . 
 n. Senegal thick knee (bird).  Burhinus 
senegalensis. 
 adv. Yesterday. . 
 n. Female lizard. . 
 adv. Properly. . See: . 
— n. Tree sp.  
 n. Dauber wasp. . 
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 n. Butter. . 
 n. Toad. . 
 n. Tree sp. . Sclerocarya birrea (Anacardiaceae). A 
tree with pinnate leaves and yellow plum-like fruit of pleasant flavour. 
 Variant: . n. 1) Fruit of the tree . 
. 2) Flute made with this fruit. . Syn: . 
 n. See main entry: . 
 v.t. Bend. . 
 (from: ) n. 1) Mush (Hausa ). See: . 
2) Food. . 
 (from: ) id. See main entry: . 
 (from: ) n.pl. See main entry: . 
 v.t. 1) Weave. . 2) Build. . 
 (from: ) id. Tight. .  He 
gummed it tight. Syn: . 
 From: Ha. n. Henna. . See: . 
 v.i. Refuse to give sth. .  He refused to give 
it to him. 
 num. one; One. . 
 adv. One at a time, by retail. . 
 Variant: . n. Frog sp.  
 n. Field far from house. . 
 n. Oribi. . Ourebia ourebi. 
 n. Mummy (baby talk). . 
 n. Food (baby talk). . 
 num. Five. . 
 n. Club. . 
 n. Leech. . 
 n. White scorpion. . See: . 
 n. Tiger-nut. . Cyperus esculentus (Cyperaceae)
 Variant:  (attributive form). Pl: . adj. 1) Emphasizes 
bigness. .  Who gave you this 
big shirt? 

 I tell you the truth, the truth is that if man dies, he 
will go and meet God. 2) Multiparious. . Ex:  'old 
. 
 adv. Very (used with quality verbs). .  You are 
very lazy. 
 adv. Left. . Ex:  'the road on the left'. See: . 
 n. Hunt. . 
 id. Describes the action of stretching oneself. .  
He stretched himself. 
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cow'. See: . 
 adj.pl. See main entry: . 
 From: Ha. n. Victory. . 
 From: Ha. n. White man. . 
 n. Female that has already conceived. . See: . 
 Pl: . v.t. 1) Tie. . See: ; . 2) Carry a child in the 
back. . 3) Insist. . Syn: . 
 v.pl. See main entry: . 
 Variant: . pro.sbj. 3s.Rec.Iprf. 
 pro.sbj. 3s.Rec.Iprf. See main entry: . 
 v.t. 1) Enter. . 2) Attack. . Caus:  'let in, put 
inside' ''. See: ; ; . 
 Variant: . v.caus. Let in, push inside. . See: . 
 n. Small black frog sp.  
 v.caus. See main entry: . 
 v.i. Be good, beautiful, clean, etc. . Der: 
;  'good, beautiful' ''. 
 Variant: ; . adj. Beautiful, good. . 
See: . 
— adv. Well. 

 Then, the young Fulani took some 
grass and pieces of wood, fixed the place, covered it well, and set fire 
to it. See: . 
 (from: ) n.v. Beautiful. . Ex: 
 'a beautiful woman' ''. Syn: . 
See main entry: . 
 adj. Syn: . See main entry: . 
 adj. See main entry: . 
 id. Squatting with the arms clasped round the knees. 
.  He folded up clasping his knees. 
 v.i. 1) Fall. . See: ; ; . 2) Make a loss. 
. 3) Apologize.   I am sorry. 
 n. Dregs. . See: . 
 v.t. 1) Repair. . 2) Separate groundnuts from the leaves 
when harvesting. . 
— v.ref. Get ready. .  Are you ready? 
 Yes, I'm ready. 
 loc. Move on. . 
 n. Bush. .  He took her in 
the middle of a bush. 
 v.i. Get ready. . 
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 v.t. Answer. . 
 Variant: . id. Dexterous. .  He 
caught it dexterously. Syn: . 
 v.i. Get closer. . 
  
 n. Unruliness, rebelliousness (children). . 
 He is unruly. Ex:  'a rebellious child'. 
 n.pl. See main entry: . 
 Pl: . n. Leprosy, leper. . 
 id. Short, small. . Syn: . 
 n. Coral tree. . Erythrina senegalensis (Leguminosae: 
Papilionoideae). A prickly tree with brilliant scarlet flowers and three-
foliate leaves. 
 id. Short and stocky (person). . See: ; 
; ; ; ; . 
 (from: ) id. See main entry: . 
 Variant: . n.pl. See main entry: . 
 Variant: . Pl: . n. Old person. . See: 
. 
 n. Tree sp. . Piliostigma reticulatum (Leguminosae: 
Caesalpinioideae). A common shrub with bifid leaves and long flat 
pods. Its bark is used to make ropes. 
 v.t. Tear, cut. . See: . 
 Pl: . adj. Shortened, abnormally short (e.g. broken 
handle, clipped tail). .  The 
hyrax abused his friend telling him that his tail is short. (proverb) Ex: 
 'pieces of building blocks'. See: ; 
; . 
 n. Kitchen. . 
 (from: ) Variant: . id. Emphasizes the 
small size of a person. .  See how short he is! Syn: 
; . See: . 
 adj.pl. See main entry: . 
 id. Describes the sound of cutting, snapping, or hitting. . 
 He cut it suddenly. 
 adj.pl. See main entry: . 
 v.i. Become old. . See: . 
 Pl: . n. See main entry: . 
 id. Taut. . Ex:  'taut belly'. 
 v.i. Be sour. . Der:  'sour' ''. 
 a.v. Sour. . See main entry: . 
 id. Describes sth. completely burnt up. . 
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 id. Uproar, distrubance. . 
 (from: ) id. Pure. .  
The guinea-corn is pure . 
 Variant: . id. Describes liquid spurting. . 
 Look at him urinating! 
 id. Sharp cut of a razor. .  He gave 
me a sharp cut. 
 n. Shame. .  It really 
makes me feel ashamed. See: . 
 v.i. 1) Wrinkle (e.g. skin). . 2) Frown. . 
 id. Deep-set (eyes). .  His eyes are 
deep-set. Syn: . 
 id. Describes the mouvement of sth. entering a hole. . 
 id. Lashing with thin cane, switch. 
. 
  interj. Cry used to call a sheep. . 
 n. Newly born calf. . 
 adj. Special. . 
  n. Naira. . 
 Pl: . n. 1) Monkey gen. . 2) Patas. . 
Erythrocebus patas
 (from: ) n. 1) Shrub sp. . 
. 
 n.pl. See main entry: . 
 n. Horn. . 
 id. Emphasizes thinness. . Ex:  'very thin'. 
See: ; . 
 n. Cowries. . 
 n. Type of insect that lives in locust-bean trees.  
 prt. Be. .  
The man who was born here is Wakili Sallama. [Equative particle]. 
 prep. 1) Towards. .  They all went 
hunting (lit: to the hunt). 2) From. . 
 He came back from weeding 
groundnuts. 3) About. .  Did 
you ask Tataturu about the matter? 
 v.t. 1) Scoop out, take. .  Give me some! Spec:  
'rest' ''. 2) Pick (a fruit). . 3) Exceed slightly. . 
 He is stronger than him. 4) Put to shame. 
.  They were put to shame. 
 n. Crab. . 
 adv. Later. . Syn: . 
Capparis 
fascicularis (Capparidaceae). A climbing thorny shrub, with white 
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flowers and yellow fruit like a small orange. 2) Measles. . 
 Measles 
is for children; measles is for goats too (song sung by children in the 
goats' hut to ward off the disease). 
 n. Jaw. . 
 v.t. Catch, hold. . 

 But as for us, Za:r, we don't do 
business, we don't catch people to sell them and do business with 
them. See: ; ; ; ; ; . 
— v.aux. Start. . 
 Then, had 
they started farming or hadn't they? 
 n. Aroid plant sp. . 
Amorphophallus abyssinicus (Araceae); Amorphophallus 
dracontioides (Araceae). A fleshy stemless plant with leaves arising 
from a stout tuber to 30 cm high; spathe a lurid mixture of purple, 
brown, grey, olive on the outside, and reddish-purple with white 
vertical lines inside, appearing before the leaves. Syn: . 
 id. 1) Sour. .  It is sour. 2) Tasteless. 
. 3) Unsettled, upset, hostile (community). . 
 n. See main entry: . 
 n. See main entry: . 
 n. See main entry: . 
 id. Gristly. . See: . 
 n. Small white cactus with yellow flowers. . Euphorbia 
poissonii (Euphorbiaceae). 
 n. Angas. . 
 n. Deleb-palm. . Borassus aethiopum (Arecacae)
 n. Association with a totem animal. .  You 
killed through the totem animal. When a clan wanted to execute sb, 
they would call for the animal totem to come and kill the person. 
Hunters would go out in the bush and kill the said animal. At the same 
. 
 Variant: . v.t. Go around some place. . 
— v.i. 1) Spin, go round and round. . Der:  'dizziness' 
''. 2) Go for a short walk. . Syn: . 
 n. Tree sp. used to make drums.  
 Pl: . v.t. 1) Cut off. . Syn: . See: ; . 
2) Slaughter (animal). . 
 The fight started about 
butchering. 3) Overtake. . 
— v.i. Snap (e.g. rope). . 
 n. Piece of calbash. . 
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time, the condemned person would die. Syn: . 
 n. Type of black crawling insect parasite of the locust-bean 
tree. . 
 prt. See main entry: . 
 id. Severely painful. . 
 The man's waist is very painful. 
 n. Persistent boil on the neck. . 
 n. See main entry: . 
 n. See main entry: . 
 Def: . Variant:  (following );  (followed by 
). n. Thing. .  I alone 
 This meat is for me alone. NB the 
unusual deictic and genitive forms:. Def:  'the thing'. 
Deict.dist:  'that thing'. Deict.prox:  'this thing'. 
Poss:  'my thing'. 
 n. Food. . 
 n. Bridle. . 
 n. Weapon. . 
 n. Childhood. . 
 n. Furniture. . 
 n. Song. . 
 v.ti. See main entry: . 
 id. Gulping. .  He threw flour into his 
mouth and swallowed it. 
 id. Wide.  And they weave it to make it 
wide like this. 
 id. All around. . 
 He has a cheap gown 
like this wrapped around him.  He 
drank some gruel and it left a mark around his mouth. Syn: . 
See: . 
 n. Ground squirrel. . Xerus erythropus. 
 id. Wide open. .  He laughed 
with his mouth wide open. 
 id. Lumpy (tuwo). .  It (tuwo) was all 
lumpy. 
 n. Creeper sp. . Smilax anceps 
(Smilacaceae). A prickly twiner with a tuberous root used 
medicinally. 
 n. Old and big (goat). .  The goat is big 
and old. See main entry: . 
 (from: ) Pl: . n. He-goat. . 
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 (from: ) n.pl. See main entry: . 
 n. Mumps. . 
 n. Tree sp. . Detarium senegalense (Leguminosae: 
Caesalpinioideae). A small tree with white flowers and flattened oval 
fruit. 
 a.v.pl. See main entry: . 
 v.i. Be bent, crooked. . Der:  'bent' 
''. 
 Pl: . n. Hook for fishing. . 
— a.v. Bent. . See main entry: . 
 (from: ) id. Emphasizes the small size of a person. 
. Syn: ; . 
 n. Elbow. . 
 id. Emphasizes the small size of a person. . Syn: 
; . 
 adj.pl. See main entry: . 
 v.i. Apply one's power, make an effort. . 
 Variant: . Pl: . adj. Big and old. . Ex: 
 'an old goat'. 
 v.ti. Bow down, bend. . 
 From: Ha. n. Club. . 
 v.t. Leave to ferment. . 
 If it is ripe, 
we take it and leave it to ferment in sacks. 
 Variant: . id. Emphasizes bad smell. . 
 It smells awful. 
 id. Solid, strong (tuwo). .  The 
tuwo is too solid. 
 Variant: . Pl: . v.i. 1) Bow. . See: ; 
. 2) Defecate (euphemism). . 3) Start. . 
 The fight started about 
butchering. 
 v.pl. See main entry: . 
 v.i. Growl, pant. . 
 id. (Bending) low. .  He bent down very 
low. 
 n. Tree sp.  
 v.i. Weep. . 
 id. Emphasizes the small size of a human. . 
 v.t. Be unsuitable, disagree with; be the cause of allergy (e.g. 
food). .  Meat is bad for him.  It's bad for 
me.  Musa can't grow a moustache. 
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 n. Type of big, edible shellfish. . See: . 
 v.pl. See main entry: . 
 n. Chin. . 
 Variant: . quest. What?   What happened?  
What is it really?  What did he do?  How 
could he do that?  What are you doing here? 
 v.t. 1) Strangle, choke. . 
 He will chase him 
like lightning, ground him, and choke him completely. 2) Stuff 
(mouth). . 
 id. Bright red. . Syn: ; ; 
. See: . 
 id. Intermittently. . 
 He poured it intermittently like a 
he-goat urinating. 
 id. Tightly. .  He glued it tightly. 
 v.t. Hate. . 
 id. Beautiful, harmonious. .  She 
dances well. 
 id. Fully (recovered). .  He has recovered fully. 
 v.i. 1) Become, be cold. .  The water is cold. 
Der:  'coldness' '';  'cold' ''. 2) Be lazy. 
.  You are very lazy. 
 (from: ) n.v. Coldness. . 
 This cold 
water, how can I take a shower with it? See: . 
 a.v. Cold. . Ex:  'cold water'. See main entry: 
. 
 v.i. Rust. . See: . 
 n. Rust. . See: . 
 id. Describes small things in large quantity. 
.  He gathered the small 
things. 
 (from: ) v.i. Suffer from a disease characterized by 
swelling of face and belly, and general thinning.  
 (from: ) v.i. Copulate. . 
 adv. A little. . Syn: ; . 
 id. Emphasizes redness. .  It's bright red. Syn: 
; ; . 
 (from: ) id. Bad salty taste of water. . 
 The water has a salty taste. 
 v.t. Let dregs, silts settle in liquid. . 
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 adj. Pure (water). . Ex:  'pure water' 
''. 
 v.t. 1) Spoil. . 2) (Pimples) erupt. .  
Scabies has come out on his body. 
 Variant: ; . adv. A little. . 
 It really makes me feel 
ashamed. Syn: ; . 
 adv. See main entry: . 
 adv. See main entry: . 
 Variant:  (when following );  (after a H tone in sentence 
final position). quest. Who?   Who gave it to you? 
 Who is this dog barking at?  
Whose is it? 
 v.t. Pull out (groundnut). . 
 v.t. Hold. .  Take it away! 
 loc. Baby sitting (by children, old people). . See: 
. 
 loc. (Child) following the harvester and collecting corn 
heads in the arms. . 
 n. Soot. . 
 v.t. Remove, pluck (feathers, hair). . 
 (from: ) v.i. Dress up and behave so as to seduce the 
opposite sex. .  You want to seduce me. 
 v.i. Be smooth. . Syn: ; Der:  'smooth' 
''. 
 (from: ) a.v. Smooth. . 
 From: Ha. n. Igbo. . 
 v. Refuse, reject. .  She refused to run. 
 One refused to go. See: 
. 
 n. Being finicky. .  He is finicky. Spec: 
 'a finicky person' ''. 
 v.i. 1) Get ripe. . 2) Ferment. . 3) Be well done, ready to 
eat. . 4) Get healed, for a wound. . Der:  'ripe' 
''. 
 id. 1) Extreme anger or joy. . 
 It got the people of Jos really angry. 
 I can't help feeling happy. 2) Describes the action of 
staring. .  You will stare at me. 
 a.v.pl. See main entry: . 
 Pl: . a.v. Ripe. . See main entry: . 
 v.i. Thank. .  Thank you! 
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 Variant: . n. Favourite. . 
 n. Sand. . 
 v.t. Grind. . See: . 
 n. Daughter. . 
 Pl: . n. Snake gen. . 
 This is 
what makes our people call snakes 'rope'. 
 n. Snake sp.  
 v.t. Excrete urine, faeces. . See: . 
 Variant: . n. Seasoning sp. . Black cakes, 
made from fermented locust-beans pods (). See: . 
 n. Nose. . See: . 
 a.v. Dirtied with faeces. .  The clothes 
are dirtied with faeces. See: . 
 (from: ) n. Faeces. . Der:  'dirty' ''. 
 n. Parasitic diarrhoea characterised by blood in the 
faeces. . See: . 
 Variant: . n. Diarrhoea. . See: 
. 
 n. Spittle. . 
 Pl: . v.i. 1) Go out. . Der:  'bring out' ''. See: 
. 2) Be victorious. . 
 
Everyone avoids a case that they will not win. 
 Pl: . v.caus. Bring out. . See main entry: . 
 v.t. 1) Take some ; scoop out. . 2) Record. . 
 n. Flour. . 
 v.pl. See main entry: . 
 v.pl. See main entry: . 

 
 prt. See main entry: . 
 Variant: ;  (predicative form). Pl: . adj. Small, 
young. . Ex:  'a young dog'. See: ; . 
 Pl: . n. Child. . See: . 
 prt. Eh?  [Final interrogative particle]. 
 n. Female cousin. . 
 n. Young girl. . 
 n. Apprentice. . 
 Pl: . n. Male child. . See: . 
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 adv. A little. .  Give me some salt. 
Syn: . See: . 
 n. See: . 
 n. Finger. . 
 n. Pregnancy. . 
 v.i. Stroll far. .  I will go for a walk. Syn: 
; Caus:  'tote, peddle' ''. 
— v.t. Look for. .  I am going to look for 
something. 
— v.aux. Almost. .  He almost fell. 
 v.caus. Tote, peddle. . See: . 
 Variant: ; . prt. Or what?  [Not, final interro-negative 
particle]. 
 n. Wood. . See: . 
 adj. See main entry: . 
 n. Sacred ibis. . Threskiornis oethiopicus
 v.i. Flare up. . 

. 
 (from: ) v.i. Scratch onself. . 
 id. Dangling. .  The neck was broken and 
hanged down. 
 Pl: . v.t. Bite. . See: . 
 v.pl. 1) See main entry: . 2) Challenge. . 
 v.t. Open (eyes, mouth, etc.). . Syn: . See: . 
 
 prt. What! .  Who gave it to you? [Final particle of 
positive assertion. Appears after wh- questions too]. 
 excl. I don't know!  
 excl. No. . 
 excl. Oho (now I see)! . 
 excl. Ouch! Cry expressing pain (used by men). Can be repeated. 
 See: . 

 
 v.t. Scoop out the surface of a liquid, in order to clean it. . 
 id. Lightning. . 
 adj. Greenish. . See: . 
 From: Ha. n. The court of the chief, emir, etc. . 
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 id. Splash. .  He splashed 
into the water. 
 (from: ) n. Jackal. . Syn: . 
 n. Type of flat stone formely used to make the blade of farming 
implements.  
 n. Acacia sp. . Acacia sieberiana 
(Leguminoseae: Mimosoideae). A gum-yielding acacia with long 
white thorns, dark foliage and white flower-balls. 
 From: Ha. n. Tin. . 
 From: Ha. n. Box. . 
 v.t. Inspect. .  When he had looked 
him over very well [...] 
 id. Emphasizes whiteness. . Syn: ; . 
 From: Ha. n. Big plate, tray of enamelled metal. . 
 id. White. .  It was shining all white. Syn: 
. 
 id. Describes a sudden light, e.g.; a flash of lightning, etc. . 
 v.i. Spill. . Caus: . See: . 
 v.caus. Spill. . Syn: . 
 n. Twins. . 
 id. Brimful. .  He filled it to the brim. Syn: 
. 
 From: Ha; E. n. Pastor. . 
 v.t. Push. . 
 id. Emphasizes sudden, unexpected action. . 
 Well, whatever 
happened, she came to die suddenly. 
— on. 1) Slap. . 2) Snap. .  It broke with a 
snap. Syn: ; . 
 id. 1) Clearly, one by one. .  
You will tell him clearly with your own mouth. 2) Describes fast 
running. . Syn: ; . 
 n. 1) Leaf. . Ex:  'dry leaves'. 2) Indian 
hemp. . Syn: ; Der:  'greenish'. See: . 
 n. See main entry: . 
 n. Red sorrel. . 
 n. Upper part of the foot. . 
 n. Frankincense tree. . Boswellia dalzielii 
(Burseraceae)
 id. Describes sudden unexpected event. . 

 Well, if it happens that you fall, 
. 
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you die suddenly, they will say that the hot water has boiled over. 
 From: Ha. n. Butchering. . 
 v.t. Sharpen. .  Sharpen the knife! Der: 
 'sharp' ''. See: . 
 id. Sharp. . See: . 
 (from: ) n.v. Sharp. . Ex: 
 'a sharp knife'. See main entry: . 
 id. Jumping like a monkey. .  He jumped 
like a monkey. Syn: . 
  n. Small pot used to serve beer. . 
 n. Shrub sp. . Hymenocardia acida (Euphorbiaceae). A 
shrub or small tree with a reddish bark. 
 id. Wash. .  He washed it clean. 
 Variant: . id. Springing high (e.g. grasshopper). . 
 He jumped high. Syn: . 
 id. Describes the scattering of a crowd. . See: . 
 n. Small baskets, boxes, etc. woven with the grass :. 
 
 id. Swollen (belly). . Syn: . 
 n. Ruined building. . 
 id. Swollen. .  They have 
swollen very big. 
 id. Swollen (belly). .  His belly 
was all swollen. Syn: . 
 n. Piece of traditional cotton cloth. . 
 n. Horse. . 
 id. Scattered (things). .  He spilled it all 
over. See: . 
 id. Numerous. .  The 
hen hatched a lot of chicks. Syn: . 
 id. Flowing, fluttering (e.g. clothes). . 
 id. Void, empty, flat (space). . 
 When he went back, he 
found that his own place had destroyed to the ground. 
 n. Fruit bat. . 
 n. Mongoose. . 
 n. Grass sp. . Eragrostis sp. (?E. arenicola) (Gramineae). 
A weed growing in old farmland, used to make brooms. 
 n. Circular woven lid. . 
 Pl: . n. 1) Sting. . 2) Arrowhead. . See: 
; . 3) Key. . Variant: . 
 n.pl. See main entry: . 
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 From: Ha. n. Type of settled millet beer. . 
 v.t. Finish. . Syn: . 
 v.x. Be happy. .  I like it. Syn: 
; Der:  'happiness' ''. 
 (from: ) n.v. Happiness. . 
 He is a happy man. See main entry: . 
 n. Small river running down rocky slope. . 
 id. See main entry: . 
 v.t. Tap to knock away dust from garment. . 
 n. Exit. . 
 Variant: . n. Klipspringer. . Oreotragus 
oreotragus. 
 n. See main entry: . 
 n. Sunday. . Named after the former market day of Tafawa 
Balewa ( in Za:r). Syn: ; . 
 id. Numerous. . Syn: . 
 v.t. Remove the bark of trees, hemp (:) to make ropes. 
. Syn: . 
 n. Small tree sp. . Guiera senegalensis (Combretaceae). A 
shrub with whitish dusty-looking leaves, very abundant in dry scrub 
localities with a small rainfall. 
 n. 1) Fruit of the tree . . Syn: . 2) Small 
calabash used in the game :.  See: . 
 id. Describes deep sunken eyes, e.g. those of a monkey. 
. 
 id. Suffering under a heavy burden. . 
 
Everyone will suffer on their own, everyone will struggle on their 
own. 
 n. Mildew. . Syn: . 
 From: Ha. n. Prison. . 
 id. Slurping noise. .  He sipped it with a slurp. 
Syn: . 
 id. Fast. .  They were 
farming very fast. 
 id. Emphasizes profusion. .  The one 
with many roots? 
 n. Stone gen.  See: . 
 n. Tonsilitus. . See: . 
 id. See main entry: . 
 Variant: . id. Describes food that is 
difficult to swallow because it is dry, lacking soup. . 
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 id. Dry. .  The dish she prepared 
was all dry. 
 id. Describes noise of whipping. . See: 
. 
 n. Shrub sp. used as chewing stick.  
 v.t. Pull sharply. . 
 id. Describes the noise of bursting. .  It burst 
pow! 
 on. Describes the noise of sth. bursting (tyre, etc.). . 
 It burst pow. 
 Variant: . n. Ladle, small calabash used to dip out tuwo 
from the pot. . See: . 
 (from: ) n. See main entry: . 
 on. See main entry: . 
 v.ti. Spit. . 

 
 n. 1) Heart. . 2) Stubbornness. .  He 
is really stubborn. See: . 
 From: Ha. n. Half. . 
 From: Ha. n. Blacksmith's tongs. . 
 v. See main entry: . 
 From: Ha. v.i. Decrease. .  
It's true that flies have decreased in number. 
 (from: ) id. 1) Emphasizes sweetness. . 
 It's very sweet. 2) Emphasizes loudness. 
.  He gave a loud shout. 
 Variant: . From: Ha. n. Sugar cane. . 
 From: Ha. n. Camel. . 
 From: Ha. n. Indian hemp. . Hibiscus cannabinus 
(Malvaceae). A tall straight annual grown for its bark fibre from 
which cordage is made; leaves acid, used in soup. 
 From: Ha. n. Hole. . 
 n. Hobble, as used by Fulanis. . 
 n. Mahogany. . Khaya senegalensis (Meliaceae). A large 
timber tree; one of the species of "African mahogany". The bitter bark 
is much used medicinally. 
 From: Ha. v.t. Swear. . 
 From: Ha. n. Sieve. . 
 v.i. Rot. . Der:  'rotten' ''. See: . 
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 Variant: ; . n. Locust-bean tree. . Parkia 
biglobosa (Leguminoseae: Mimosoideae). A large acacia-like tree 
with pendulous balls of deep-red flowers () and bunches of pods 
(); the seeds and the mealy yellow pulp of the pods are used 
as food, and to prepare . 
 From: Ha. v.t. Lack. . 
— v.aux. Be unable to, fail. . Syn: . 
 From: Ha. n. Lack. . 
 a.v. Rotten. . See main entry: . 
 From: Ha. n. Injury. . 
 From: Ha. n. Turban. . 
 From: Ha. n. Life. . 
 From: E. n. Radio. . 
 From: Ha; E. n. Tape recorder. . 
 From: Ha. n. Spite. . 
 id. Hanging down. .  It's hanging down, 
fluttering limply. Syn: ; . 
 v.t. Decorate (calabashes). . 
 v.i. Walk. . Der: . 
 n. Pus. . 
 From: Ha. n. Profit. . 
 Variant: . From: Ha. v. Precede. . 
— v.aux. Have already done sth. . 
 From: Ha. n. Well. . 
 n. See main entry: . 
 (from: ) v.t. Shake. . 
 From: Ha. v.i. Be confused. . 
 From: Ha. n. Disturbance. . 
 v.i. See main entry: . 
 n. Cry. .  She is crying. See: . 
 n. Type of small ants. . 
 v.t. Sew. . 
 n. 1) Tongue. . 2) Glib tongue. . 
 You have a glib tongue. 
 n. Flame. . 
 From: Ha; Fr. n. Stove. . 
 n. Rubber band. . 
 n. Sling, "catapult". . 
 n. Sickle. . See: . 
 n. Axe. . 
 n. Pestle. . 
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 From: Ha. n. Fulani camp. . 
 n. Dish prepared with whole millet grains (not pounded into 
flour). . 
 n. Permanent river. . 
 n. Worshipping. . 
 n. Hills, built by the large variety of termites (:). . 

 
 v.t. Divination meant to find a murderer. . 
 n. Game of draughts. . 
 From: Ha. v.t. Be accustomed. . 
 adv. See main entry: . 
 From: Ha. n. Paganism. . 
 From: Ha. n. Soap. . 
 v.t. 1) Comb. . 2) Thin out plants by removing unwanted 
ones. . 
 (from: ) v.i. Be clever, cunning. . 
 If you can't beat them, join them. 
(proverb) 
— n. Cleverness. . 
 Aminu Kano is wise, eh? 
 From: Ha. n. Secretary of the local government. . 
 From: Ha. v.aux. Do again. . 
 From: Ha. n. Muslim prayer. . See: ; ; . 
 From: Ha. id. Emphasizes negation. .  He 
refused point blank. Syn: . 
 From: Ha. n. Early start at dawn. . 
 From: Ha. n. Trade. . 
 id. Emphasizes thinness and weakness. . 
 From: Ha. excl. Hello! . 
 id. Completely. . [Gram: Emphasizes completeness] 
 From: Ha. v.i. Get down. . 
 From: Ha. n. Cleanliness. . 
 From: Ha. id. Completely. . 
 n. Metal bracelet, bangle. . 
 Bracelets won't 
make any noise unless they are two. (proverb) 
 From: Ha. n. Chain. . 
 From: Ha. n. Traditional title. . 
 From: Ha. n. Controller of the weight of the corn sold in 
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the market. . 
 n. See main entry: . 
 v.t. Clean. . 
 id. 1) Emphasizes silence. .  He sat completely 
silent. 2) Used at the end of the clause to express emphasis. 
 Are they all thieves?  I will 
get the very you. Syn: . 
 From: Ha. n. Week. . 
 From: Ha. n. Remains. . 
 Sunday took that guinea-corn 
until there was some left. 
 From: Ha. prt. Then, only. . 
 From: Ha. n. Saya. . Syn: . 
 v.i. Breathe. . 
— v.t. Spec:  'prick up one's ears' ''. 
 n. Knife. . 
 Pl: . n. Name. . 
 Pl: . n. Guest. . 
 n.pl. See main entry: . 
 n.pl. See main entry: . 
 v.ti. See main entry: . 
 n. Pre-colonial religious leader and chief of the village. 
. 
 n. Squirrel sp.  
 n. Louse. . 
 n. Fault, crime. . 
 v.t. Circumcise. . 
 (from: ) n. Foreskin. . See: . 
 id. Fearlessly, with authority. .  
He speaks fearlessly. 
 v.t. Used only with :.  Advise him! Spec: . 
 From: Ha. num. Sixty. . 
 From: E. n. Sweet. . 
 From: Ha. n. Politics. . 
 v.t. Blow; hence: light ( fire), blow (nose). 
. 
 
Since the break of day, I haven't eaten anything (Lit: I have taken my 
hand to my face (only) to blow my nose). 
 loc. Be difficult. .  It's 
difficult to see you! 
 From: Ha. n. Market stall. . 
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 (from: ) n. Pipe. . 
 From: Ha. n. Doubt. . 
 (from: ) n. Cooking pot. . 
 n. Impotent man. . 
 From: Ha. n. Abdim's stork. . Sphenorhynchus 
abdimii. 
 adv. Truly. .  Truly, the 
revelation is there for everyone. 
 n. Laziness. .  Denda is lazy.  
You are really lazy. 
 From: Ha. n. Council. . 
 n. Jackal. . 
 From: Ha. v.i. Witness. . 
 n. Water pot. . 
 n. Adze. . 
 n. Hail, ice. . 
 n. Dish of green beans. . 
 n. Shin. . 
 From: Ha. n. Justice. . Syn: . See: . 
 n. Lesser galago.  Galago senegalensis. 
 n. Gazelle. . Gazella rufifrons. 
 n. Satan. . 
 v.i. 1) Enter. . 2) Get down. . Caus: ;  'take 
sth. down' ''; Dir:  'come out' ''. See: . 
3) Give birth. .  Has your wife given 
birth yet? 
 pro.do. 3p. 
 Third person plural emphatic direct object pronoun. 
 If the 
birds come to drink water, the glue will catch them. 
 id. Emphasizes wetness. .  It's very 
wet. Syn: ; ; . 
 v.dir. See main entry: . 
 interj. Word of insult.  Your mother! 
 v.t. Engage a girl for one's son. . 
 I engage this girl for my son. 
 Variant: ; . v.caus. Take sth. down, let in. . 
See: . 
 v.caus. See main entry: . 
 id. Describes thick and lank hair. . 
 She has thick lank hair. 
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1 v.t. Desire. . 
 We wanted [to 
buy] meat at the market, but we didn't have any money. 
2 v.t. Exchange. . 
 v.t. 1) Pour (grain, powdery substance) into a container. . See: 
; ; . 2) Caus:  'send (sb.)' ''. 
— v.i. Become weak. . 

 If 
somebody hears that the chief is calling him, you will see his body 
become weak, he will start to ask himself whether he has done 
anything wrong. 
 n. Tooth. . See: . 
 n. Molar. . 
 v.caus. Send (sb.). . See: . 
 n. Corpse. . 
 From: Ha. n. Farm fence. . 
 n. Tangale. . 
 Variant: . v.caus. Take sth. down. . See: . 
 n. Stick. .  Il prit un petit bâton. 
 n. Throat. . 
 From: Ha. n. Foolishness. . 
 From: Ha. v.t. Prepare, get ready. . 
1 n. Large stink-ant. . 
2 n. Shade. . 
 v.i. 1) Get up, leave. . Caus:  'bring about ; cause' 
''. See: ; . 2) Ferment. . 
 n. Dew. . 
 v.caus. 1) Move. . 

 Well, they call his name indeed, it moves your heart, but they call it 
indeed. 2) Bring about, cause. . 3) Leaven. . See: 
. 
 n. Stick for stirring . . 
 v.i. Bend. . See: . 
 excl. Be careful!  
 excl. Shout of challenge. . 
 (from: ) n. Tree sp. . 
Steganotaenia araliacea (Apiaceae). A shrub with pinnate leaves and 
fragrant sap. 
 id. Quietly. .  They all lay down 
quietly. 
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 v.i. Be deep. . Der:  'deep' ''. See: 
; . 
 Pl: . a.v. Deep. . See main entry: . 
 a.v.pl. See main entry: . 
 n. Whistle. . 
 n. Variety of Bambara groundnut used by children in the game 
:  .  See: . 
 From: Ha. n. Indigo. . 
 n. Bush-tailed porcupine. . Atherurus. 
 n. Sisal, agave. . Agave sisalana (Agavaceae). From: 
E. 
 v.t. 1) Cut. . Syn: . See: . 2) Harvest with 
sickle. . Ex:  'harvest guinea-corn' ''. 
3) Spec:  'swim' ''. 
— v.i. Emit flashes of lightning, shine. .  
Morning has broken. Gari ya waye. 
— v.imp. Be crazy. .  Are you crazy? 
 (from: ) n. Tribal marks on cheek fanning from the 
corner of mouth. . Syn: . See: . 
 id. Tight. .  It has been tightly gummed. 
Syn: ; . 
 n. 1) Tree sp. . Acacia amythethophylla 
(Leguminoseae: Mimosoideae). A tree with pannicles of yellow 
flower-balls. 2) Flamboyant, flame-tree.  Delonix regia 
(Leguminosae: Caesalpinioideae). A tree to 12 m high with a wide 
slightly flat or curving crown, native of Madagascar. The flowers are 
usually a rich red and flowering is spontaneous over the whole crown 
making it one of the most spectacular flowering trees of the tropics. 
 v.t. 1) Do carpentry. . 2) Bank up the soil to form ridges, 
done with the big hoe :. . 
 Pl: . v.i. Go. .  People 
have gathered round the photographer. Caus:  'take to' ''. 
See: . 
— v.aux. Go. . [Its form is constant : . It is followed by the 
auxiliated verb in the simple lexical form]. 
 v.i. 1) Swell. . Syn: . See: . 2) Boil. 
. 
 Pl: . n. Young man. . Der:  'youth' 
''. 
 n. Youth, the young. . See: . 
 (from: ) n. Hip. . 
 v.pl. See main entry: . 
 v.caus. Take to. .  Take it to him! See: . 
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 n. Rope. . Syn: . See: . 
 n. Snake (euph.). . 
 n. See main entry: . 
 v.i. Swell. . Syn: . See: . 
 v.i. 1) Fly. . 2) Break out (rash). . See: . 
 Variant: . n. Root. .  The one 
with many roots?  This root you will dig up. 
 v.imp. Upset; make angry, sad. .  He is angry 
at you.  When I met him 
he was sad because of the death of his child. Syn: . See: . 
 n. Anger. . See: . 
 num. See main entry: . 
 num. See main entry: . 
 n. Large termites building big termite hills (:) in the bush. 
. 
 n. Mud found in ponds and marshy areas. . 
 n. Meat. . 
 n.pl. Animals. . 
 Variant: . Pl: . n. Wild 
animal. . 
 n. See main entry: . 
 n.pl. See main entry: . 
 n. 1) Dream. . 2) Butterfly. . 
 v.t. 1) Grate. . 2) Weed. . 
 v.t. Fry. . 
 n. Small red ants. . 
 id. Imitates then noise of something burning. .  It 
(red-hot iron) burt him. 
 v.t. Drink. . See: ; ; ; . 
 v.i. Be strong, hard, old, reasonable. . Der:  
'strong' ''. See: ; . 
— v.t.  Be courageous! 
 loc. Courage. . 
 id. Describes sth. strong, steady, unmovable. . 
 Press it strongly!  He was standing absolutely 
still. Syn: ; . See: . 
 (from: ) n.v. Strong. . Ex: 
 'tough meat'. See main entry: . 
 n. Protestant (non-Catholic Christian). . See: 
. 
 From: Ha. n.pl. Soldiers. . 
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 n. Penis. . 
 v.t. Help sb. with a work. .  Help me! 
 n. Scrotal elephantiasis. . 
 n. Seasonal river. . 
 v.i. Be inhibited, frightened. . 
 v.t. Befriend (a girl). . 
 (from: ) n. Broom. . 
 From: Ha. adv. Completely, well. . 
 As for us, we are very good at 
making handles. 
 From: Ha. n. Sponge. . 
 From: Ha. v.t. Fry. . Syn: . 
 v.t. Turn. . 
— v.i. [Followed by ICP]. 1) Turn round, go back. . 
 
In the evening he went back home and found his wife who had cooked 
some food.  The following morning, he came 
back. See: . 2) Turn into, become. . 
 Some turn into hyenas. Caus: ; 
 'return sth.' ''; Der:  'come back' ''. 
 v.t. Like, love, want. . 
 id. (Fitting) nicely. .  It (peg in hole) fitted 
nicely. 
 (from: ) v.t. Turn over. . 
 n. Cakes made from maize flour. . Syn: . 
 Variant: . v.caus. Return sth. . See: . 
 From: Ha. n. Shilling, in old Nigerian currency. . 
 From: Ha. n. Peace treaty. . 
 v.i. Come back. . See: . 
 v.t. Harvest rice, hungry rice. . Women walk abreast across the 
field, holding a calabash in one hand, pulling on the ears with the 
other, letting the grains drop into the calabash. Ex:  
'harvesting hungry rice'. 
 v.caus. See main entry: . 
 n. Age mate. . 
 From: Ha. n. Removing the bran of grain by pounding. . 
 From: Ha. n. Chatter. . 
 v.t. Stroke. . 
 n. Evening. . 
 id. Quickly. .  I took it quickly. 
 But if someone 
comes quickly and says that it belongs to him [...]. 
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 v.i. 1) Climb. . Caus: ;  'make climb' ''. Variant: 
. 2) Be well cooked, swollen (beans). . 
— v.t. 1) Take. . Spec:  'picking corn' ''. 
2) Look like. .  She looks like her father. 
 v.t. 1) Hand, give, proffer. .  Give it to me! 
2)  He stretched himself. Ya yi mi§a. 3)  Call 
him! Kira shi! 4) Spec:  'lie down, go to bed' ''. See: 
. 
 prt. 1) Indeed. . [Thematic particle]. 2) Then. . 
 If it is cooked, then how will you 
do? 
 pro.sbj. 3p.Fut. 
 prt. Rem.  Well, migration used to 
be like this. [Gram: Appears when the third person singular pronoun 
is ommitted. Allows spreading of Lo tone. The verb appears in the 
simple lexical form.] 
 pro.sbj. 3p.Prf. 
 adv. See main entry: . 
 n. African Myrrh. . Commiphora africana 
(Burseraceae)
 (from: ) n. Small bulb used to make . 
. A shrub yielding a fragrant gum-resin used 
medicinally and as a scent for clothing. 
 Variant: . adv. Before dawn, around 4 
o'clock (Lit. the hand of the morning). . See: . 
 n. Sling. . 
 From: Ha. n. Mat. . Syn: . 
 id. Straight. . 
 n. Castrated he-goat. . 
 From: Ha. v.aux. Have already done sth. . 
 From: Ha. n. Tobacco. . Syn: . 
 id. Straight up. . 
 v.t. Climb. . 
 From: Ha. n. Chatting. . See: . 
 From: Ha. Pl: . n. Book. . 
 From: Ha. n.pl. See main entry: . 
 From: Ha. n. Cap. . 
 (from: ) n. Rattle. . 
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 From: Ha. n. Sword. . 
 n. Bush fowl. . 
 (from: ) n. Flowers of the red silk cotton tree 
:. . This flower is used to prepare the sauce 
called 'draw soup' in local English. 
 Variant: . v.caus. Make climb. . See: . 
 From: Ha. num. Twenty. . 
 From: Ha. n. Peddling. . See: . 
 n. Young pods of locust-bean tree (:). . 
 pro.sbj. 3p.Prf.Rec. 
 Variant: . id. Precisely, purposely. . 
 I left in order to go to his 
house. 
 id. See main entry: . 
 num. Eight. . 
 n. Lark sp.  Calandrella cinerea. 
 id. Straight on. .  He went straight 
on.  Look at me well, and you will know who I 
am. (lit: See me well and give me a name.) 
 v.i. Be straight. .  The knife is straight. Der: 
 'straight' ''. 
 excl. Exclamation of surprise.  
 From: Ha. n. Traditional title. . 
 a.v. Straight. . 
 n. Desert date-tree. . Balanites aegyptiaca 
(Balanitaceae). A thorny common tree, deciduous but with evergreen 
branches, bifoliate leaves and yellow bitter-sweet edible fruit. 
 v.t. Tear. . 
 v.caus. See main entry: . 
 Variant: . n. Hard outer layer of the 
guinea-corn stick. . 
 From: Ha. v.t. 1) Gather. . Syn: . 2) Count. . Syn: 
. 
 From: Ha. n. Fine. .  They will fine you. 
 n. Bag. . 
 id. Neat. .  He veaved (the 
thatch) neatly. 
 adv. Together. . Syn: . 
 n. Flat rock used to beat guinea-corn and millet. . 
 (from: ) n. Stone wall of compound. . 
 From: Ha. n. Jaw-trap. . 
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 n. Tree sp.  Terminalia albida 
(Combretaceae). 
 id. Characterizes completeness of action. . From: Ha. 
— on. 1) Slap. .  He slapped him. 2) Snap. . 
Syn: ; . 
 n. 1) Hand, arm. . 
 If your finger is 
rotting, you will not chop it and throw it away (proverb e.g. 'You have 
to put up with the members of your family.') 2) Lever. . Ex: 
 'lever of a petrol lamp' ''. 
 From: Ha. n. Station. . 
 num. Sixty. . 
 num. Thirty. . 
 num. Thirty-five. . 
 num. Twenty. . 
 num. Twenty-two. . 
 num. Twenty-one. . 
 num. Fifty. . 
 num. Eighty. . 
 num. Ninety. . 
 num. Seventy. . 
 num. Forty. . 
 num. Forty-five. . 
 v.t. Spread. . 
 pro.sbj. 3p.Rem.Prf. 
 From: Ha. n. Large red chillies. . 
 adv. The day before yesterday. . Syn: 
. 
 Variant: ; . adv. Last year. . 
 adv. The day before yesterday. . Syn: 
. 
 Variant: . pro.sbj. 3s.Rem.Iprf. 
 pro.sbj. 3p.Fut.Punct. 
 pro.sbj. 3p.Prf.Punct. 
 pro.sbj. 3p.Imm.Perf. 
 (from: ) pro.sbj. 3p.Fut.Cont. 
 n. Place. .  They hid in 
a place that they didn't know. 
— prep. Via. . 
 When he came 
back from his hunt he went by the house. See: ; . 
 n. Table. . From: E. 
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 quest. See main entry: . 
 From: Ha; E. n. Tailor. . 
 From: Ha. v.t. See main entry: . 
 Variant: . From: Ha. v.t. Help. . Syn: . 
 n. Brassiere. . See: . 
 pro.do. 3s. 
 conj. With. . Syn: . 
 pro.sbj. 3p.Aor. 
1 pro.sbj. 3s.Sbjv. [Followed by a Hi tone]. 
2 pro.sbj. 3p.Sbjv. [Followed by a Lo tone]. 
 id. Emphasizes stillness, motionlessness. .  
They stood stock-still. 
 (from: ) n. Times. . Ex:  'twice.'. 
 Pl: . n. Sheep. . See: . 
 n. Scar of wound. . See: . 
 pro.sbj. 3p.Rec. 
 n. Road, path. . Syn: . 
 n. Blood vessel. . 
 v.t. Loosen. . 
 n. Sodom apple. . Calotropis procera 
(Asclepiadaceae). A large "milkweed", a common shrub of peculiar 
appearance with large hoary-white leaves and milky juice, umbels of 
pink and purplish flowers and bladdery capsular fruit; only found near 
habitations and used in many ways, medicinally, for cordage, etc. 
 (from: ) v.t. Sharpen with a whetstone. . See: . 
 n. Sinews. . 
 pro.sbj. 3p.Rem. 
 pro.sbj. 3p.Rem.Iprf. 
 pro.sbj. 3p.Rem.Punct. 
 (from: ) pro.sbj. 3p.Rem.Cont. 
 pro.sbj. 3s.Sbjv.Punct. 
 pro.sbj. 3p.Sbjv.Punct. 
 pro.sbj. 3p.Ctf. 
 Variant: . pro.sbj. 3p.Punct. 
 n. Grey hornbill.  Tockus (lophoceos) nasutus. 
 id. A great number. .  He gathered them 
plenty. 
 n.pl. See main entry: . 
 n. Inhabitants of B'oi. . 
 v.t. Touch. . 
 pro.sbj. 3p.Imm.Iprf. 
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 pro.sbj. 3p.Punct. 
 pro.sbj. 3s.Ctf. 
 pro.sbj. 3p.Ctf. 
 prt. Well. . [Speech particle: linked to the right by prosody, it is 
used to close a discourse sequence and introduce something 
completely different]. See: . 
 prt. Well. . [Speech particle: linked to the left by prosody, it is used 
to sum up what has been said and use it as background for what is 
going to be said]. See: . 
 n. Torch light. . From: E. 
 (from: ) num. Nine. . 
 From: Ha. n. Turkey. . 
 v.t. Arrange in a row. . See: . 
 n. Small pot to cook soup.  
 From: Ha. n. Hump. . 
 From: Ha. n. Expensiveness. . 
 From: Ha. prep. Between. . 
 (from: ) n. Water monitor. . 
 Pl: . v.t. Break. .  The millet 
stalk snapped. See: ; ; ; . 
 v.pl. See: . See main entry: . 
 id. High. .  He jumped high. Syn: . 
 From: Ha. adv. Extreme. . Ex:  
'extreme joy'. Syn: . 
 From: Ha. id. Extreme. . Syn: . 
 From: Ha. n. Gift. . 
 v.t. Squeeze, wring out. .  Squeeze your boil! 
 loc. Milk cows. . 
 id. Jumping up and down (e.g. monkey). .  
He jumped up and down. Syn: . 
 n. Rubbish heap. . 
 n. Wild cat. . 
 From: Ha. n. Clothes. . 
 adv. See main entry: . 
 Variant: . adv. Like this. . 
 If I see you on this 
meat, I will slaughter you like this. 
 n. Locust-bean seeds, used to make :. . See: 
. 
 n. Seed. . 
 v.i. Sit. . Der:  'sit down' ''. See: . 
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 v. See main entry: . 
 excl. Shout used to call a dog.   Come 
here Dogo! See: . 
 v.i. Escape. . Syn: . 
 n. Hemp seeds used to make  (Hausa ). 
. 
 (from: ) id. Completely, truly. . 
 v.t. Pound rice, guinea corn. . 
 v.i. Become thin. .  He has started losing 
weight. 
 conj. [Complementizer of reported speech] That. . 
 They refused to say that [...] 
 Her name was Vashira. 
 He calls his small dog Kinkere. 
 The chief said "ka!"  
He wanted to go and eat them. 
 v.t. Get sth., find sb. . Der:  'wealth' ''; Caus:  
'take (message) to sb' ''. See: . 
 v.t. 1) Prepare grass for thatching, weave. . 2) Braid (ropes). 
. Der:  'weaving baskets' ''. See: 
. 
 (from: ) n.v. Wealth. . See: . 
 (from: ) n.v. Weaving grass (:) into baskets. 
. See: . 
 (from: ) n. Hedgehog. . Atelerix albiventris. 
1 v.i. Reach. . See: ; . 
2 v.t. Pierce. . See: . 
 id. See main entry: . 
 v.caus. Take (message) to sb. . See: . 
 n. Maned rat.  Lophiomys imhausi. 
 From: Ha. conj. Since. . 
 From: Ha. v.t. Remember. . Syn: . 
 From: Ha. n. Thought. . Syn: . 
 quest. What?  
 From: Ha. adv. Long ago. . 
 v.t. 1) Cook. . 2) Spec:  'fart' ''. 
1 n. Cave. . 
2 n. See main entry: . 
 Variant: . n. Husband. . 
 From: Ha. v.t. Push. . 
 From: Ha. n.pl. See main entry: . 
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 (from: ) id. 1) Emphasizes fastness. .  
He went suddenly.  He will 
chase him like lightning, ground him, and choke him completely. 
2) Simultaneously. . 
 n. Grain, tuber, etc. set aside for sowing and planting. . 
 You will give her acca seeds to go and 
sow. 
 Variant: . id. 1) Sudden, unexpected. . 
 Then a violent fight started 
about field limits. Syn: ; . 2) Carelessly. . 
 He is walking carelessly (raising a lot of dust). 
 He set it on fire by mistake. 
 v.t. Sweep. . 
— v.i. (Head) has become bald. .  He is 
bald. 
 n. Rubbish heap. . 
 n. Wooden digging tool, dibble. . 
 
You will cut a piece of wood to sow guinea-corn with it. We call it 
. 
 n. Mildew. . Syn: . 
 n. Chew stick tree. . Anogeissus leiocarpus (Combretaceae)
 
 v.t. 1) Heat up, burn. .  The fire burnt me. 
 It pains me (Lit. It burns my heart). See: . 
2) Roast. . See: . 
— v.i. Be hot. .  The weather is hot today. 
Der:  'hot' ''. See: ; ; . 
— v.imp. Be forced to do sth. .  He was forced 
to do it. See: . 
 (from: ) n.v. Hot. . Ex:  'hot 
water'. 
 n. Provocation. . 
 If 
they test us, we answer back, they say we are looking for trouble. Syn: 
. 
 n. Plant sp. . 
. 
A tree with small leaves and balls of whitish flowers; a good timber; it 
yields as soluble gum. 

Cissus cornifolia (Vitaceae). An erect 
plant of the vine family, with ovoid pointed berries; root medicinal. 
2 n. Hausa. . 
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 n. Fulani. . 
1 n. Stammering. . 
 id. Helpless. .  I was forced to do it. 
 He had already run away. 
 adj.pl. See main entry: . 
 n. Copaiba balsam tree. . Daniellia oliveri (Leguminosae: 
Caesalpinioideae). 
 Pl: . adj. Big. . Spec:  'the elders' ''. 
 n. Envy, frustration. .  She is envious. After 
the name of the hero of a tale who has become a symbol of envy, 
frustration. 
 v.t. 1) Fan. . 2) Blow. . 3) Forge. . Der:  
'smithcraft' ''. See: ; . 
 n. Smithcraft. . See: . 
 adj. 1) Without cover (box, pot, etc.), open (door). . See: 
. 2) Undressed. . Syn: . 3) Empty. . 
4) Spec:  'sterile' ''. 
 Pl: . v.t. Insult. . 
 n. Bargaining. . 
 v.t. Give. . 
 on. Describes the noise of a stone that has been thrown. . 
 He threw it. 
 n. Fear. . 
 n. 1) Mouth. . 2) Edge of a blade. . See: . 
3) Voice, language, speech. . Ex:  'the 
language of B'oi village'. 
 n. Limit. . 
 n. Variety of Bambara groundnut used by children in the game 
:  .  See: . 
 n. Grave. . 
 n. Talkative. . 
 n. Wooing. . 
 adv. Together. . 
 adv. Speak bluntly. . 
 n. Slip of the tongue. . 
 n. Broom-stick. . See: . 
 adv. Very tall. .  He has grown very tall. 
 n. Gun. . See: . 
 n. See main entry: . 
 Pl: . n. 1) Hut, room. .  The book is in 
the room. 2) Clan. . 
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 n. Rectangular hut. . 
 n. Grass hut, cabin in the fields. . 
 n. Shower-room. . Syn: . 
 n. Termite hill. . 
 n. Cobweb. . 
 n. Smithy. . 
 n. Hospital. . 
 n. Bird's nest. . 
 n. Church. . See: ; . 
 n.pl. See main entry: . 
 n. Groundnuts. . See: . 
 n. Bambara groundnut. . See: . 
 n. African laburnum; drumstick tree. . 
Cassia sieberiana (Leguminosae: Caesalpinioideae). Shrub to tree to 
16 m, usually less, with short trunk and low-branching crown. The 
pale yellow flowers, 35-40 cm long, appear when the tree is leafless. 
The English name, 'drumstick tree', refers to the persistent fruits 30-90 
cm long by 1.0-1.5 cm across. Syn: . 
 n. Early groundnut sp.  
 n. Rain. . Der:  'in the rain' ''. See: . 
 n. Year. . 
 adv. See main entry: . 
 Variant: . n. Blood. . 
 (from: ) Variant: . v.t. Rub between palms. 
. 
 v.t. 1) Beat. . See: . 2) Knead. . See: . 
 adv. Below. . 
 v.t. Blow. . Ex:  'blow the smithy bellows' ''. See: 
; . 
 loc. Cook soup. . 
 loc. Disturb. .  It disturbs me. 
— v.i. Be confused, have problems. . See: . 
 id. Describes the movement of a crowd. .  
They all ran together. 
 (from: ) n.v. Problem. . See: . 
 n. Field cultivated by the grand-father and which his grand-children 
can claim when he dies. . Syn: . 
 n. Tree sp. . Grewia bicolor (Tiliaceae)
 n. Field cultivated by the grand-father and which his grand-
. A shrub or 
tree to 10 m high of the dry savanna. The bark is fibrous and used to 
make cordage. 
 n. Furrow in a farm. . 
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children can claim when he dies.  Syn: . 
 v.t. 1) Snatch from sb.'s hands. . See: ; . 
2) Marry. . Is used for the moment when the bridegroom takes 
the bride away after the wedding. 3) Save. . 
 God is your saviour. 
 n. Grindstone. . 
 n. Hole in a flat rock used as a grindstone. 
. 
 v.i. Fall. . See: . 
 id. Deep and wide (hole). .  The hole is 
very deep. 
 n. Kaffir potato. . Plectranthus esculentus (Lamiaceae). A 
cultivated plant with an edible tuber. 
 (from: ) v.t. See main entry: . 
 n. Tree sp. . Dichrostachys cinerea (Leguminoseae: 
Mimosoideae). A thorny shrub like an acacia, with pendulous lilac-
coloured flower-spikes, and clusters of twisted pods. 
 Variant: . id. Slurping noise. . 
 He kept on sipping his gruel. Syn: . 
 v.t. Play , blow a musical instrument. . See: ; . 
 id. Describes the action of biting off. .  He bit it 
off. 
 on. Noise of digging. .  He kept 
digging. 
 n. Lungs. . 
 id. Emphasizes redness of the sun. .  The 
sun came out all red. 
 n. 1) Belly. . See: . 2) Pregnancy. . 
 n. Inguinal hernia. . 
 n. Trouble. . 
 n. See main entry: . 
 n. Jackal. . Canis aureus
 n. Baby sitter. . Syn: . 
. 
 v.t. 1) Feel. . 2) Knead. . See: . 
 n. Clay used to build houses. . 
 v.pl. See main entry: . 
 v.i. Spend the day. .  Good afternoon (greeting; 
Lit: How did you (pl.) spend the day?). 
 v.pl. See main entry: . 
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 v.t. Perform (song, dance, funeral, etc.). . 
— v.i. Shiver, shake. . See: ; . 
 n. Cereal, guinea-corn (gen.). . Sorghum bicolor (Linn.) 
Moench. (Gramineae). 
 n. Malted guinea-corn. . 
 From: Ha. n. Suffering. . Syn: . 
 n. Millet sp.  Lit: 'guinea corn of dogs'. 
 (from: ) n. Puff-adder. . Syn: . 
 n. Congo pea, pigeon pea. 
. Cajanus cajan (Leguminosae: 
Papilionoideae)
 Pl: . n. 1) Sister. . Has irregular genitive forms. 1s: 
. 2s: . 3s: . 1p: 
. 2p: . 3p: . 2) Woman's 
. An erect shrub introduced from India for cultivation. 
 From: Ha. n. Traditional title. . 
 id. See main entry: . 
 From: E. n. Wallet. . 
 n. Small variety of coco yam.  
 From: Ha. excl. I swear. . 
 From: Ha. n. Trousers. . 
 pro. Very. .  Very much so! (Lit. 'Who 
could tell!') 
 n. Thing. .  Did he take the thing for 
you? 
 Variant: . pro. So and So, put for the name of somebody you 
cannot or don't want to name. . 
 v.pl. Select (cereal seeds). . See main entry: . 
 n. 1) Fetish protecting farms. . 2) Taboo. 
.  Touching is forbidden. See: 
. 
 From: Ha. n. First wife. . 
 n. Grain reserve gathered by a rat in its burrow. . 
 From: Ha. n. Letter. . 
 n. Rain season. . 
 v.ti. Hide. .  He was perfectly hidden. 
 n. Intestine. . 
 From: Ha. prt. That is. . 
 (from: ) n.pl. See main entry: . 
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female relative of the same clan. . See: ; . 
 n. Aunt on the father's side. . See: . 
 n. Aunt on the mother's side. . See: . 
 From: Ha. prt. That [Particle used to introduce reported speech]. 
. 
 excl. See main entry: . 
 Variant: . From: Ha. excl. Ouch!  Cry expressing 
pain (women). Can be repeated. See: . 
 From: Ha. n. Vizier. . A traditional title. The holder can 
be elected chief of the village. 
 pro.sbj. 3s.Fut. 
 v.t. Reduce to crumbles (sth brittle). . 
 adv. Sudden, unexpected. . 
 (...) as I stood up suddenly (...) Syn: 
. 
 adj. Rough, lumpy, not smooth. . 
 His heels are rough. 
 He has a rough skin. See: . 
 n. See main entry: . 
 n. Saturday. . Named after the market day of a village of 
the same name, officially called Marti. Syn: . 
 det. See main entry: . 
 n. Jewels (only in compound words). . 
 n. Earrings. . 
 n. Beads worn round the waist by women. . 
 n. Necklace. . 
 n. Infantile diarrhoea. . 
 n. Shea-butter tree. . Vitellaria paradoxa (Sapotaceae). 
 Variant: . v.i. Be wide. . Der: ;  'wide' 
''. 
 id. Wide. . See: ; . 
 a.v.pl. See main entry: . 
 Variant: . Pl: . a.v. Wide. . See main 
entry: . 
 Pl: . v.i. Select (food to eat). . 
 n. Fetish protecting the house. . See: . 
 n. Tree sp. . Combretum aculeatum 
(Combretaceae). A shrub with white flowers (somewhat resembling 
hawthorn) and 4-angled fruit. 
 v.t. Search. . 
 v.t. Decrease. . 
 num. Seven. . 
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 pro.sbj. 1s.Fut.Punct. 
 (from: ) pro.sbj. 3s.Fut.Cont. 
 v.t. Destroy, ruin. . 
 excl. Expresses fear. . 
 (from: ) n. Medicine, witchcraft. . 
 n. Tree sp.  Jatropha gossypiifolia 
(Euphorbiaceae)
 Variant: . quest. 1) How?   How shall 
I do it?  How shall I do? 
 How shall I 
do for the monkeys to stop spoiling this corn? 2) How many?  
. A soft-wooded shrub with broad leaves. 
 n. Twigs of tree sp. used in the preparation of  
:. . 
 Variant: . v.t. 1) Tell. . 2) Spec:  'talk' 
''. See: ; . 
 n. Unfermented drink prepared with Guinea-corn. . See: . 
 n. Type of  seasoned with roots and spices. 
. See: . 
 n. Chameleon. . 
 n. Provocation. . Syn: . 
 v.t. Feel, hear, taste. .  He is angry. 
— v.i. Be painful. .  The boil is painful. Syn: 
; . 
 n. Wood beam. . 
 v.t. See main entry: . 
 v.t. Split (wood). . 
— v.i. Burst. . 
 Variant: ; . id. Describes fast eating, 
gluttony. .  He is eating 
greedily.  When she gave him 
(the food), well he ate it very fast. 
 n. Charcoal. . 
 num. Four. . 
 v.t. Sow fine seeds (e.g. onion, bitter tomato), by spreading them 
over the ground. . 
 n. Mountain. . See: . 
 prt. See main entry: . 
 v.aux. Almost. .  Their words 
almost deceived us. 
 n. Money. . See: . 
 n. Salary. . 
 v.t. Greet. . 
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 How many were they? 
 (from: ) id. Deep-set (eyes). . 
 His eyes are deep-set. Syn: . 
 n. 1) Klipspringer. . Oreotragus oreotragus
 n. Fire. . Spec:  'hot water' ''.  

 
 pro.sbj. 3s.Cond. 
 Variant: . pro.sbj. 3s.Iprf. [Gram: The verb appears in the lexical 
form.] 
 Variant: ; . pro.sbj. 3p.Cond. 
 pro.sbj. 3p.Cond. See main entry: . 
 v.t. See main entry: . 
 Variant: . From: Ha. rel. How. . 
 rel. See main entry: . 
 (from: ) n. 1) Smoke. . 2) Tobacco. . 
 v.t. 1) Watch. . 2) Look after. .  She 
looked after her father. See: . 
 From: Ha. n. Bitter tomato. . 
. 
2) Leather rope, used for example for bows. . 
 n. Boil. .  The boil has come to a head. 
See: . 
 v.t. Shave. . Der:  'razor' ''. See: . 
 v.t. Fry. . 
 v.i. Quarrel. . 
 n. Razor. . See: . 
 v.i. Be good, sweet, sharp. .  
She cooked well.  I like it. Syn: ; . See: 
. 
 id. Happily. . 
 We are living happily with them. 
See: . 
Solanum sp. 
 pro.ind. See main entry: . 
 conj. 1) Then. . 2) If [Unfulfilled condition]. . 
 If it wasn't for you, 
my money would have been lost. 
 Variant: . pro.ind. 3s. 
 pro.ind. See main entry: . 
 n. Type of clay used to colour inner walls in red.  
 n. Grass gen. . See: . 
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 Variant: ; . From: Ha. v.i. Agree. . 
 n. Leg, foot. . See: . 
 Variant: . pro.ind. 3p. 
 n. 1) Earth. . See: . 2) Country. . 
 adv. On the ground. .  He is sitting on the 
ground. See: . 
 adv. Today. . 
 From: Ha. excl. Good!  
 n. Elder brother. . 
 v.t. See main entry: . 
 Variant: . Pl: . v.t. See. .  He saw 
meat only.  I can't see (I am blind). 
 n. 1) Neck. . See: ; . 2) Voice. 
. 
 n. Proverb. . 
 n. Cover of granary. . 
 n. A very tall, strong grass, used to make fences.  
Hyparrhenia diplandra (Gramineae). 
 n. Yoruba. . 
 Pl: . n. Co-wife. . 
 n.pl. See main entry: . 
 Pl: . n. Brother. . 
 n. Uncle on the father's side. . 
 n. Tree sp. . Combretum glutinosum (Combretaceae). 
A gum-yielding tree with smooth leaves and a 4-winged fruit. 
 v.t. Close. . See: . 
 n. Bird gen. . 
 n.pl. See main entry: . 
 n. 1) Wind. . 2) Spirit. . 3) Fever. . 
 v.x. Be. . 
 prt. punct. [Gram: Punctiliar appearing with nominal subjects] 
 pro.sbj. 3s.Punct. 
 prt. Ctf. See: . [Gram: Counterfactual, used with nominal subjects. 
The verb appears in the simple lexical form.] 
 n. Thorn. . 
 n. See main entry: . 
 n. Shrub sp.  
 n. Tree sp. . Acacia senegal (Leguminoseae: 
Mimosoideae). A thorny acacia, with spikes of white flowers and grey 
bark; the source of the best gum-arabic. 
 v.x. Own. . 
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 n. 1) Eye. . See: ; ; . 2) Face. . 
 Pl: . n. Sorcerer. . 
 v.ti. Know, understand. . 
 rel. See main entry: . 
 (from: ) v.t. Fill. .  It is full to the 
brim. Der:  'full' ''. See: ; . 
 a.v. Full. . 

 
 From: Ha. n. Election. . Syn: . 
 v.t. Wish (sb. sth). .  I 
wish you a happy :. 
 (from: ) n. Yam gen. . Syn: . See: 
. 
 From: Ha. n. Lion. . 
 (from: ) n. Large-spotted genet. . Genetta 
(tigrina). 
 From: Ha. adv. Only, alone. . 
 n. Beans. . 
 From: Ha. n. 1) Time. . 2) Present, modern times. 
. 
 From: Ha. n. Cheating. . 
 From: Ha. n. Topic of conversation, matter. . 
 From: Ha. n. Drawing, decoration. . 
 num. Thousand. . Ex:  'one thousand'; 
 'two thousand.'. 
 Pl: . n. Za:r. . 
 Pl: . n. Human being. . Der:  'properly' 
''. 
 Variant: . id. 1) Describes sth. dangling. . 
 He was hanging down [from the tree]. 2) Describes 
the rustling noise of a big gown. .  He had put 
his big gown on. 
 n. Right. . Ex:  'my right foot';  'the 
road on the right'. 
 n.pl. See main entry: . 
 From: Ha. n. Saw. . 
 n. Locust. . 
 n. Bat. . 
 id. See main entry: . 
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 From: Ha. n. Thread. . 
 n. Tribal marks on cheek, fanning from the corner of the mouth. 
. Syn: . See: . 
 id. Hanging down. .  It's hanging down, 
fluttering limply. Syn: ; . 
 n. Water. . Spec:  'water mixed with flour' 
'';  'pure water' '';  
'cold water' ''; ;  'hot water' 
''. See: . 
 n. Honey. . 
 adj. Blue. . Lit: 'water of '. 
 My shirt is blue. Ex: 
 'a blue shirt'. 
 n. Milk. . 
 n. Tree sp. . Ficus abutifolia (Moraceae). 
 n. Thirst. . 
 adj. Dark brown. . 
 adj. Green (Lit. 'water of leaf'). . 
 adj. Yellow (Lit. 'water of locust-bean-tree'). . 
 n. Sperm. . 
 n. See main entry: . 
 Variant: . From: Ha. n. Donkey. . See: . 
 n. Cattle egret. . Ardeola (Bubulcus) ibis. 
 n. Harrier hawk.  Polyboroides radiatus. 
 Pl: . n. Member of the Ja:r tribe. . 
 n. Maggots that breed in urine. . 
 n. Mosquito. . See: . 
 n. Castor oil plant. . Ricinus communis 
(Euphorbiaceae). A tall shrub with large broad leaves and erect 
racemes of spiny capsules containing the seeds from which castor oil 
is made; commonly planted in compounds or growing in waste places. 
 adj.pl. See main entry: . 
 n. Tears. .  If you lose 
a son, you will cry. 
 Pl: . adj. Red. . Der:  'reddish' ''. See: 
; . 
 n.pl. See main entry: . 
 n. Grasshopper. . 
 n. Ants gen. . 
 n. Ant sp.  Black and red average-sized ants, 
living in the plant Gardenia erubescens. Is noted for raising its 
abdomen. 
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 Variant: . n. Ant sp.  Black 
biting ants living inside the branches of trees (e.g. locust-bean trees, 
etc.). 
 n. Ant sp.  Lit: 'biting ants'. 
 n. Leopard, panther. . 
 n. Nose bleeding. . 
 n. Generic name for maggots, worms and caterpillars. 
. 
 n. Caterpillar of the fig-tree Ficus syringifolia (Hausa 
).  
 n. Caterpillar of fig-tree Ficus gnaphalocarpa (Hausa 
).  
 n. Caterpillar of the fig-tree Ficus Thonningii (Hausa 
).  
 n. Tapeworm. . 
 (from: ) v.t. Shake. . See: ; ; 
. 
 n. The top part of a ridgerow on a farm. . 
 From: Ha. n. Ostrich. . 
 n. Womb, placenta. . 
 n. Tree sp. with sweet berries. . Carissa 
edulis (Apocynaceae). A scrambling shrub with black sweet berries. 
 From: Ha. n. Secretary bird.  Sagittarius 
serpentarius. 
 n. 1) Shadow. . 2) Photograph. . 3) Soul. . 
 From: Ha. n. Any type of vehicle: boat, train, aeroplane. . 
 n. Onion flower. . Syn: . 
 n. Spotted eagle-owl. . Bubo africanus. 
 v. See main entry: . 
 n. Clitoris. . 
 (from: ) v.i. Smell. . See: . 
 (from: ) n. Smell. . 
 id. See main entry: . 
 n. See: . 
1 v.t. 1) Scatter. . 2) Sow (acha). . 
2 v.i. Get stuck. .  She got stuck in the 
doorway. 
 (from: ) n. Tick. . 
 v.caus. See main entry: . 
 v.i. Return from. .  He came back from 
hunting. 
 n. Whip. . 
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 v.t. Spread out (arms, legs, fingers) across a place. . 
 Variant: . v.caus. 1) Split (a calabash), open up (the belly of a 
slaughtered animal). . Spec:  'shout' ''. 
2) Help across. .  Help this child 
across. 
1 n. Dance. . See: . 
 n. Dance sp. danced with bundles of iron tied around the 
ankles.  
2 n. Behaviour, character. . 
 n. Side of a river, valley or town. . Ex:  'around 
Gimsa'. 
— adv. Across (the river). . 
 They said you 
should go to Tafawa Balewa, you are from the other side of the river. 
 n. Black acha. . Digitaria iburua (Gramineae). A grass 
cultivated as cereal. See: . 
 v.ti. Tear, be torn. .  He tore it up. 
 My shirt is torn. See: . 
 id. Shiver (with cold). .  He is shivering with cold. 
Syn: . 
 n. See main entry: . 
 Variant: . n. See main entry: . 
 Variant: . prep. In the middle of. . Ex: 
 'in the middle of the bush'. 
 Variant: . v.caus. Stop. . See: . 
 v.caus. See main entry: . 
 v.t. Move around, exchange. . 
 n. Each other. . See: . 
 n. Winged termite. . 
 v.t. Cover. .  People 
came and gathered round the photographer. Spec:  'keep 
silent' ''. 
 n. Guinea-fowl. . Numida meleagris. 
 v.i. Stand still, stop. . Caus: ;  'stop' ''. See: 
. 
 v.i. Snore. . 
 id. Describes a fat person. .  He plumped himself 
into the chair. 
 n. Body. . Der:  'in the middle' '';  'each other' 
''. 
 v.t. 1) Remove. . See: . 2) Smell. . Hum: 
 'Muslim prayer' ''. 
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 n. 1) Marrow. . 2) Brain. . 
 Pl: . v.t. Prick. . 
 v.i. Disappear. .  Bad water 
never disappears. (proverb) See: . 
1 v.t. Suck. . 
2 v.ti. Be tight, tighten (skin of drum). .  He 
tightened the drum. 
 v.t. 1) Plant. . 2) Pile up, gather. . See: . 
 v.t. Demolish, cause (building) to fall down. . 
 id. Describes the noise of pounding, beating. .  
He beat him boom boom. Syn: ; . 
 v.pl. See main entry: . 
 v.i. Stroll. .  Let's go for a walk! 
 id. Describes sb. limping. . 
 n. One membrane, hour-shaped drum beaten with hands. . 
 n. Branch. . 
 v.t. Write. . 
 From: Ha. n. Ring. . 
1 v.i. 1) Rush. . 2) Produce many flowers for a tree (e.g. 
locust-bean tree) without guarantee of giving fruit. . 
2 v.t. Disturb sb. who is eating, by getting too close, begging for a 
share of the meal (said of dogs and children). . 
 n. Harnessed antelope. . Tragelophus scriptus. 
 v.t. Drain off by filtering through a basket. . 
 id. Describes sth. limp, hanging down. . 

 Do you know valëpm? You will find it 
plenty growing on trees like this. It's red, all hanging down. 
 (from: ) n. 1) Sacrifice. . 2) Traditional medicine. 
. 3) Sorcerer. . 
 n. Thicket. . Syn: . 
 (from: ) id. Tall. .  They 
towered into the room. 
 id. Very tall. . 

 As for the dress, they will make 
some hat. They will make it very high, but without any wood in it. 
 v.t. Crowd round sb. . 
 n. Hyrax, rock dassie. . Procavia capensis. 
 id. Describes a prominent mouth or skull. . Ex: 
 'a pointed back of the head';  'big mouth (insult)'. 
 v.i. Squat. . Syn: . 
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 From: Ha. n. Clan. . 
 id. Numerous. .  They 
all followed him. Syn: . 
 From: Ha. prep. Towards. 
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A  -  a
 
aardvark  n. . 
able  v.aux. ; v.t. . 
about  prep. ; prep. . 
above  adv. ; n. . 
abscess  n. . 
abundantly  id. . 
acacia nilotica  n. . 
acacia tortilis  n. . 
acacia (white -)  n. . 
acha (black -)  n. . 
acha (white -)  n. . 
across  adv. . 
adder  n. ; n. . 
adultery  n. . 
advise  v.t. . 
adze  n. . 
after  conj. ,see:; conj. 
. 
again  adv. ; v.aux. . 
agama  n. . 
agitation  n. . 
agree  v.i. . 
ah  excl. 1. 
alcohol  n. ; n. . 
all  adv. ; adv. ; det. 
; id. ; prt. . 
almost  v.aux. ; v.aux. . 
alone  adv. . 
already  v.aux. ; v.aux. . 
also  conj. . 
although  conj. . 
ambush  n. ; v.t. . 
Angas  n. . 
anger  id. ; n. 
. 
angry  id. ; id. 
; v.imp. ; v.t. 
; v.t. . 
animal  n. ; n.pl. 
,see:. 
animal (wild ~)  n. 
,see:. 
annoy  v.t. . 
annoyance  n. . 
answer  v.t. . 
antbear  n. . 
antelope  n. . 
antelope sp.  n. ; n. . 
ants  n. . 
ants sp.  n. ; n. 
; n. ; 
n. 1; n. . 
anus  n. ,see:. 
anyway  prt. . 
apologize  v.i. . 
apprentice  n. . 
approach  v.i. . 
argument  n. . 
arm  n. . 
armpit  n. ,see:. 
arrive  v.dir. ; v.x. . 
arrogance  loc. . 
arrogant  v.i. . 
arrow  n. ,see:. 
arrowhead  n. . 
as  conj. ,see:; conj. 
. 
as for  prt. . 
as if  conj. ,see:; 
conj. . 
as to  prt. . 
ashes  n. . 
aside  adv. . 
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ask  v.t. . 
astringent  v.i. . 
at  prep. ; prep. ; prt. . 
at all  id. . 
atishoo  on. . 
attack  v.t. ; v.t. . 
attic  n. . 
aunt  n. ; n. . 
aunt sp.  n. . 
awkward  id. . 
awl  n. . 
axe  n. . 
B  -  b
 
baa  on. . 
baboon  n. . 
baby  n. ; n. . 
baby sitter  n. . 
baby sitting  loc. 
,see:. 
bachelor  n. . 
back  adv. ; n. . 
bad  adj. ; v.t. . 
bad luck  n. . 
Bada  n. . 
bag  n. ; n. . 
bald  v.i. . 
ball  n. ; n. 
,see:. 
Bambara groundnut  n. 
,see:. 
Bambara groundnut sp.  n. ; 
n. ; n. ; n. ; n. 
; n. ; n. ; 
n. ; n. 
,see:. 
bamboo  n. . 
banana  n. . 
bandicoot  n. . 
bangle  n. . 
bank (river ~)  n. ; n. 
; n. . 
baobab  n. . 
barbet  n. ; n. . 
bare foot  id. . 
bargaining  n. . 
bark (n)  n. ; n. 
. 
bark off  v.t. . 
bark (v)  on. ; v.i. ; 
v.i. 2. 
basin  n. . 
basket  n. . 
basket sp.  n. ; n. 
. 
bat  n. ; n. . 
batteleur eagle  n. . 
battery  n. . 
be  prep. ; prt. ; prt. ; 
prt. ; v.x. . 
beads  n. ; n. 
,see:. 
beam  n. . 
beans  n. ; n. . 
bear child  v.t. . 
beard  n. . 
beat  id. ; id. 
; id. ; on. 
; v.t. ; v.t. ; 
v.t. ; v.t. ; v.t. ; v.t. 
. 
beautiful  adj. ; id. 
; id. ; n.v. 
; v.i. . 
because  conj. ; n. . 
because of  prep. 
,see:; 
prep. . 
become  v.i. 1. 
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bed  n. ; n. 
,see:. 
bedbug  n. . 
bee  n. . 
bee keeper  n. 

. 
beehive  n. 
,see:. 
beer  n. . 
beer sp.  n. ; n. . 
before  conj. . 
befriend  v.t. . 
beg  v.i. ; v.t. 2. 
begin  v.i. . 
behaviour  n. ; n. 2. 
belch  v.i. . 
belief  n. . 
bell  n. . 
bellows  n. ,see:. 
belly  n. . 
below  adv. . 
bench  n. ; n. . 
bend  v.i. ; v.t. ; v.ti. . 
beni seed  n. . 
bent  v.i. . 
between  prep. . 
biceps  n. . 
bicycle  n. . 
big  adj. ; adj. ; adj. 
; adj. ; adj. ; id. 
; id. ; id. ; 
id. ; id. ; n. 
; v.i. ; v.i. . 
Bijim  n. . 
billarzia  n. 
,see:. 
billow  v.t. 2; v.t. . 
bird gen.  n. . 
bird sp.  n. ; n. ; n. 
; n. ; n. ; 
n. ; n. ; n. 
; n. . 
birth (give ~)  v.i. . 
biscuit  n. . 
bishop  n. . 
bite  id. ; v.t. . 
bite off  id. ; id. ; on. 
; on. . 
bitter  v.i. . 
bitterleaf  n. ; n. 
. 
black  adj. ; id. ; id. 
; id. ; v.i. 
. 
blackish  adj. ,see:. 
blacksmith  n. . 
blade  n. . 
blanket  n. ; n. . 
blaze  id. ; id. ; 
v.i. . 
bleary-eyed  id. . 
bleating  on. . 
bleeding  n. . 
blind  id. ; n. ; v.i. 
. 
blindness  n.v. . 
block  n. . 
blood  n. . 
blood vessel  n. 
,see:. 
bloom  v.i. 1. 
blow  on. ; v.i. ; v.t. ; 
v.t. . 
blow (v)  v.t. . 
blue  adj. 
,see:. 
blunt  id. . 
bluntly  adv. ,see:. 
boat  n. . 
body  n. . 
Boghom  n. . 
B'oi  n. . 
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boil  n. ; n. ; 
n. ; v.i. . 
bone  n. . 
bone setter  n. 
. 
book  n. . 
boom  id. ; on. . 
Bororo  n. . 
borrow  v.t. . 
bottle  n. . 
bottom  n. ; n. . 
bow  n. 1; v.i. . 
bow down  v.ti. . 
bowl  n. ; n. . 
bow-legged  v.i. . 
box  n. ; n. . 
boxing  n. . 
boy  n. ; n. . 
boyfriend  n. . 
braid  v.t. . 
brain  n. . 
brake  n. . 
bran  n. . 
branch  n. 
,see:; 
n. . 
branch (v)  v.i. ; v.i. ; 
v.i. . 
brassiere  n. . 
brave  n. . 
break  id. ; v.t. ; v.t. 
. 
breast  n. . 
breathe  v.i. . 
brick  n. . 
bridge  n. . 
bridle  n. ; n. 
,see:. 
brimming  id. . 
bring  v.caus. ; v.t. 
. 
bring about  v.caus. . 
bring out  v.caus. . 
broom  n. . 
brother  n. . 
brown  adj. 
,see:. 
bubbling  on. . 
bucket  n. ; n. . 
buffalo  n. . 
build  v.t. . 
bulb  n. ; n. . 
bullet  n. . 
bundle  n. . 
buoy  n. . 
burial  n. ,see:. 
burn  v.i. ; v.t. . 
burning  id. . 
burnt  id. . 
burp  on. . 
burrow  n. ,see:. 
burst  id. ; id. ; v.i. 
2; v.i. . 
bush  n. . 
bush fowl  n. . 
business  n. . 
but  conj. . 
butcher  n. 
. 
butchering  n. . 
butter  n. . 
butterfly  n. . 
buttocks  n. 
,see:. 
buy  v.t. ; v.t. . 
C  -  c
 
cabin  n. ,see:. cactus  n. . 
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cactus sp.  n. 
,see:; n. 
. 
cake sp.  n. . 
cakes (groundnut ~)  n. 
. 
calabash  n. ; n. . 
calabash piece  n. . 
calabash sp.  n. ; n. 
. 
calf  n. ; n. . 
call  v.t. ; v.t. . 
camel  n. . 
candle  n. . 
canoe  n. ,see:; 
n. . 
cap  n. . 
car  n. . 
careful  excl. . 
careless  id. . 
carelessly  id. ; id. 
. 
carpenter  n. . 
carpentry  v.t. . 
carry  v.t. ; v.t. . 
cartilage  n. . 
cartridge  n. . 
cashew  n. . 
cassava  n. 
,see:. 
cassava flour  n. . 
castor oil  n. . 
cat  n. ; n. . 
cat (wild ~)  n. . 
catch  excl. ; id. ; v.t. ; 
v.t. . 
caterpillar  n. . 
Catholic  n. . 
cause  n. . 
cause (v)  v.caus. . 
cave  n. 1. 
celebration  n. ; n. . 
centipede  n. . 
cereal  n. . 
cereal sp.  n. ; n. ; 
n. ; n. ; n. 
; n. . 
certainly  prt. . 
chaff  n. . 
chain  n. . 
chair  n. . 
chalk  n. . 
challenge  excl. ; v.pl. . 
chameleon  n. . 
change  v.t. . 
character  n. 2. 
charcoal  n. . 
charm  n. . 
chase  v.t. . 
chatter  n. . 
chatting  n. . 
cheap  id. . 
cheapness  n. . 
cheating  n. . 
cheek  n. . 
chest  n. . 
chew the cud  v.t. . 
chick  n. . 
chicken  n. . 
chief  n. ; n. . 
chief (religious ~)  n. . 
chieftainship  n. . 
child  n. . 
childhood  n. 
,see:. 
chillies  n. ; n. 
; n. . 
chin  n. . 
chisel  n. . 
choke  v.t. . 
choose  v.t. . 
chop  v.t. . 
Christmas  n. . 
church  n. . 
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circumcise  v.t. . 
civet  n. . 
clan  n. ; n. . 
clay  n. ; n. ; n. . 
clean  adj. ; v.i. ; v.t. 
; v.t. . 
cleanliness  n. . 
clean-shaven  id. ; 
id. . 
clearly  id. ; id. 
; id. . 
clever  v.i. . 
climb  v.caus. ; v.i. ; v.t. 
. 
climber (tree)  n. . 
clitoris  n. ; n. . 
close  id. ; v.t. ; v.t. 
. 
clothes  n. ; n. ; n. 
. 
cloud  n. ; n. . 
club  n. ; n. . 
club sp.  n. . 
coarse  id. . 
cob  n. . 
cobra  n. . 
cobweb  n. 
,see:. 
cock  n. . 
cock-a-doodle-doo  on. 
. 
cockroach  n. . 
coco yam  n. . 
cold  a.v. ; n. ; v.i. 
. 
coldness  n.v. . 
colour  n. . 
comb  v.t. . 
come  v.aux. ; v.i. . 
come back  v.i. . 
come out  v.dir. . 
communal work  n. . 
communion  n. . 
complete  n. . 
completely  adv. ; id. ; 
id. ; id. ; id. ; 
id. ; id. ; id. ; 
id. ; id. ; v.aux. 
. 
compound  n. . 
compulsory  id. . 
confused  n. ; v.i. ; v.i. 
,see:. 
continue  v.aux. . 
controller  n. . 
cook  loc. ,see:; 
v.t. ; v.t. . 
cooked  v.i. . 
cooking pot  n. . 
copulate  v.i. . 
corbin  n. . 
Cordon Bleu  n. . 
corpse  n. ; n. . 
cotton  n. ; n. . 
cotton tree (silk ~)  n. ; n. 
,see:. 
coucal  n. . 
cough  on. ; v.i. 
. 
council  n. . 
count  v.pl. . 
country  n. ; n. . 
courage  loc. 
,see:. 
court  n. . 
cousin  n. ; n. ; 
n. . 
cover  v.t. . 
cover (n)  n. . 
cow  n. . 
co-wife  n. . 
cowries  n. . 
crab  n. . 
crack (n)  id. . 
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crawl  v.i. . 
crazy  v.imp. . 
creeper sp.  n. ; n. 
. 
cricket  n. ; n. 
. 
crime  n. . 
cripple  v.i. . 
crocodile  n. . 
crooked  v.i. . 
crop (of bird)  n. . 
cross  v.caus. . 
crotch  n. . 
crow  n. . 
crowd round  v.t. . 
crown bird  n. . 
crush  v.t. ; v.t. . 
crying  n. . 
cunning  n. ; v.i. . 
cup  n. . 
custard-apple  n. . 
custom  n. . 
cut  id. ; on. ; on. ; 
v.t. ; v.t. . 
cut off  v.t. . 
D  -  d
 
daddawa  n. . 
daddawa  n. . 
daddy  n. . 
damage  n. . 
dampness  n. . 
dance (n)  n. 1. 
dance sp.  n. . 
dancer  n. 
. 
dangling  id. ; id. . 
darkness  n. . 
dassie (rock ~)  n. . 
date  n. ; n. . 
daughter  n. . 
dawn (before ~)  adv. 
. 
day  n. . 
day after tomorrow  adv. . 
day before yesterday  adv. 
; adv. . 
day break  v.i. . 
death  n. ; n. . 
debt  n. . 
decanter  v.t. . 
deceased  adj. . 
deceive  v.t. 1. 
decorate  v.t. . 
decoration  n. . 
decrease  v.i. ; v.t. . 
deep  id. ; id. ; 
id. ; id. ; v.i. 
. 
defeat  v.t. . 
defecate  v.i. . 
demolish  v.t. . 
describe  v.t. . 
desire  n. ; n. ; v.t. 
1. 
destitute  adj. . 
destroy  id. ; v.t. . 
dew  n. . 
dexterous  id. ; id. . 
diarrhoea  id. ; n. 
,see:
; n. 
,see:
; n. ; v.i. . 
dibble  n. . 
dibs  n. . 
die  v.i. ; v.t. . 
differenciate  v.t. . 
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different  adv. . 
difficult  id. ; loc. 
,see:; v.t. 
; v.ti. . 
dig  v.t. ; v.t. ; v.t. 2; v.t. 
. 
dilute  v.t. . 
dip  v.t. . 
dirt  n. . 
dirty  a.v. ; v.i. . 
disappear  v.i. . 
disapproval  excl. . 
disease sp.  n. ; n. ; 
v.i. . 
dish  n. . 
dishevelled  id. . 
disorderly  id. . 
distant  a.v. . 
disturb  loc. ,see:; v.t. 
; v.t. ; v.t. 2. 
disturbance  n. . 
diverge  v.i. . 
divide  v.i. ; v.t. . 
divination  v.t. . 
dizziness  n. . 
dizzy  v.t. . 
djinn  n. . 
do  v.t. . 
do again  v.aux. . 
doctor  n. . 
dog  n. . 
dolerite  n. . 
donkey  n. . 
door  n. ,see:. 
doorway  n. . 
doubt  n. . 
dove  n. . 
downhill  adv. . 
dowry  n. . 
drain off  v.t. ; v.t. . 
draughts  n. . 
drawing  n. . 
dream  n. . 
dregs  n. . 
drink  v.t. . 
drink up  id. ; id. 
. 
drip  v.i. ; v.t. . 
drive away  v.t. 1. 
drive in  v.t. . 
driver  n. 
. 
drought  n. . 
drum  n. ; n. . 
drum stick  n. 
,see:. 
drummer  n. . 
drunk  v.t. . 
drunkard  n. 
. 
dry  a.v. ; id. ; id. 
; id. 
; id. ; 
v.i. ; v.i. . 
duck  n. . 
duckweed  n. . 
duiker  n. 
,see:. 
dung beetle  n. 
. 
dust  n. . 
dust (v)  v.t. . 
E  -  e
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eagle  n. ; n. . 
ear  n. . 
early  n. . 
earrings  n. ,see:. 
earth  n. . 
earwig  n. ; n. 
. 
East  adv. ; adv. 
,see:. 
eat  v.t. 1. 
eat plenty  v.t. . 
ebony  n. . 
edge (blade ~)  n. . 
education  n. . 
effort  n. ; v.i. . 
effortlessly  id. . 
egg  n. . 
egg plant  n. . 
egret  n. . 
eh  prt. . 
eight  num. . 
eighteen  num. 
. 
eighty  num. . 
elastic  id. . 
elbow  n. . 
elder  adj. ; n. . 
elders  n.pl. ,see:1. 
election  n. ; n.v. . 
elephant  n. . 
elephantiasis  n. . 
eleven  num. 
. 
else  prt. . 
embers  n. . 
emigrate  v.i. . 
empty  adj. ; adj. . 
engine  n. . 
engineer  n. . 
enjoy  v.t. . 
enter  v.i. ; v.t. . 
entrance room  n. . 
envious  v.x. . 
envy  n. . 
epilepsy  n. . 
erupt  v.t. . 
escape  v.i. ; v.i. . 
escort  v.t. . 
European  n. ; n. 
. 
even  prt. . 
evening  n. . 
every  det. . 
every day  pro. . 
everyone  pro. ; pro. 
. 
everything  pro. . 
evil  adj. ; v.i. . 
exactly  adv. . 
exam  n. . 
example  n. . 
exchange  v.t. 2; v.t. . 
excrete  v.t. . 
exhausted  id. . 
exist  prep. . 
exit  n. . 
expensive  n. . 
explain  v.t. . 
explanation  n. ; n. 
. 
extinguish  v.t. . 
extreme  adv. ; id. 
. 
eye  n. . 
F  -  f
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face  n. ; n. ; n. . 
faeces  n. . 
fail  v.aux. 1; v.aux. . 
falcon  n. . 
fall  id. ; on. ; on. ; 
v.i. ; v.i. . 
fallow  n. . 
fan  v.t. . 
fantom  n. . 
far  adv. ; adv. 
; v.i. . 
farm  n. ; v.t. . 
farming  loc. 
,see:. 
fart  v.t. . 
fast  id. ; id. ; id. 
; id. ; id. 
; id. ; id. 
; id. ; 
v.i. 2. 
fat  adj. ; id. ; id. 
; id. ; n. ; n.v. 
; v.i. . 
father  n. . 
fault  n. . 
favourite  n. . 
fear  excl. ; n. . 
fearlessly  id. . 
feed  v.t. . 
feel  v.t. ; v.t. . 
female  n. ; n. ; n. . 
fence  n. ; n. . 
ferment  v.i. ; v.t. . 
fetish  n. ; n. ; n. 
. 
fetters  n. . 
fever  n. . 
fiancée  n. ,see:. 
field  n. ; n. ; n. 
. 
fifteen  num. 
. 
fifty  num. . 
fig tree sp.  n. ; n. ; n. 
; n. ; n. ; 
n. . 
fight  n. ; n. . 
fill  v.t. . 
finch  n. . 
find  v.t. . 
fine  n. . 
finely  id. . 
finger  n. . 
finicky  n. . 
finish  v.i. ; v.t. 1; v.t. 
. 
fire  n. . 
firebrand  n. . 
first  adv. ; adv. . 
first born  n. ; n. 
; n. ; n. . 
fish  n. . 
fish sp.  n. . 
fisherman  n. 
. 
fist  n. . 
fit  v.t. . 
fitting  id. . 
five  num. . 
flail  n. . 
flake  v.i. . 
flame  n. ,see:. 
flare up  v.i. . 
flash  id. . 
flat  id. . 
flay  v.t. . 
flea  n. . 
flexible  v.i. . 
flock  n. . 
flocking  id. . 
flogging  n. . 
flour  n. . 
flow  id. . 
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flower sp.  n. ; n. ; n. 
; n. . 
flute  n. ; n. . 
fly (n)  n. . 
fly (v)  v.i. . 
flycatcher  n. . 
foam  id. ; n. . 
fold  v.t. ; v.t. . 
follow  v.i. ; v.t. . 
fontanelle  n. . 
food  n. ; n. ; n. 
,see:. 
food sp.  n. ; n. ; n. 
2; n. ; n. . 
foolishness  n. . 
foot  n. ; n. . 
footprint  n. ,see:. 
for  prep. . 
forbid  v.t. . 
force  v.imp. . 
forcibly  id. . 
foreskin  n. . 
forest  n. . 
forge  v.t. . 
forget  loc. . 
formerly  adv. . 
fortune-telling  v.t. . 
forty  num. . 
forty-five  num. 
. 
four  num. . 
fourteen  num. 
. 
fowl  n. . 
frankincense tree  n. 
. 
free of charge  id. . 
Friday  n. . 
friend  n. ; n. . 
friendship  n. . 
fright  v.i. . 
frighten  v.t. . 
frog  n. . 
frog sp.  n. ; n. . 
from  prep. ; prep. . 
front  n. . 
frown  v.i. . 
fruit  n. . 
fruit sp.  n. . 
frustration  n. . 
fry  v.t. ; v.t. ; v.t. 
. 
Fulani  n. ,see:2. 
Fulani camp  n. . 
full  a.v. ; id. ; 
id. . 
funerals  n. . 
furniture  n. 
,see:. 
furrow  n. . 
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galadima  n. . 
galago  n. ; n. . 
gallup  on. . 
game  n. . 
game sp.  n. ; n. 
,see:; 
n. ; n. 
. 
gaping  id. . 
garden  n. . 
gardenia  n. . 
gather  v.t. ; v.t. 2; v.t. 
; v.t. ; v.t. . 
gazelle  n. . 
gecko sp.  n. . 
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genet  n. . 
gently  id. . 
germinate  v.i. . 
get  v.t. ; v.t. . 
get down  v.i. ; v.i. . 
get up  v.i. . 
ghost  n. . 
gift  n. ; n. . 
girl  n. ; n. . 
girlfriend  n. . 
give  v.t. ; v.t. . 
give back  v.caus. . 
glare at  v.t. . 
glean  v.t. . 
glib tongue  n. . 
glowing  id. ; id. 
. 
glue  n. ; v.t. . 
gluttony  id. ; id. . 
go  v.i. . 
go around  v.t. ; v.t. 
. 
go back  v.i. . 
go on  v.aux. . 
go out  v.i. . 
goat  n. . 
goat (castrated he-~)  n. . 
gobble  id. . 
God  n. ; n. ; n. 
. 
goiter  n. . 
good  adj. ; adj. ; 
id. ; v.i. ; v.i. 
. 
good!  excl. . 
Good bye!  prt. . 
goose ir.  n. . 
gossip  id. ; n. 
,see:; v.t. . 
gourd  n. . 
goverment  n. . 
gown  n. ; n. 
,see:. 
grain  n. . 
grandchild  n. . 
grandfather  n. . 
grandmother  n. . 
grass  n. . 
grass sp.  n. ; n. ; 
n. ; n. ; n. 
; n. ; n. 
; n. ; n. 
; n. ; n. 
; n. . 
grasshopper  n. . 
grate  v.t. . 
grave  n. ,see:. 
greed  n. . 
greedy  v.x. . 
green  adj. ; adj. ; 
adj. ,see:. 
greenish  adj. . 
greet  v.t. . 
grind  v.t. ; v.t. ; v.t. 
; v.t. . 
grindstone  n. . 
grindstone (upper ~)  n. . 
grope  v.t. . 
ground squirrel  n. . 
groundnuts  n. . 
group  n. . 
growl  v.i. . 
grub  n. . 
grunt  on. . 
guard  n. . 
guava  n. . 
guest  n. . 
guinea-corn  n. . 
guinea-corn sp.  n. ; n. 
; n. . 
guinea-fowl  n. . 
guitar  n. . 
gulp down  id. ; id. . 
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gum  n. ; n. . 
gum tree  n. 1. 
gummy  adj. . 
gun  n. ; n. 
,see:. 
H  -  h
 
habit  v.t. . 
haft  n. . 
hail  n. . 
hair  n. . 
half  n. . 
hammer  n. . 
hammerkop  n. . 
hand  n. ; v.t. . 
handle  n. ,see:. 
hanging down  id. ; id. 
. 
happen  v.i. . 
happiness  n.v. . 
happy  id. ; id. 
; v.x. . 
hard  v.i. ; v.i. . 
harmattan  n. . 
harvest  v.t. ; v.t. ; v.t. 
. 
hat (straw -)  n. . 
hatch  v.t. . 
hate  v.t. . 
Hausa  n. 2. 
hawk  n. ; n. . 
head  n. . 
headpad  n. . 
heal  v.i. . 
health  n. . 
heap  n. . 
heap of stones  n. . 
hear  v.t. . 
heart  n. . 
hearth  n. . 
heat up  v.t. ; v.t. . 
heaven  n. 
,see:. 
heavy  adj. ; id. 
; id. 
; n.v. ; 
v.i. . 
hedgehog  n. 
,see:; n. 
. 
hee-haw  on. . 
heel  n. ,see:. 
he-goat  n. . 
heir  n. ; n. ; n. 
. 
hello!  excl. . 
help  v.t. ; v.t. . 
helpless  id. . 
hemp  n. . 
hemp (Indian ~)  n. . 
hemp seeds  n. . 
hen  n. . 
henna  n. . 
hepatitis  n. . 
herbalist  n. . 
here  adv. . 
here is  prt. . 
hernia  n. 
,see:. 
heron  n. . 
hiccup  n. ; on. . 
hidden  id. . 
hide  v.ti. . 
high  id. ; id. ; id. 
; id. ; 
id. . 
hip  n. . 
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hobble  n. . 
hoe  n. ; n. . 
hold  v.t. ; v.t. ; v.t. 
. 
hole  n. ; n. ; n. ; 
n. . 
hole (water ~)  n. . 
home  n. . 
honey  n. ,see:. 
honeycomb  n. 
,see:. 
hook  n. . 
horn  n. ; n. . 
hornbill  n. ; n. . 
hornet  n. . 
horse  n. . 
hospital  n. ; n. 
,see:. 
hot  id. ; id. ; id. 
; n. ; n.v. ; 
v.i. . 
hour  n. . 
how!  excl. . 
how?  quest. . 
how many?  quest. . 
how (rel)  rel. . 
human  n. . 
humiliate  v.t. . 
hump  n. . 
hundred  num. . 
hunger  n. . 
hunt  n. . 
hunter  n. . 
hurriedly  id. . 
husband  n. . 
husband (euph)  v.i. . 
hut  n. . 
hut (rectangular ~)  n. 
,see:. 
hyena  n. ; n. . 
hyrax  n. . 
I  -  i
 
ibis  n. ; n. . 
ice  n. . 
identity card  n. . 
idol  n. . 
if  conj. ; conj. ; conj. ; 
conj. ; prt. . 
Igbo  n. 
,see:; 
n. . 
ignorance  n. ,see:. 
ill  v.i. . 
ill-bred  v.i. . 
ill-cooked  adj. ; adj. 
; id. . 
ill-fitting  id. . 
illiteracy  n. ,see:. 
illness  n.v. . 
illness sp.  n. ,see:. 
imam  n. . 
imbecile  n.pl. 
,see:1. 
imitate  v.t. . 
imitation  n. . 
impatient  id. . 
important  v.i. . 
impotent  n. . 
in  prep. . 
in front  adv. . 
in order that  conj. . 
increase  v.i. ; v.i. ; 
v.i. ; v.t. . 
indeed  excl. ; excl. 1; id. 
; prt. ; prt. ; prt. ; 
prt. ; prt. . 
indigo  n. ; n. . 
inheritance  n. . 
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injection  n. . 
injury  n. . 
in-laws  n. . 
insect  n. . 
insect sp.  n. ; n. ; 
n. ; n. 
; n. . 
insect-eaten  v.i. . 
inside  prep. . 
insist  v.t. . 
inspect  v.t. . 
insult  v.t. . 
insult sp.  interj. . 
intelligence  n. . 
intermittently  id. . 
intestine  n. . 
iroko  n. . 
iron  n. ; n. . 
isn't it so?  prt. . 
it is  prt. . 
itch  v.i. . 
J  -  j
 
Ja:r  n. . 
jackal  n. ; n. ; n. 
; n. . 
jan gwada  n. . 
jaw  n. . 
jealousy  n. . 
jesting  n. . 
jewel  n. . 
jiko  n. . 
join  v.t. ; v.ti. . 
joker  n. . 
jokingly  adv. . 
joy  n. . 
judge  n. ; v.t. . 
jujube tree  n. . 
jump  id. . 
jumping  id. ; id. 
; id. ; id. 
; v.i. . 
justice  n. . 
jute  n. . 
K  -  k
 
keep  v.t. ; v.ti. . 
keep cattle  v.t. 1. 
key  n. . 
kick  v.t. . 
kidney  n. . 
kill  v.t. . 
kitchen  n. . 
klipspringer  n. ; n. 
. 
knead  v.t. ; v.t. . 
knee  n. . 
knife  n. . 
knob  n. 
,see:. 
knock  id. ; n. . 
knock-kneed  n. . 
knot  v.t. . 
know  v.ti. . 
knuckle  n. . 
kolanut  n. . 
kunu  n. ; n. ; n. 
. 
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L  -  l
 
labourer  n. ; n. . 
laburnum  n. 
,see:. 
lack  n. ; v.t. . 
ladder  n. . 
ladle  n. . 
lame  n. . 
lamp  n. . 
land monitor  n. . 
language  n. . 
lank  id. . 
lark  n. . 
lashing  id. . 
last  adv. ; v.i. . 
last year  adv. ,see:; 
adv. . 
late  adj. ; v.i. . 
later  adv. ; adv. . 
laterite  n. . 
laugh  v.ti. . 
lay down  v.caus. . 
laziness  n. ; n. ; n. 
. 
lazy  v.i. . 
leader  n. . 
leaf  n. ; n. (1). 
lean  v.t. . 
learn  v.t. . 
leather  n. . 
leather worker  n. 
. 
leave  v.i. ; v.t. ; v.ti. 
. 
leech  n. . 
left  adv. . 
leftovers  n. . 
leg  n. . 
lemon  n. . 
lend  v.t. . 
leopard  n. . 
leper  n. . 
let in  v.caus. ; v.caus. 
. 
let us  prt. . 
letter  n. . 
level  v.t. . 
level up  v.t. . 
lever  n. . 
lick  id. ; v.t. . 
lid  n. . 
lie  n. . 
lie down  v.i. ; v.t. . 
life  n. . 
lift  v.t. . 
light  n. . 
light (v)  v.t. . 
lightbulb  n. 
,see:
. 
lighter  n. . 
lightning  id. ; n. ; v.i. 
. 
like  prep. ; prep. ; v.t. 
. 
like this  adv. . 
limit  n. ; n. ,see:. 
limp  id. ; id. 
; id. 
; v.i. . 
line  n. . 
line up  v.t. . 
lion  n. . 
lip  n. ,see:. 
lip-plug  n. ,see:. 
liquid  id. ; v.i. . 
listen  v.t. . 
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little (a ~)  adv. ; adv. 
; adv. ; v.aux. 
1. 
liver  n. . 
lizard  n. ; n. ; n. 
; n. . 
load  n. . 
loan  n. ; n. . 
locust  n. . 
locust-bean  n. . 
locust-bean fruit  n. . 
locust-bean seeds  n. . 
loincloth  n. ; n. . 
loins  n. . 
long  a.v. ; id. ; id. 
; v.i. . 
long ago  adv. . 
look after  v.t. . 
look for  v.t. . 
look like  v.t. . 
loose  v.i. . 
loosen  v.t. ; v.t. . 
lorry  n. . 
loss  v.i. . 
lost  n. ; v.i. . 
loud  id. . 
louse  n. . 
love  v.t. . 
lover  n. . 
low  id. . 
luck  n. . 
lukewarm  id. . 
lumps  n. . 
lumpy  adj. ; id. ; 
id. ; id. . 
lungs  n. . 
M  -  m
 
mad  n. ; v.i. . 
maggot  n. . 
maggot sp.  n. . 
mahogany  n. ; n. 
. 
maize  n. . 
malted guinea-corn  n. 
,see:. 
man  n. ; n. ; n. 
. 
mango  n. . 
mannikin  n. . 
mantis  n. . 
many  adv. ; id. 
; id. . 
marijuana  n. . 
market  n. . 
marriage  n. . 
marrow  n. . 
marry  v.t. ; v.t. ; v.t. 
. 
marshy ground  n. . 
masquerade  n. . 
masquerade sp.  n. . 
mat  n. ,see:; n. 
. 
matsattse  id. . 
matter  n. . 
measles  n. . 
measure  n. ; v.t. ; v.t. 
. 
meat  n. . 
medicine  n. ; n. . 
meet  v.i. 2; v.t. ; v.ti. 
. 
meeting  loc. 
,see:. 
melt  v.t. . 
menstruation  n. . 
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merely  adv. . 
metal  n. . 
metallic  id. . 
mew  on. . 
middle  prep. . 
mildew  n. ; n. 
. 
milk  n. ; n. ; n. 
,see:. 
milk (v)  v.t. . 
millepede  n. . 
millet  n. ; n. . 
millet (finger ~)  n. 
. 
millet sp.  n. ; n. 
; n. ; n. 
. 
mimosa  n. . 
minute  n. . 
mirror  n. . 
misbehave  v.i. 2. 
miser  n. . 
miss  v.t. 1. 
mistake  n. . 
mistletoe  n. . 
mix  v.t. 2; v.t. ; v.t. 
. 
mixed (well ~)  id. . 
molar  n. ,see:. 
Monday  n. . 
money  n. ; n. ; n. 
. 
mongoose  n. . 
monitor  n. . 
monkey  n. ; n. . 
monkey sp.  n. 1; n. . 
month  n. . 
moo  on. . 
moon  n. . 
moonlight  v.i. 1. 
morning  n. . 
mortar  n. . 
mosque  n. . 
mosquito  n. . 
mother  n. ; n. ; n. 
. 
motorbike  n. ; n. 
. 
mountain  n. . 
mouse  n. . 
mouth  n. . 
move  v.caus. . 
move around  v.t. . 
move on  loc. 
,see:; v.t. . 
movement sp.  id. . 
much  adv. . 
mucus  n. . 
mud  n. . 
muezzin  n. . 
multiparious  adj. (2). 
mummy  n. . 
mumps  n. . 
murderer  n. 
. 
mush  n. . 
mush sp.  n. . 
mushroom  n. . 
mussel  n. . 
must  adv. ; prt. . 
mute  id. ; id. . 
myrrh  n. . 
N  -  n
 
nail  n. ; n. . Naira  n. . 
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naked  id. . 
nakedness  n. . 
name  n. . 
nape  n. ; n. . 
narrate  v.pl. . 
navel  n. . 
near  adv. ,see:; adv. 
. 
neat  id. . 
necessarily  prt. . 
neck  n. . 
necklace  n. ,see:. 
need  n. . 
needle  n. . 
neem  n. . 
neighbour  n. . 
nephew  n. . 
nephew sp.  n. . 
nest  n. ,see:. 
new  adj. . 
next year  adv. ; adv. 
,see:. 
night  n. . 
nightjar  n. . 
nine  num. . 
nineteen  num. 
. 
ninety  num. . 
no  excl. ; excl. ; excl. 
; prt. . 
noise  n. . 
noise sp.  id. 
; id. 
; on. ; on. . 
nose  n. . 
nostril  n. ,see:. 
not  prt. ; prt. ; prt. 2; 
prt. ; prt. ; prt. . 
not yet  v.aux. . 
now  adv. ; adv. 
. 
nulliparous  adj. . 
numerous  id. ; id. 
; id. ; id. 
. 
nylon  n. . 
O  -  o
 
obey  v.t. . 
obliging  n. . 
occiput  n. . 
o'clock  n. ; n. . 
of  prt. ; prt. . 
oil  n. . 
okra  n. . 
old  adj. ; adj. ; id. 
; n. ; n. 
; v.i. ; v.i. . 
on  prep. . 
on the ground  adv. . 
on top  adv. . 
on top of  prep. . 
one  num. . 
one by one  id. . 
onion  n. . 
only  adv. ; adv. ; 
adv. ; prt. ; prt. ; 
prt. . 
open  adj. ; id. ; id. 
; id. ; v.t. 
; v.t. . 
open up  v.caus. . 
open-legged  id. . 
openly  id. ; id. . 
or  prt. . 
or what?  prt. ; prt. . 
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orange  n. . 
oribi  n. . 
orphan  n. . 
ostrich  n. . 
ouch  excl. ; excl. . 
outside  adv. . 
overflow  id. . 
overpower  v.t. . 
overtake  v.t. ; v.t. . 
overturn  v.t. . 
owl  n. . 
own  v.x. . 
P  -  p
 
pagan  n. . 
paganism  n. . 
pail  n. . 
painful  id. ; v.i. . 
paint (v)  v.t. . 
palate  n. . 
palm  n. ; n. ; n. 
. 
palm oil  n. . 
pancake  n. . 
pant  v.i. . 
panther  n. . 
pap  n. . 
parlour  n. . 
parrot  n. ; n. . 
part  n. . 
partition  n. . 
pass by  v.t. . 
pastor  n. . 
patas  n. . 
path  n. . 
patience  n. . 
pawpaw  n. . 
pay  v.t. . 
pea (Congo ~)  n. 
. 
peddle  n. ; v.caus. . 
peel  v.t. . 
penis  n. ; n. ; n. . 
people  n. . 
perform  v.t. . 
period (woman's ~)  n. . 
person  n. ; n. . 
pestle  n. . 
photograph  n. ; n. . 
pick  v.t. ; v.t. . 
picket  n. . 
pierce  v.t. 2. 
pig  n. . 
pigeon  n. ; n. 
. 
pile  id. ; v.t. . 
pile up  v.t. . 
pillar  n. . 
pipe  n. . 
pit  n. . 
pito  n. . 
pity  n. . 
place  n. ; n. . 
placenta  n. . 
plan  n. . 
plant (n)  n. . 
plant sp.  n. ; n. ; 
n. ; n. ; n. 
; n. ; n. . 
plant (v)  v.t. 2; v.t. . 
plaster  n. ; n. ; v.t. 
. 
play  v.t. 2. 
play an instrument  v.t. . 
please!  interj. . 
pleasure  id. . 
plenty  adv. ; id. ; 
id. ; id. 
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; id. 
; id. ; v.i. . 
pluck  v.t. . 
point-blank  id. . 
pointed  id. . 
poison  n. . 
police officer  n. . 
politics  n. . 
pommade  n. . 
poor man  n. . 
porch  n. 
,see:. 
porcupine  n. ; n. . 
pot  n. ; n. ; n. 
; n. ; n. . 
pot sp.  n. . 
potash  n. . 
potato  n. . 
pound  n. ; v.t. ; v.t. 
. 
pour  v.t. . 
poverty  n. . 
pow  id. ; on. . 
powder  n. . 
power  n. . 
powerless  adj. . 
prayer  n. ; n. 
,see:; n. 
. 
precede  v. . 
precisely  id. . 
pregnancy  n. ; n. . 
premature  adj. . 
prepare  v.t. . 
present  n. . 
press  v.t. ; v.t. . 
prick  v.t. . 
pride  n. ,see:; 
n. . 
prison  n. . 
problem  n. ; n.v. 
. 
produce  v.i. . 
profit  n. . 
promise  n. . 
proper  v.i. . 
properly  adv. ; adv. 
. 
propose  v.t. . 
prostitute  n. . 
protect  v.t. 1. 
protection  n. . 
Protestant  n. . 
protruding  id. ; id. 
; id. . 
proverb  n. ,see:. 
provocation  n. ; n. . 
pull  v.t. ; v.t. . 
pull out  v.t. . 
pumpkin  n. . 
punishment  n. . 
pure  adj. ; id. 
. 
purposely  id. . 
pus  n. . 
push  v.t. ; v.t. . 
push inside  v.caus. . 
push up  v.t. . 
put  v.t. ; v.t. . 
Pyem  n.pl. . 
python  n. . 
Q  -  q
 
quarrel  n. ; v.i. ; v.i. 
. 
quartz  n. . 
quartzite  n. . 
queue  n. . 
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quick  adv. ; id. 
; id. . 
quickly  adv. ,see:; 
adv. ; id. ; id. 
; id. ; id. 
. 
quiet  id. ; id. ; id. 
; id. . 
quiver  n. . 
R  -  r
 
rabbit  n. . 
race  n. . 
radio  n. . 
rain  n. . 
ram  n. ; n. 
; n. . 
rash  v.i. . 
rat  n. . 
rat (maned ~)  n. . 
rather  prt. . 
rattle  n. . 
razor  n. . 
reach  v.i. 1. 
read  v.pl. . 
ready  v.i. ; v.ref. . 
real  adj. ; n. . 
really  adv. ; id. . 
reason  n. ; n. . 
reckon  v.t. . 
record  v.t. . 
recorder  n. . 
recover  id. ; v.i. 1; v.i. 
1. 
red  adj. ; a.v. ; id. 
; id. ; 
id. ; id. 
; id. ; 
id. ; v.i. . 
reedbuck  n. . 
refuse  v. ; v.i. ; 
v.ti. . 
reject  v. . 
relative  n. ; n. . 
relaxed  id. . 
release  v.t. . 
relief  v.x. 2. 
rely on  v.t. . 
remain  n. ; v.i. 1. 
remains  n. . 
remember  v.t. . 
remove  v.t. ; v.t. ; v.t. 
. 
repair  v.t. . 
repeat  v.aux. . 
resemble  v.t. . 
resist  v.t. . 
resistant  v.i. . 
rest  v.t. . 
return from  v.i. . 
rice  n. . 
rich  n. ; n. 
. 
riddle  n. ,see:. 
ridge  n. . 
ridge sp.  n. . 
right  n. . 
ring  n. ; n. . 
ripe  a.v. ; id. ; v.i. 
. 
rivals  n. . 
river  n. ; n. ; n. 
; n. . 
river bank  n. . 
road  n. . 
roam  v.i. . 
roast  v.t. . 
rock  n. . 
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roll  v.t. . 
roll up  v.t. . 
roller  n. . 
room  n. . 
root  n. . 
rope  n. ; n. . 
rope (leather ~)  n. . 
rot  v.i. . 
rotten  a.v. ; id. . 
rough  adj. ; id. . 
round  id. ; id. . 
rub  v.t. 3; v.t. . 
rubber band  n. . 
rubbish heap  n. ; n. 
; n. . 
ruins  n. ; n. . 
ruminate  v.t. . 
run  n. ; v.i. . 
rush  v.i. 1. 
rust (n)  n. . 
rust (v)  v.i. . 
rustling  id. .  
S  -  s
 
sack  n. . 
sacrifice  n. . 
sad  v.imp. . 
salary  n. 
,see:. 
salt  n. ; n. . 
salty  id. . 
sand  n. . 
Satan  n. . 
Saturday  n. . 
save  v.t. ; v.t. . 
saw  n. . 
say  v.t. . 
Saya  n. . 
scabies  n. . 
scar  n. ; n. . 
scars (tribal ~)  n. . 
scatter  id. ; id. ; 
v.t. ; v.t. 1. 
scattered  id. . 
school  n. . 
scoop out  v.t. ; v.t. . 
scorpion  n. ; n. 
. 
scrape  v.t. ; v.t. . 
scrape off  v.t. . 
scratch oneself  v.i. . 
search  v.t. . 
season  v.t. . 
season (dry ~)  n. . 
season (harvest ~)  n. . 
season (hot ~)  n. . 
season (rain ~)  n. . 
seasoning sp.  n. ; n. 
; n. . 
secret  n. . 
secretary  n. . 
secretary bird  n. . 
seduce  v.i. . 
see  v.t. . 
seed  n. ; n. . 
seer  n. ; n. 
. 
select  v.i. ; v.pl. . 
sell  v.caus. . 
send  v.caus. ; v.t. . 
Senegal thick knee  n. 
. 
separate  v.t. . 
service  n. . 
sesame  n. . 
seven  num. . 
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seventeen  num. 
. 
seventy  num. . 
sew  v.t. . 
shade  n. 2. 
shadow  n. ; n. . 
shake  v.i. ; v.t. ; v.t. 
. 
shallow  id. . 
shame  id. ; n. ; v.t. 
. 
share  v.t. . 
sharp  id. ; id. ; 
n.v. . 
sharpen  v.t. ; v.t. ; 
v.ti. . 
sharp-pointed  id. ; 
id. . 
shave  v.t. . 
shawl  n. . 
shea tree  n. . 
sheep  n. . 
shell  n. ; n. ; v.t. 
. 
shellfish sp.  n. . 
shilling  n. . 
shin  n. . 
shine  v.i. 1; v.i. . 
shirt  n. ; n. . 
shiver  id. ; id. ; 
v.i. . 
shoe  n. . 
shoot  v.i. ; v.t. . 
short  adj. ; a.v. ; id. 
; id. ; id. 
; id. ; id. 
; id. 
; id. ; id. 
; id. 
; v.i. . 
should  prt. . 
shoulder  n. ; n. . 
shout  excl. ; n. ; v.caus. 
. 
show  v.t. . 
shower room  n. 
,see:; n. 
,see:. 
shrew-mouse  n. 
,see:. 
shrine  n. . 
shrub sp.  n. ; n. ; n. 
; n. ; n. 
. 
shrunken  id. . 
shuffling  id. . 
sick (feel ~)  v.i. . 
sickle  n. ; n. . 
side  n. ; n. . 
sieve  n. . 
silent  id. ; id. ; id. 
; v.i. ; v.t. . 
simmering  id. . 
simply  prt. . 
simultaneously  id. . 
since  conj. . 
sinews  n. . 
sink  id. . 
sip  v.t. . 
sisal  n. . 
sister  n. . 
sister in law  n. . 
sit  v.i. . 
six  num. . 
sixteen  num. . 
sixty  num. ; num. 
. 
skin  n. ; n. . 
skin (v)  v.t. . 
skink  n. . 
skull  n. ,see:. 
slap  id. ; n. ; on. ; 
on. ; on. ; v.t. . 
slaughter  v.t. . 
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slave  n. . 
sleep  n. . 
sleepless  adv. . 
slimy  id. ; id. 
. 
sling  n. ; n. 
. 
slip  v.i. . 
slip of the tongue  n. 
,see:. 
slippery  id. . 
slope  n. . 
slough  n. ; n. ; v.i. . 
slurp  id. ; id. . 
small  adj. ; id. ; id. 
; id. ; id. 
; id. ; 
id. ; v.i. . 
small pox  n. ; n. 
. 
smell  n. ; v.i. ; 
v.t. . 
smile  n. . 
smithcraft  n. . 
smithy  n. ,see:. 
smoke  n. . 
smooth  a.v. ; a.v. 
; id. ; 
v.i. ; v.i. . 
snail  n. . 
snake  n. ; n. 
,see:. 
snake sp.  n. ; n. ; 
n. 2; n. ; n. 
,see:. 
snap  id. ; id. ; on. ; 
on. ; on. ; v.i. . 
snatch  v.t. . 
sneeze  v.i. . 
snore  v.i. . 
So and So  pro. . 
soak  v.t. . 
soap  n. . 
soft  id. ; v.i. . 
soldiers  n.pl. . 
solid  id. ; id. ; 
id. . 
soliloque  v.i. . 
some  pro. . 
song  n. . 
soot  n. . 
sorcerer  n. ; n. . 
sorrel  n. . 
sorrow  v.i. . 
soul  n. . 
sound sp.  on. . 
soup  n. . 
sour  id. ; v.i. 
. 
sow  v.t. ; v.t. ; v.t. 1. 
space  n. ; n. . 
space between teeth  n. 
. 
spear  n. . 
special  adj. . 
speech  n. . 
spend the day  v.i. . 
sperm  n. ,see:. 
spicy  v.i. . 
spider  n. . 
spider sp.  n. . 
spill  v.caus. ; v.i. . 
spin  v.i. ; v.t. . 
spinner  n. 
. 
spinning stick  n. . 
spirit  n. ; n. . 
spit  v.ti. . 
spite  n. . 
spittle  n. 
,see:. 
splash  id. ; id. ; id. 
; on. . 
spleen  n. . 
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splinter  id. . 
split  v.caus. ; v.t. . 
splutter  v.i. . 
spoil  v.caus. ; v.i. ; 
v.t. ; v.t. . 
spoilt  a.v. ; v.i. . 
spoke  n. . 
sponge  n. . 
spontaneous cultures  n. . 
spoon  n. ; n. ; n. 
. 
sprawling  id. ; id. 
; id. ; id. 
. 
spread  v.t. . 
spread out  v.t. . 
spring (v)  id. . 
sprinkle  v.t. ; v.t. 2. 
sprout  v.i. . 
spurt  id. . 
spur-winged goose  n. . 
squat  id. ; v.i. 
; v.i. . 
squeeze  v.t. ; v.t. . 
squinting  id. . 
squirrel  n. . 
squirrel sp.  n. . 
staggering  id. ; id. . 
stain  v.i. . 
stale beer  n. . 
stalk  v.t. . 
stalk sp. (guinea-corn ~)  n. 
; n. . 
stall  n. . 
stammering  n. 1. 
stand  v.i. . 
star  n. . 
star (morning ~)  n. ; 
n. ,see:. 
stare  id. . 
start  v.aux. ; v.aux. ; 
v.i. . 
startled  v.i. . 
station  n. . 
stay  v.i. 1. 
steady  id. ; id. . 
stew  n. . 
stick (n)  n. 1; n. 
,see:; n. 
; n. ; n. . 
stick (v)  v.i. 2; v.t. . 
sticky  adj. ; id. . 
still  id. . 
sting  n. ; v.t. . 
stinginess  n. . 
stink  id. . 
stir  v.t. ; v.t. ; v.t. . 
stomach  n. . 
stone gen.  n. . 
stone sp.  n. ; n. 
; n. ; n. ; 
n. ; n. . 
stop  v.caus. ; v.i. . 
stop up  v.t. . 
store  v.ti. . 
stork  n. . 
story  n. . 
stove  n. . 
straight  a.v. ; id. ; id. 
; id. ; v.i. . 
straight ahead  id. . 
straight up  id. ; id. 
. 
straighten  v.t. . 
strain oneself  v.i. . 
stranger  n. . 
strangle  v.t. . 
strength  n. . 
stretch  id. ; v.t. . 
strip off  v.t. . 
stroke  v.t. . 
stroll  v.i. ; v.i. ; v.i. 
. 
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strong  id. ; id. ; 
v.i. . 
struggling  id. . 
stubbornness  n. . 
stuff  v.t. . 
stump  n. . 
stutterer  n. . 
suck  v.t. 1. 
sudden  id. ; id. ; id. ; 
id. ; id. . 
suffer  n. ; v.i. . 
suffering  n.v. . 
sugar cane  n. . 
sugar-cane cakes  n. . 
suit (law ~)  n. . 
sulk  v.i. . 
sum  n. . 
sun  n. . 
sunbird sp.  n. . 
Sunday  n. ; n. . 
supple  id. . 
support  v.t. . 
surely  id. . 
surpass  v.t. . 
surprise  excl. ; excl. ; id. 
; n. . 
swallow (n)  n. . 
swallow (v)  v.t. . 
swarm of bee  n. . 
swear  v.t. . 
swear (I -)  excl. . 
sweat  n. ,see:. 
sweep  v.t. . 
sweet (adj)  id. ; v.i. 
; v.i. . 
sweet (n)  n. . 
swell  id. ; v.i. ; 
v.i. ; v.i. . 
swim  v.t. . 
swizzle stick  n. 1. 
swollen  id. ; id. 
. 
sword  n. ; n. . 
T  -  t
 
table  n. ; n. . 
taboo  n. . 
tail  n. . 
tailor  n. . 
take  v.i. ; v.t. ; v.t. ; v.t. 
; v.t. ; v.t. ; v.t. 
. 
take down  v.caus. ; v.caus. 
. 
take to  v.caus. ; v.caus. 
. 
tale  n. . 
talk  v.t. . 
talkative  loc. 
,see:; loc. 
,see:1; n. 
,see:. 
tall  adv. ,see:; a.v. 
; id. ; id. 
; id. ; id. 
; id. ; id. 
; v.i. . 
tamarind  n. . 
tame  v.t. 1. 
tan  v.t. . 
Tangale  n. . 
tank  n. . 
tanner  n. . 
tap  v.t. . 
tapeworm  n. 
,see:. 
tarred road  n. . 
taste  v.t. ; v.t. . 
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tasteless  adj. ; id. 
; id. 
. 
taut  id. . 
taxes  n. . 
teach  v.t. ; v.t. . 
teacher  n. . 
tear  on. ; on. ; v.t. 
; v.t. ; v.t. 1; v.ti. 
. 
tears  n. . 
teasing  n. ; n. . 
tell  v.t. ; v.t. . 
ten  num. . 
tepid  id. ; id. . 
termite  n. ; n. . 
termite hill  n. ; n. 
,see:. 
testicles  n. . 
thank  v.i. ; v.t. . 
that (conj)  conj. ; prt. . 
that (det)  det. . 
that is  prt. . 
that of  pro. . 
that (rel)  rel. ,see:; rel. 
. 
the  det. . 
theatre  n. . 
theft  n. . 
then  conj. ; prt. ; prt. . 
there  adv. ; adv. . 
there is  prt. ; prt. . 
thick  adj. ; a.v. ; id. 
; id. ; id. 
; id. ; n.v. 
; v.i. ; v.i. . 
thicket  n. . 
thief  n. ; n. . 
thigh  n. . 
thin  id. ; id. ; id. 
; id. ; id. 
; id. ; id. 
; v.i. ; v.i. 
; v.i. . 
thin out  v.t. . 
thing  n. ; n. . 
think  v.t. . 
thirst  n. 
,see:; 
v.t. . 
thirteen  num. . 
thirty  num. . 
thirty-five  num. 
. 
this  det. . 
this one  pro. . 
this year  adv. . 
thorn  n. . 
thought  n. ; n.v. 
. 
thousand  num. ; num. 
. 
thread  n. ; n. . 
three  num. . 
throat  n. ; n. . 
throw  on. ; v.t. ; v.t. . 
throw at  v.t. . 
throw away  v.t. . 
thud  id. ; id. ; id. 
; on. . 
thumb  n. ,see:. 
Thursday  n. . 
thus  adv. ; adv. . 
tick  n. . 
tie  v.t. ; v.t. . 
tiger-nut  n. . 
tight  id. ; id. ; id. 
; id. ; id. 
; id. ; id. 
; id. 
; id. ; 
id. ; id. . 
tighten  v.ti. 2. 
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time  n. ; n. ; n. 
. 
times  n. . 
tin  n. ; n. . 
tired  v.i. ; v.i. ; v.x. . 
tiredness  loc. 
,see:; n. 
. 
title sp.  n. ; n. ; 
n. ; n. ; n. 
; n. ; n. 
. 
toad  n. . 
tobacco  n. . 
today  adv. . 
together  adv. 
,see:; adv. 
; adv. 
,see:; id. ; 
id. . 
tomato (bitter ~)  n. . 
tomb  n. ; n. ,see:. 
tomorrow  adv. . 
tongs  n. . 
tongue  n. . 
tonsilitus  n. . 
too  adv. 1; id. . 
tooth  n. . 
top  n. ; prep. . 
top of roof  n. . 
torch light  n. . 
tortoise  n. . 
tote  v.caus. . 
totem  n. ; n. . 
touch  v.t. . 
towards  prep. ; prep. . 
town  n. 2. 
trade  n. ; n. . 
trap  n. . 
tray  n. . 
treaty  n. . 
tree  n. . 
tree sp.  n. ; n. 
; n. ; n. 
; n. 
,see:
; n. 2; n. ; n. 
; n. ; n. ; 
n. ; n. ; 
n. ; n. ; n. 
; n. ; n. 
,see:; n. 
; n. ; n. 
; n. ; n. ; 
n. ,see:; n. 
,see:; n. 
; n. ; n. ; 
n. ,see:; n. 
; n. ; n. 
,see:; n. 
,see:; 
n. ; n. ; n. 
; n. ; n. 
,see:
; n. ; n. ; n. 
; n. ; 
n. ; n. 
; n. ; n. 
; n. ; n. 
; n. ; n. ; 
n. ; n. ; n. 
; n. ; n. ; n. 
; n. 
; n. 
; n. ; 
n. ; n. ; n. ; n. 
; n. ; n. 
,see:; 
n. ; n. 
,see:; n. 
,see:; n. 
,see:; n. 
; n. . 
tribal marks  n. ; n. 
,see:. 
trouble  n. ; n. . 
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trousers  n. ; n. ; n. 
. 
true  adj. . 
truly  adv. ; adv. ; 
id. . 
trunk of tree  n. . 
truth  n. . 
tse tse fly  n. . 
tuber  n. . 
tuber sp.  n. . 
Tuesday  n. . 
tune (out of -)  adv. . 
turban  n. . 
turkey  n. . 
turn  v.t. ; v.t. . 
turn aside  v.i. . 
turn into  v.i. . 
turn over  v.t. . 
turn round  v.i. . 
turned in  id. . 
  n. ; n. ; n. 
. 
twelve  num. 
. 
twenty  num. ; num. 
. 
twenty-one  num. 
. 
twenty-two  num. 
. 
twig  n. . 
twins  n. . 
twist  v.t. . 
two  num. . 
type  n. ; n. . 
U  -  u
 
ugly  v.i. . 
ululations  n. ; n. . 
unable  v.aux. 1; v.aux. . 
uncle  n. ; n. ; n. 
. 
uncombed  id. . 
uncontrolled  id. . 
uncovered  adj. . 
under  adv. . 
understand  v.i. ; v.ti. . 
undisturbed  id. . 
undressed  adj. . 
unexpected  id. ; id. . 
unexpectedly  id. ; id. ; 
id. ; id. . 
unfinished  v.i. . 
unfit  id. . 
uniform  n. . 
unit  adv. 
,see:
; n. . 
unripe  adj. ; v.i. . 
unroll  v.t. . 
unruliness  n. . 
unsettled  id. . 
unshaved  id. . 
until  conj. ; conj. . 
uphill  adv. . 
uproar  id. . 
urine  n. . 
useless  id. ; on. 
. 
V  -  v
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vagina  n. ; n. 
,see:; n. . 
value  n. . 
variegated  id. . 
various  adv. . 
very  adv. ; adv. ; id. 
; pro. . 
via  prep. . 
vicar  n. . 
victory  n. . 
village  n. . 
village chief  n. . 
vine sp.  n. ; n. 
. 
violent  id. . 
viper  n. ; n. . 
vizir  n. . 
voice  n. ; n. . 
void  adj. ; id. . 
vomit  v.i. . 
vote  v.t. . 
vulture  n. . 
VW beetle  n. . 
W  -  w
 
waist  n. . 
wait  v.t. . 
walk  v.i. . 
wall  n. ,see:; n. 
; n. . 
wall sp.  n. . 
wallet  n. . 
want  v.t. . 
war  n. . 
warbler  n. . 
warm  v.i. . 
warm up  v.t. . 
wart-hog  n. . 
wash  id. ; v.t. . 
wasp  n. . 
watch (n)  n. . 
watch out!  excl. ; excl. . 
watch (v)  v.t. . 
water  n. ; n. . 
wax  n. . 
weak  id. ; id. 
; v.i. . 
weakness  n. . 
wealth  n.v. . 
weapon  n. 
,see:. 
weave  v.t. 1; v.t. ; v.t. . 
weaver bird  n. . 
weaving  n.v. . 
Wednesday  n. . 
weed (n)  n. . 
weed (v)  n. ; v.t. . 
week  n. ; n. . 
weep  v.i. . 
well  adv. ; adv. ; 
excl. 1; prt. ; prt. . 
well (feel ~)  v.i. 1. 
well I never!  excl. . 
well (n)  n. . 
West  adv. . 
wet  adj. ; a.v. ; id. 
; id. ; id. 
; id. ; v.ti. . 
what!  excl. ; excl. ; prt. . 
what?  quest. ; quest. . 
whatever  pro. . 
wheat  n. . 
when  conj. ,see:; conj. 
. 
when?  quest. . 
where?  quest. . 
which  rel. . 
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which?  quest. . 
whip  n. ; n. . 
whipping  id. . 
whirlwind  n. . 
whisper  id. . 
whistle  n. ; n. . 
white  adj. ; id. ; id. 
; id. ; v.i. 
1. 
who  pro.rel. . 
who?  quest. . 
whole  id. . 
whooping cough  n. . 
whydah  n. . 
wick  n. . 
wide  a.v. ; id. ; id. 
; id. ; id. 
; v.i. . 
widow  n. ,see:. 
widower  n. . 
wife  n. ; n. ; n. ; n. 
. 
wife (younger ~)  n. 
,see:. 
wind  n. . 
wings  n. . 
winnow  v.i. . 
wishes  v.t. . 
witchcraft  n. . 
with  conj. ; conj. ; prep. 
. 
witness  v.i. . 
wobbly  id. . 
woman  n. ; n. . 
womb  n. . 
wood  n. ; n. . 
woodpecker  n. 
. 
wooing  n. ,see:. 
work  n. ; n. . 
world  n. . 
worm  n. ; n. 
. 
worship  n. ; v. . 
wound  n. . 
wrapper  n. . 
wrestling  n. . 
wring out  v.t. . 
wrinkle  v.i. . 
write  v.t. ; v.t. . 
Y  -  y
 
yam  n. ; n. . 
yard  n. ; n. . 
yawn  v.i. . 
year  n. ; n. . 
year (next -)  adv. . 
yellow  adj. ,see:. 
yes  excl. ; excl. ; excl. ; 
excl. . 
yesterday  adv. . 
Yoruba  n. . 
young  adj. . 
young man  n. . 
youngest son  n. . 
youth  n. . 
Z  -  z
 
Za:r  n. . 
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
 
  prep. ; prt. . 
  prep. . 
  excl. ; excl. ; excl. 
. 
  n. 
,see:. 
  n. ; n. 
,see:. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ,see:. 
  v.t. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  v.t. . 
  v.t. . 
  n. ; n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  excl. 1. 
  v.t. . 
  v.t. . 
  v.caus. . 
  n. . 
  adj. ; adv. 
; n. . 
  adv. ; adv. . 
  n. . 
  v.t. ; v.ti. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  prep. ; prt. ; prt. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  n. . 
  n. . 
  n. ,see:. 
  n. . 
  id. ; id. ; id. 
; on. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. ; n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  v.i. . 
  n. ; n. 
,see:. 
  id. . 
  conj. . 
  v.t. . 
  n. 
,see:. 
  n. 
,see:. 
  n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  num. . 
  
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  num. 
. 
  id. ; n. . 
  n. . 
  n.v. . 
  n. . 
  excl. . 
  num. . 
  num. 
. 
  num. 
. 
  n. ; n. 
,see:. 
  n. . 
  n. . 
  id. ; v.t. . 
  adv. . 
  n. . 
  n. . 
  on. ; v.i. . 
  n. ; n. 
. 
  n. 
,see:
. 
  n. . 
  v.t. . 
  v.t. . 
  n. ; v.t. ; v.t. ; 
v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. ; n. . 
  n. . 

 
  prt. ; prt. ; prt. ; prt. 
. 
  v.i. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  adj. ; adj. ; 
adj. ; adj. ; id. 
; id. ; n. 
. 
  n. 
,see:. 
  prt. 2; prt. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  adv. ; adv. 
,see:. 
  n. . 
  n. . 
  n. 
. 
  n. . 
  n. 1. 
  n. . 
  id. . 
  n. ; n. . 
  n. 
. 
  num. . 
  adj. ; v.i. . 
  adj. ,see:. 
  n. ,see:. 
  n. . 
  v.i. . 
  n. . 
  adv. . 
  v.t. . 
  adv. . 
  
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  adv. . 
  n. ; n. 
,see:. 
  n. ; n. . 
  adj. ; id. 
; on. . 
  adv. ,see:; 
adv. . 
  v.t. ; v.t. 2. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  prt. ; v.t. ; v.ti. . 
  id. ; id. 
; id. . 
  n. ; n. 
; n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.i. . 
  n. . 
  v. . 
  n. . 
  adv. ; n. . 
  n. 
,see:. 
  n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  adv. ; id. ; id. 
; id. ; id. ; id. . 
  n. ; n. . 
  n. ; n. . 
  v.i. ; v.t. . 
  n. ; n. 
,see:. 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. ; n. 
,see:. 
  on. . 
  n. . 
  n. ; n. 1; n. 
. 
  n. . 
  n. 2; n. ; 
n. ; n. ; n. 
; n. ; n. 
; n. 
,see:; n. 
; n. ; n. 
; n. ; n. 
; n. ; n. 
; n. ; n. 
; n. ; n. 
; n. ; 
n. ,see:; 
n. ,see:. 
  n. . 
  v.t. . 
  num. . 
  num. . 
  n. ; n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  adj. ; id. ; id. 
; id. ; v.t. ; 
v.t. . 
  v.t. ; v.t. . 
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  id. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ,see:. 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. ; v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.i. ; v.t. ; v.t. ; v.t. 
. 
  a.v. ; id. 
. 
  v.i. ; v.i. . 
  n. 
,see:; n. 
. 
  id. . 
  id. ; id. . 
  n. . 
  n. . 

 
  v.caus. . 
  v.i. . 
  id. ; id. . 
  v.i. . 
  n. ; n. 
. 
  v.t. ; v.t. . 
  id. ; id. ; v.i. 
. 
  v.t. . 
  n. . 
  adv. 
,see:; id. 
. 
  v.t. ; v.t. . 
  v.i. ; v.i. ; v.t. ; 
v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. ; n. 
; n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ,see:. 
  id. ; v.ti. . 
  id. . 
  id. ; id. 
; id. 
; id. . 
  n. . 

 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  adv. ; adv. ; adv. 
; det. . 
  adv. . 
  id. . 
  n. . 
  v.t. . 
  id. . 
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  num. . 
  v.i. . 
  prt. ; prt. ; prt. ; 
v.t. ; v.t. ; v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  conj. . 
  v.t. 1. 
  n. . 
  id. . 
  v.t. . 
  v.aux. ; v.t. . 
  a.v. . 
  n. ; n. . 
  prep. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  id. . 
  id. ; id. ; id. 
; id. . 
  v.t. ; v.t. ; v.t. . 
  v.t. . 
  n. . 
  id. . 
  n. 
,see:. 
  n. 
. 
  v.t. . 
  n. . 
  n. ; n. 
; n. ; n. 
; n. ; n. 
; n. . 
  id. ; on. ; on. 
. 
  n. . 
  n. ; n. . 
  v.t. ; v.t. . 
  v.i. ; v.t. 1. 
  n. ; v.i. . 

 
  conj. ; conj. ; conj. 
,see:; conj. ; 
conj. ; conj. ; prt. ; 
rel. ,see:; rel. . 
  adv. . 
  id. . 
  n. . 
  n. ; v.i. . 
  n. . 
  n.pl. ,see:. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.i. . 
  id. ; v.i. . 
  id. . 
  v.t. ; v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  id. ; v.i. . 
  prep. ; prep. . 
  v.t. . 
  v.i. 1. 
  prt. ; prt. ; prt. . 
  adv. ; adv. ; id. 
; id. . 
  v.t. . 
  v.t. ; v.t. . 
  n. . 
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  n. ; n. . 
  n. . 
  id. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 2. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  loc. ,see:; v.t. 
; v.t. . 
  v.t. . 
  n. ; n.v. 
. 
  n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  adj. ; id. 
. 
  v.t. ; v.t. . 
  n. . 
  id. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.ti. . 
  n. . 
  id. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. ; v.i. . 
  adj. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. ; n. 
; n. ; n. 
; n. . 
  n. 
,see:. 
  v.i. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  v.aux. ; v.aux. . 
  n. . 
  n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  a.v. ; id. ; id. 
; id. ; id. 
; id. ; id. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  adv. ; adv. ; id. 
; prt. ; prt. . 
  conj. ; n. ; prep. 
,see:; 
prep. . 
  interj. 
. 
  v.t. . 
  n. ; n. . 
  id. . 
  v.t. ; v.t. ; v.t. . 
  n. . 
  num. ; num. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  id. ; n. ; 
n. ,see:. 
  adv. ; adv. ; 
det. ; id. ; id. ; 
prt. . 
  v.t. . 
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  v.i. . 
  id. ; id. ; id. 
; id. 
; id. 
; id. ; id. 
; id. 
. 
  n. . 
  n. . 
  v.ti. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. ; n. 
; n. ; n. ; n. 
. 
  n. ; n. 
. 
  n. . 
  n. . 

 
  n. . 
  v.i. . 
  n. . 
  v.t. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  adv. ; adv. ; 
v.aux. 1; v.t. 1. 
  n. . 
  adv. . 
  n. . 
  id. . 
  n. . 
  n. ; n. 
. 
  n. . 
  v.t. . 
  adj. . 
  adj. ; id. 
. 
  n. . 
  num. . 
  n. . 
  v.t. ; v.t. ; v.t. 
. 
  v.t. ; v.ti. 2. 
  v.i. . 
  num. . 
  v.t. ; v.t. ; v.t. 
; v.t. . 
  v.i. ; v.t. . 
  id. . 
  v.t. . 
  id. 
; id. ; id. 
. 
  id. ; 
v.i. . 
  v.t. . 
  n. . 
  id. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.i. ; v.t. . 
  n. . 
  id. . 
  id. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
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
 
  excl. ; excl. ; excl. ; 
excl. . 

 
  prt. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. ; v.t. . 
  v.t. . 
  a.v. ; id. ; id. 
; on. ; v.i. ; 
v.i. ; v.i. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  id. ; id. . 
  id. . 
  adj. . 
  n. ; n. . 
  v.aux. ; v.aux. 
; v.i. ; v.i. . 
  v.x. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  id. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  adj. ; n. ; v.i. 
1. 
  v.i. 1. 
  n. ; n. ,see:; 
n. . 
  adv. . 
  n. . 
  n. . 
  v.i. . 
  n. . 
  id. ; on. ; 
v.caus. ; v.i. 2; v.i. 
; v.t. . 
  v.t. ; v.t. . 
  id. ; id. ; 
id. . 
  n. ; n. . 
  n. ; n. 
. 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  v.t. . 
  v.t. ; v.t. . 
  v.t. . 
  v.t. ; v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  id. ; id. . 
  id. ; n. ; n. . 
  id. . 
  id. . 
  n. ; n. 
,see:2. 
  on. . 
  v.i. . 
  v.i. . 
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  v.caus. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  v.dir. ; v.i. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  n. . 
  v.i. 1. 
  n. ; n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  id. ; n. . 
  n. ; n. ; n. . 
  n.pl. . 

 
  adv. ; n. ; n. . 
  adv. 
,see:; id. ; 
id. ; id. ; n. 
. 
  id. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  adv. ; adv. 
,see:. 
  n. ; n. . 
  n. ; n. 
. 
  n. 
,see:. 
  n. . 
  n. ; n. ; n. 
,see:. 
  n. . 
  n. . 
  v.i. . 
  n. ; v.ti. . 
  n. . 
  id. . 
  v.t. . 
  a.v. ; id. ; id. 
; v.i. . 
  v.i. ; v.i. ; v.x. . 
  loc. ,see:; 
n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. 1; v.t. . 
  n. 
,see:. 
  n. . 
  prep. . 
  prep. . 
  id. ; id. . 
  n. . 
  n. . 
  v.i. 2. 
  n. ; n. 
,see:. 
  n. . 
  v.i. . 
  n. . 
  n. . 
  adv. ; n. 
; v.i. . 
  id. . 
  v.t. . 
  n. . 
  v.i. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  id. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 2; n. ; n. . 
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  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. ; n. . 
  id. . 
  adj. ; n. . 
  n. . 
  id. . 
  n. . 
  n. ; n. 
,see:
. 
  n. . 
  id. ; v.t. ; v.t. 
. 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  adv. ; n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  n. 
,see:; n. 
,see:. 
  id. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. ; n. . 
  v.t. . 
  n. ; n. . 
  v.t. . 
  loc. ,see:. 
  adj. ; v.i. . 
  n. 
,see:; n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. 
. 
  n. . 
  adv. . 
  v.i. ; v.t. . 
  v.t. . 
  num. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  id. . 
  adv. ,see:; n. 
; v.i. 2; v.i. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  id. . 
  n. ,see:. 
  n. ; n. ; n. 
; n. ; n. ; n. 
; n. ; n. ; n. 
,see:. 
  n. ; n. . 
  id. . 
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  id. ; v.i. 
. 
  n. . 
  adj. . 
  n. . 
  n. . 
  v.i. . 
  n. 
,see:. 
  on. ; v.i. . 
  n. 
. 
  v.t. . 
  v.caus. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. 
,see:. 
  v.t. . 
  n. . 
  prt. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  id. ; id. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 1. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  a.v. ; v.i. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. ; v.t. . 
  n. . 
  on. ; v.i. . 

 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. 2; v.ti. . 
  v.x. . 
  id. . 
  v.t. . 
  id. ; v.t. . 
  adv. . 
  n. . 
  v.i. . 
  v.i. . 
  n. . 
  n. . 
  adv. ; adv. ; 
adv. . 
  on. ; v.t. ; v.t. ; v.t. 
2. 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. 2. 
  n. ,see:. 
  v.i. . 
  num. . 
  v.i. ; v.t. . 
  n. . 
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  v.i. . 
  n. . 
  id. ; id. ; 
id. ; v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  excl. ; id. 
; n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  conj. . 
  n. . 
  v.t. . 
  v.t. . 
  id. . 
  v.i. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  n. ; v.i. 1; v.i. 
. 
  v.i. ; v.t. . 
  n. . 
  v.imp. . 
  v.caus. ; v.i. . 
  n. 2. 
  id. ; id. 
; n. ; v.i. ; 
v.i. 2; v.imp. . 
  on. . 
  n. . 
  adv. . 
  n. ; v.i. . 
  n. . 
  n. . 
  id. . 
  adv. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. 1. 
  n. . 
  n. ; n. . 
  v.t. 2. 
  v.t. . 
  n. . 
  num. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  v.t. . 
  v.t. . 

 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  conj. ; conj. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.caus. . 
  n. ; n. 1. 
  n. . 
  conj. ; conj. . 
  excl. . 
  quest. . 
  n. . 
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  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 2. 
  n. 
,see:; 
n. . 
  n. . 
  n. ; n. ; n. ; n. 
. 
  n. ; on. . 
  n. . 
  v.dir. . 
  n. ; n. . 
  v.aux. ; v.t. . 
  n. ; n. ,see:. 
  v.t. . 

 
  adj. ; a.v. ; id. 
; id. ; 
id. ; v.i. . 
  v.t. . 
  n. 
,see:. 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  id. . 
  v.t. . 
  v.t. . 
  id. . 
  adv. . 
  n. ,see:. 
  n. . 
  on. . 
  n. 
,see:. 
  n. 
,see:; n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  v.t. ; v.ti. . 
  adj. ; a.v. 
. 
  n. . 
  v.t. . 
  v.i. . 
  adv. ; adv. 
. 
  n. . 
  id. . 
  n. . 
  id. ; id. 
. 
  v.t. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. ; n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  adv. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. ; n. 
. 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
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  v.t. .   v.i. ; v.i. ; v.t. 
; v.t. ; v.t. . 

 
  n. . 
  n. ; n. 
,see:. 
  n. . 
  n. . 
  id. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  v.t. . 
  n. ; prt. ; prt. 
. 
  n. . 
  v.t. ; v.t. ; v.t. 
. 
  adv. . 
  n. . 
  v.t. ; v.t. . 
  id. . 
  v.t. . 
  n. ; n. ; n. 
. 
  n. 
,see:. 
  conj. ; conj. . 
  n. . 
  v.t. . 
  excl. ; excl. ; excl. 
; excl. ; excl. . 
  n. ; v.caus. ; v.t. 
. 
  v.i. 1. 
  id. . 
  id. ; n. ; n.v. 
. 
  n. ; n. ; n. . 
  id. . 
  n. . 
  v.t. . 
  adv. ; id. 
. 
  n. . 
  prt. . 
  excl. ; id. . 
  v.t. . 
  conj. ,see:; 
conj. ; prep. ; prep. 
. 
  v.i. ; v.t. . 
  prep. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  id. ; id. ; 
id. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  v.pl. . 
  n. . 
  v.i. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. ; n. 
. 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  n. . 
  n. . 
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  v.t. . 
  id. ; id. ; on. 
; on. ; on. . 
  v.aux. 1. 
  v.t. . 
  n. ; n. 
. 
  prep. . 
  v.i. . 
  v.t. . 
  v.t. . 
  a.v. ; n. ; n. 
. 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.i. . 
  adj. ; id. 
; id. ; id. 
; id. ; n.v. 
; v.i. . 
  id. 
; v.i. . 
  adj. ; id. 
. 
  adv. ; id. ; prt. 
. 
  n. ; v.caus. 
; v.t. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  v.t. . 
  n. . 
  prt. ; prt. . 
  n. . 
  id. ; v.t. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. ,see:. 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  on. . 
  id. . 
  v.t. ; v.t. . 
  n. . 
  adj. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. 1. 
  n. . 
  v.t. 1. 
  prt. . 
  prt. ; prt. . 
  prt. . 
  conj. . 
  v.ti. . 
  n. . 
  n. ; n. 1. 
  n. . 
  v.i. . 
  n. . 
  pro. . 
  pro. . 
  v.aux. . 
  id. ; id. 
. 
  adj. ,see:; 
v.t. 1. 
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  adj. . 
  n. . 
  pro. ; pro. . 
  pro. 
. 
  pro. . 
  v.t. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. ; n. ; v.i. . 
  on. . 
  on. . 
  on. . 
  interj. . 
  n. 1. 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  adv. ; conj. . 
  n. . 
  id. ; id. 
; id. 
; v.i. ; v.i. 
; v.i. . 
  id. ; n. . 
  n. ; n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. ; n. 
. 
  id. ; n. ; n. 
. 
  v.t. . 
  n. ; n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  adv. . 
  n. ; n. . 
  adv. ,see:; adv. 
; n. ; v.aux. ; 
v.aux. . 
  v.i. . 
  v.i. 1. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  prt. ; prt. ; prt. 
. 
  n. . 
  n. ; n. ; v.t. 
1. 
  n. ; n. 
; n. ; n. 
. 
  n. ; n. 
; v.t. . 
  n. . 
  id. . 
  n. 
,see:; n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
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  n. . 
  n. . 
  v.i. ; v.t. ; v.t. 
. 
  v.caus. . 
  n. . 
  n. . 
  id. ; id. ; id. 
. 
  n. . 
  id. . 
  n. ; n. . 
  n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  id. . 
  n. . 
  v.t. . 
  id. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  adj. ; id. ; 
n.v. ; v.i. ; 
v.i. . 
  id. . 

 
  excl. . 
  n. . 
  n. ; n. 
; n. . 
  n. . 
  id. . 
  n. . 
  n. . 
  v.i. . 
  n. . 
  quest. . 
  id. . 
  excl. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  id. ; n. . 
  v.i. ; v.i. ; v.t. 
; v.t. . 
  n. . 
  adj. ; id. ; id. 
. 
  v.i. . 
  n. ; n. ; n. 
. 
  id. ; n. ; v.i. 
. 
  loc. 
,see:. 
  n. . 
  adv. ; adv. . 
  adv. . 
  v.i. . 
  n. ; n. . 
  adv. . 
  adv. . 
  n. ; n. . 
  id. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  id. . 
  id. ; id. 
. 
  id. . 
  v.t. . 
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  n. 
,see:. 
  v.caus. . 
  n. ; n. . 
  v. ; v.t. . 
  adj. ; n.v. ; v.i. 
. 
  id. . 
  n. . 
  v.pl. ; v.t. . 
  id. ; id. 
; id. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 
,see:; 
v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; v.i. ; v.i. 
. 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  id. ; v.i. ; v.t. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. ; v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  id. ; id. ; 
v.i. . 
  n. . 
  n. . 
  v.i. . 
  id. ; id. 
. 
  id. . 
  id. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 
,see:
. 
  n. . 
  id. ; v.i. . 
  id. . 
  n. . 
  n. ; n. ; 
n. ; n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. ,see:. 
  n. ; v.i. . 

 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  id. ; 
id. . 
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  v.i. ; v.i. . 
  a.v. . 
  v.t. . 
  n. ; prt. . 
  n. . 
  adj. . 
  n. . 
  v.t. . 
  v.t. . 
  id. . 
  v.i. . 
  n. . 
  id. ; v.t. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  id. ; v.i. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ,see:. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  id. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. 
,see:. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. ; n. 
. 
  conj. ,see:; 
conj. . 
  n. . 
  v.i. . 
  n. . 
  id. . 
  excl. ; excl. . 
  v.t. . 

 
  adv. 1; id. ; prt. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 1. 
  n. ; n. 
,see:. 
  n. ; n. ; 
n. 2; n. ; n. 
,see:. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.i. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n.pl. 
,see:1. 
  n. . 
  n. ; n. ; 
n. ; n. . 
  v.t. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  n. . 
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  n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. 
. 
  n. 
. 
  n. 
. 
  n. 
. 
  id. . 
  n. 

. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ,see:; 
n. ; n. 
. 
  n. 
,see:. 
  v.i. . 
  id. ; n.v. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.i. 2. 
  n. ,see:. 
  n. . 
  id. . 
  n. ; n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  n. ; n. . 
  n. . 
  v.i. . 
  n. 
,see:. 
  n. . 
  n. . 
  excl. 1; prt. ; prt. 
. 
  loc. . 
  n. . 
  n. ,see:. 
  n. ; v.t. . 
  n. . 
  v.i. . 
  id. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. 
,see:. 
  id. ; n. ; on. ; 
on. ; on. . 
  adj. . 
  n. 
,see:. 
  n. . 
  n. . 
  
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  n. 
. 
  n. ; n. 
; n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  id. ; n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  n. . 
  n. ,see:. 
  v.t. ; v.t. . 
  n. . 
  id. . 
  v.t. . 
  adj. . 
  n. . 
  id. . 
  v.i. . 
  v.caus. . 
  n. ; n. . 
  adv. ; 
adv. ; id. ; id. 
; id. ; id. 
; id. ; id. ; 
id. ; id. ; id. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  quest. ; quest. . 
  n. . 
  n. . 
  id. ; v.t. . 
  a.v. . 
  v.i. ; v.t. . 
  v.i. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  v.i. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  adj. . 
  v.i. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.i. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  adj. . 
  n. . 
  n. ; n.v. . 
  n. ; n. . 
  adj. ; id. 
. 
  v.t. 2. 
  n. . 
  v.i. ; v.t. . 
  n. ; n. ; n. 
; n. . 
  n. . 
  n. . 
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  prep. ; prt. ; v.x. . 
  adv. . 
  id. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  n. ; n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  adv. ; det. . 
  id. . 
  v.t. . 
  n. ; n. . 
  prt. . 
  adj. ; n.v. ; 
v.i. . 
  v.i. . 
  quest. . 
  prt. ; prt. ; prt. . 
  v.t. . 
  v.t. ; v.t. . 
  v.t. ; v.t. 
. 
  adv. ; a.v. 
; v.i. . 
  v.i. . 
  id. . 
  loc. ,see:. 
  n. ; v.t. . 
  n. ; n. ; n. 
,see:. 
  n. . 
  v.i. . 
  id. ; v.i. ; v.t. . 
  a.v. . 
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  v.i. ; v.t. ; v.t. 
. 
  n. . 
  v.i. . 
  n. . 
  id. . 
  id. . 
  id. . 
  n. . 
  v.t. . 
  v.i. 1; v.i. ; v.t. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. 
. 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  loc. ; n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  id. . 
  v.i. . 
  n. ; n. 
,see:; n. ; 
n. . 
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  n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.i. . 
  id. . 
  v.t. 1; v.t. . 
  n. . 
  v.i. . 
  id. ; id. 
. 
  v.i. 2. 
  n.v. ; v.i. 
1. 
  n. . 
  v.i. ; v.i. ; v.i. 
. 
  n. ; n. . 
  id. ; n. 1. 
  n. . 
  adj. 
,see:. 
  v.caus. ; v.i. 1. 
  n. . 
  n. . 
  loc. 
,see:; n. 
. 
  id. ; id. ; 
id. ; id. . 
  n. 
,see:; 
n. . 
  id. ; id. ; id. 
. 
  n. . 
  id. . 
  n. . 
  n. ,see:; v.aux. 
. 
  n. . 
  n. . 
  id. ; v.i. 
. 
  n. . 
  v.i. ; v.i. 
,see:. 
  n. ; n. . 
  v.t. ; v.x. . 
  v.t. ; v.t. . 
  id. ; id. ; id. 
; id. ; 
id. ; id. ; id. 
; on. ; on. ; 
on. ; on. . 
  n. ; n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  id. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ,see:. 
  v.t. 2. 
  v.i. . 
  v.t. ; v.t. ; v.t. . 
  n. . 
  v.t. . 
  id. ; v.i. ; v.i. 
; v.i. ; v.t. . 
  a.v. . 
  v.t. 1. 
  v.t. 2; v.t. . 
  v.t. . 
  n. . 
  id. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  n. . 
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  v.t. ; v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  adj. 
,see:. 
  n. . 
  n. 
,see:. 

 
  v.t. ; v.t. . 
  n. . 
  v.t. . 
  prep. . 
  num. . 
  n. . 
  adj. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. ; v.i. . 
  n. . 
  v.i. . 
  n. . 
  n. . 
  conj. ; prt. . 
  prt. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  id. ; id. ; id. 
. 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  id. ; v.aux. ; 
v.t. . 
  v.t. . 
  v.i. . 
  n.v. ; v.t. 1; v.t. 
. 
  n. 
,see:. 
  n. ; n. 
,see:. 
  id. ; id. 
. 
  n. ,see:; 
n. . 
  id. . 
  v.caus. . 
  adv. ; id. ; n. 
; n. 
,see:. 
  adv. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  v.ti. . 
  n. . 
  v.i. . 
  excl. . 
  v.t. . 
  a.v. ; n.v. ; 
v.i. . 
  on. ; on. . 
  id. ; id. . 
  n. . 
  n. ; n. ; 
n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  id. . 
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  v.t. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  v.i. . 
  v.caus. . 
  id. ; v.x. 2. 
  id. . 
  n. ; n. ; n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. ,see:. 
  v.t. . 
  v.caus. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  num. 
. 
  num. 
. 
  num. 
. 
  num. 
. 
  num. 
. 
  n. 
. 
  num. . 
  num. 
. 
  num. 
. 
  num. . 
  n. . 
  v.t. 3; v.t. ; v.t. 
. 
  n. . 
  n. ; n. ; n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  n. 
. 
  n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. ; on. . 
  id. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  id. . 
  v.t. . 
  n. ; v.t. . 
  n. . 
  n. ; n. 
,see:. 
  id. . 
  n. ; v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  v.i. . 
  n. ; n. . 
  adv. ; 
adv. . 
  v.i. . 
  num. . 
  v.i. ; v.i. ; v.t. . 
  v.caus. ; v.caus. 
. 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  id. ; v.i. . 
  v.i. ; v.ref. ; 
v.t. . 
  n. . 
  adj. 
,see:. 
  n. . 
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  n. . 
  v.t. ; v.t. 2; v.t. 
1. 
  n. . 
  v.t. . 
  id. ; id. ; id. 
; id. . 
  num. ; num. 
. 
  n. . 
  v.t. . 
  n.pl. . 
  v.t. . 
  adv. ; id. ; id. 
; pro. . 
  n. . 
  v.t. ; v.t. ; v.t. 
. 
  pro. . 
  n. 
,see:. 
  v.t. . 
  on. . 
  id. . 
  n. . 
  n. . 
  id. . 
  a.v. ; id. 
; v.i. ; v.i. 
. 
  n. . 
  n. . 
  v.i. . 
  id. ; id. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  loc. ,see:; 
loc. ,see:1; n. 
; n. 
,see:. 
  v.i. . 
  v.t. . 

 
  prep. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ,see:; 
n. . 
  id. . 
  n. . 
  n. ; n. ; v.i. 
. 
  v.aux. ; v.t. ; v.t. 
. 
  n. . 
  n. . 
  id. ; on. 
; v.i. . 
  n. . 
  v.i. . 
  n. . 
  v.i. . 
  id. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. ; v.t. . 
  n. . 
  id. . 
  n. ; n. . 
  num. . 
  n. . 
  n. . 
  num. ; num. 
. 
  num. 
. 
  n. ; v.caus. . 
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  n. . 
  id. . 
  num. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  id. ; id. . 
  n. . 
  n. . 
  num. ; v.t. ; 
v.t. 2; v.t. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  adv. 
,see:; adv. 
; id. . 
  n. ; on. 
; v.i. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  id. . 
  v.t. . 
  id. . 
  v.caus. . 
  n. . 
  v.i. ; v.i. . 
  v.i. . 
  v.t. ; v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  a.v. ; id. 
. 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  id. . 
  id. . 
  v.imp. . 
  id. . 
  n. ; n. . 
  prt. ; prt. ; prt. . 
  n. . 
  v.ti. . 
  n. ; n. . 
  v.t. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  adj. ; n. ; v.i. 
. 
  v.t. . 
  n. ; n. 
; n. . 
  n. . 
  n. ; n. 
. 
  id. . 
  id. . 
  n. . 
  v.ti. . 
  n. . 
  prep. . 
  id. ; id. ; id. 
; id. ; n. 
. 
  prep. . 
  id. . 
  id. ; id. ; id. 
; id. ; id. 
; id. ; v.i. . 
  v.t. . 
  id. ; v.i. 
. 
  n. . 
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  id. ; id. 
; id. ; id. 
. 
  v.t. . 
  id. . 
  adv. . 
  n. . 
  id. . 
  id. ; id. ; 
id. ; id. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.i. . 
  id. . 
  n. . 
  v.i. . 
  n. ; n. 
. 
  id. ; id. 
. 
  n. . 
  a.v. ; id. ; 
id. ; id. ; v.i. 
. 
  v.i. . 
  v.caus. . 
  n. . 
  id. . 
  id. . 
  v.t. . 
  v.t. . 
  n. ,see:. 
  n. ; v.i. ; v.i. 
. 
  v.t. . 
  n. ; n. . 
  n. 
,see:. 
  id. ; id. 
. 
  n. . 
  v.t. . 
  v.i. . 
  v.t. . 
  n. ; n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  id. . 
  v.i. ; v.i. . 
  id. ; id. ; 
id. ; id. ; id. ; 
id. . 
  id. . 
  adj. ; n. . 
  adj. (2). 
  n. ; n. ; n. 
. 
  v.t. . 
  v.t. . 
  excl. ; n. ; v.i. 
. 
  v.i. . 
  id. ; v.i. 
; v.i. . 
  n. ,see:. 
  n. . 
  n. ; n. ; 
n. ; n. ; n. 
; n. ; n. 
; n. ; 
n. ; n. 
; n. 
; n. 
. 
  n. ; n. ; v.t. 
1. 
  n. . 
  n. . 
  adj. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  v.t. ; v.t. . 
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  adv. ; v.aux. . 
  n. ; n. . 
  v.t. . 
  id. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  conj. . 
  v.t. ; v.t. . 
  n. ; n.v. 
. 
  n. ,see:. 
  n. . 
  adv. . 
  n. . 
  v.t. ; v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  id. ; id. ; 
id. ; id. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. ; n. ; n. 
. 

 
  n. . 
  num. . 
  n. . 
  n. ; n. . 

 
  n. ; n. . 
  quest. . 
  n. ; n.v. ; 
v.i. . 
  excl. 1; prt. . 
  adv. . 
  n. . 
  n. 
. 
  n. . 
  n. . 
  id. . 
  n. . 
  n. . 
  id. ; n. . 
  v.t. . 
  excl. . 
  pro. . 
  pro.rel. . 
  n. ; n. . 
  pro. . 
  n. ; pro. . 
  v.t. . 
  id. . 
  det. ; pro. . 
  quest. . 
  v.t. ; v.t. . 
  n. ; v.i. . 
  id. ; v.i. 1; v.i. 
. 
  v.t. . 
  n. . 
  id. . 
  n. ; v.t. 2. 
  n. 
,see:; 
n. . 
  v.t. ; v.t. . 
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  n. . 
  pro.pl. . 
  n. . 
  prt. . 
  v.t. 1. 
  v.caus. ; v.i. . 
  v.t. . 
  n. ; v.i. . 
  n.pl. 
,see:1. 
  n. . 
  v.i. ; v.t. . 
  excl. ; excl. . 
  n. . 
  n. . 
  loc. ,see:; 
v.t. . 
  id. ; id. . 
  v.t. . 
  v.i. . 
  id. ; id. 
; id. ; 
id. ; id. 
; id. . 
  v.t. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  loc. ,see:; 
n. ; v.t. . 
  n. . 
  v.t. . 

 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. ; n. . 
  rel. . 
  n. . 
  on. ; v.t. ; v.t. 
; v.t. 1. 
  on. . 
  v.i. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  adv. ; n. . 
  v.i. . 
  n. ,see:. 
  v.t. ; v.t. . 
  v.t. . 
  adv. . 
  adv. . 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  v.i. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. ; n. ; n. 
. 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  adv. . 
  id. ; id. 
; id. 
. 
  quest. . 
  id. ; id. 
. 
  n. . 
  excl. . 
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  adv. ; adv. ; 
id. ; id. 
; id. 
; id. ; 
id. ; id. ; 
id. ; id. ; v.i. . 
  v.i. ; v.i. ; v.i. 
. 
  n. 
,see:. 
  id. . 
  v.t. ; v.t. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 

 
  n. . 
  n. 
,see:. 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 

 
  n. . 
  v.i. ; v.pl. . 
  n. ; n.v. ; v.t. 
. 
  id. ; id. ; id. 
; n.v. ; v.i. 
; v.i. . 
  v.t. . 
  v.t. . 
  interj. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  id. . 
  v.i. ; v.i. . 
  adv. . 
  v.i. 1; v.i. . 
  loc. 
,see:. 
  n. . 
  n. . 
  v.i. . 
  n. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  n. . 
  n. . 
  v.t. . 
  n. ; v.x. 
. 
  n. . 
  id. . 
  v.i. 1; v.i. . 
  n. . 
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  id. ; n. 
,see:
; v.i. . 
  n. . 
  id. . 
  n. . 
  excl. . 
  v.aux. ; v.i. ; v.x. 
. 
  n. ; n. . 
  n. . 
  v.pl. . 
  n. . 
  v.t. . 
  v.caus. ; v.i. . 
  v.t. . 
  n. . 
  n. ,see:. 
  v.t. . 
  n. ,see:. 
  v.i. . 
  id. ; id. ; 
id. ; v.i. . 
  id. . 
  n. ; n. . 
  n. . 
  id. . 
  prep. ; prep. . 
  id. . 
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I – Scientific names 
1. Animals 
Anthreptes platura 
Ardea cinerea 
Ardeola (Bubulcus) ibis 
Atelerix albiventris 
Atherurus  
Balearica pavonina 
Bubo africanus  
Bucorvus abyssinicus  
Burhinus senegalensis  
Calandrella cinerea  
Canis aureus  
Centropus senegalensis  
Cephalophus rutilatus  
Cercopithecus aethiops (L.), 
tantalus  

Cisticola juncidis  
Columba guinea  
Coracias abyssinica  
Cricetomys gambianus  
Crocidura occidentalis  
Erythrocebus patas  
Estrilda bengala  
Euplectes afer  
Euplectes hordeaceus  
Euplectes orix  
Galago senegalensis  
Gazella rufifrons  
Genetta (tigrina)  
Hippotragus equinus  
Hystrix sp.  
Kobus (Adenota) leche  
Lagonisticta senegala 
Lonchura cucullata  
Lophaetus occipitalis  
Lophiomys imhausi  
Lybius vieilloti  
Lybius (Pogonornis) dubius  
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Macrodypteryx longipennis  
Melaenornis edolioides  
Numida meleagris  
Oena capensis  
Oreotragus oreotragus  
Orycteropus afer (Pallas)  
Ourebia ourebi  
Plectropterus gambensis  
Ploceus cucullatus  
Poicephalus Senegalensis  
Polyboroides radiatus  
Procavia capensis  
Redunca redunca  
Sagittarius serpentarius  
Scopus umbretta  
Sphenorhynchus abdimii  
Streptopelia vinacea  
Terathopius ecaudatus  
Threskiornis oethiopicus  
Tockus (lophoceos) nasutus  
Tragelophus scriptus  
Vidua macroura  
Viverra civetta  
Xerus erythropus  
2. Plants 
Abrus precatorius  
(Leguminosae: Papilionoideae) 

Acacia amythethophylla  
(Leguminoseae: Mimosoideae) 

Acacia ataxacantha  
(Leguminoseae: Mimosoideae) 

Acacia hockii  
(Leguminoseae: Mimosoideae) 

Acacia nilotica  
(Leguminoseae: Mimosoideae) 

Acacia senegal  
(Leguminoseae: Mimosoideae) 

Acacia sieberiana  
(Leguminoseae: Mimosoideae) 

Acacia tortilis Subsp. raddiana  
(Leguminoseae: Mimosoideae) 

Adansonia digitata (Bombacaceae) 
Adenium obesum (Apocynaceae) 
Afzelia africana  
(Leguminosae: Caesalpinioideae) 

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Agave sisalana (Agavaceae) 
Amorphophallus abyssinicus (Araceae) 
Amorphophallus dracontioides (Araceae) 
Anacardium occidentale (Anacardiaceae) 
Andropogon Gayanus (Gramineae) 
Annona senegalensis (Annonaceae) 
Anogeissus leiocarpus (Combretaceae) 
Azadirachta indica (Meliaceae) 
Balanites aegyptiaca (Balanitaceae) 
Bauhinia rufescens  
(Leguminosae: Caesalpinioideae) 

Bombax costatum (Bombacaceae) 
Borassus aethiopum (Arecacae) 
Boswellia dalzielii (Burseraceae) 
Cajanus cajan (Leguminosae: Papilionoi-
deae) 

Calotropis procera (Asclepiadaceae) 
Canarium schweinfurthii (Burseraceae) 
Capparis fascicularis (Capparidaceae) 
Carica papaya (Caricaceae) 
Carissa edulis (Apocynaceae) 
Cassia sieberiana  
(Leguminosae: Caesalpinioideae) 

Ceiba pentandra (Bombacaceae) 
Ceratotheca sesamoides, Endl. (Pedaliaceae) 
Cholorophora excelsa (Moraceae) 
Cissampelos mucronata (Menispermaceae) 
Cissampelos owariensis (Menispermaceae) 
Cissus cornifolia (Vitaceae) 
Cissus populnea (Vitaceae) 
Cissus quadrangularis (Vitaceae) 
Combretum aculeatum (Combretaceae) 
Combretum glutinosum (Combretaceae) 
Combretum tomentosum (Combretaceae) 
Commiphora africana (Burseraceae) 
Corchorus olitorius (Tiliaceae Juss.) 
Cordia africana (Boraginaceae) 
Cyperus esculentus (Cyperaceae) 
Daniellia oliveri  
(Leguminosae: Caesalpinioideae) 

Delonix regia  
(Leguminosae: Caesalpinioideae) 

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Detarium senegalense  
(Leguminosae: Caesalpinioideae) 

Dichrostachys cinerea  
(Leguminoseae: Mimosoideae) 

Digitaria exilis  (Gramineae) 
Digitaria iburua (Gramineae) 
Diospyros mespiliformis (Ebenaceae) 
Eleusine coracana (Gramineae) 
Eragrostis pilosa (Gramineae) 
Eragrostis sp. (?E. arenicola) (Gramineae) 
Erythrina senegalensis  
(Leguminosae: Papilionoideae) 

Euphorbia kamerunica (Euphorbiaceae) 
Euphorbia paganorum (Euphorbiaceae) 
Euphorbia poissonii (Euphorbiaceae) 
Faidherbia albida  
(Leguminoseae: Mimosoideae) 

Ficus abutifolia (Moraceae) 
Ficus capensis (Moraceae) 
Ficus capreaefolia (Moraceae) 
Ficus dicranostyla (Moraceae) 
Ficus ingens (Moraceae) 
Ficus polita (Moraceae) 
Ficus sycomorus subsp. gnaphalocarpa 
(Moraceae) 

Ficus thonningii (Moraceae) 
Ficus umbellata (Moraceae) 
Flacourtia indica (Flacourtiaceae) 
Gardenia aqualla (Rubiaceae) 
Gardenia erubescens (Rubiaceae) 
Gardenia ternifolia (Rubiaceae) 
Gmelina arborea (Verbenaceae) 
Grewia bicolor (Tiliaceae) 
Grewia cissoides (Tiliaceae) 
Grewia mollis (Tiliaceae) 
Guiera senegalensis (Combretaceae) 
Hibiscus cannabinus (Malvaceae) 
Holarrhena floribunda (Apocynaceae) 
Hymenocardia acida (Euphorbiaceae) 
Hyparrhenia diplandra (Gramineae) 
Hyphaene thebaica (Arecaceae) 
Ipomoea carnea Jacq. ssp. fistulosa  
(Convolvulaceae) 

Isoberlinia doka  
(Leguminosae: Caesalpinioideae) 

Jatropha curcas (Euphorbiaceae) 
Jatropha gossypiifolia (Euphorbiaceae) 
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Khaya senegalensis (Meliaceae) 
Kigelia africana  (Bignoniaceae) 
Lannea velutina (Anacardiaceae) 
Lantana camara (Verbenaceae) 
Leptadenia hastata (Asclepiadaceae) 
Lonchocarpus cyanescens  
(Leguminosae: Papilionoideae) 

Loranthus sp. (Loranthaceae) 
Maytenus senegalensis (Celastraceae) 
Moringa oleifera (Moringaceae) 
Ozoroa insignis (Anacardiaceae) 
Parkia biglobosa  
(Leguminoseae: Mimosoideae) 

Pavetta crassipes (Rubiaceae) 
Pennisetum glaucum sp. (Gramineae) 
Pennisetum glaucum (Linn.) R Br.  
(Gramineae) 

Pennisetum pedicellatum (Gramineae) 
Phoenix dactylifera (Arecaceae) 
Piliostigma reticulatum  
(Leguminosae: Caesalpinioideae) 

Plectranthus esculentus (Lamiaceae) 
Prosopis africana  
(Leguminoseae: Mimosoideae) 

Pseudocedrela kotschyi (Meliaceae) 
Psidium guajava (Myrtaceae) 
Pteleopsis suberosa (Combretaceae) 
Rhus natalensis (Anacardiaceae) 
Ricinus communis (Euphorbiaceae) 
Sarcocephalus latifolius (Rubiaceae) 
Sclerocarya birrea (Anacardiaceae) 
Senna siamea (Leguminosae: 
Caesalpinioideae) 

Sericanthe chevalieri (Rubiaceae) 
Sesamum indicum (Pedaliaceae) 
Smilax anceps (Smilacaceae) 
Solanum sp. 
Sorghum bicolor (Linn.) Moench.  
(Gramineae) 

Steganotaenia araliacea (Apiaceae) 
Sterculia setigera (Sterculiaceae) 
Striga senegalensis (Scrophulariaceae) 
Strophantus sarmentosus (Apocynaceae) 
Strychnos spinosa (Loganiaceae) 
Tamarindus indica  
(Leguminosae: Caesalpinioideae) 

Terminalia albida (Combretaceae) 
Thelepogon elegans (Gramineae) 
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Thevetia neriifolia (Apocynaceae) 
Vetiveria nigritana (Gramineae) 
Vitellaria paradoxa (Sapotaceae) 
Vitex doniana (Verbenaceae) 
Vitex madiensis (Verbenaceae) 
Ximenia americana (Olacaceae) 
Ziziphus mauritiana (Rhamnaceae) 
Zyziphus abyssinica (Rhamnaceae) 
II – Proper names  
3. Za:r places 
 name of a mountain
 id
 
 
 Gyara
 Gyaran Jeji
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tudun Wada
 
 
 
 
 
 
 
 Lusa
 
 Angon Rimi
 
 Dazara
 
 Gobiya
  
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 
 
 Tafawa Balewa
 
 Lere
 
 
 Murai
 Marti
 
 
4. Other places 
 Bununu
 Dass
 Angas


Gombe
 Jos
 Kaduna
 Kano
 Boi
 Lagos


Maiduguri
 Sigidi
 Sokoto
 Yelwa
 Ibadan
 Bauchi
 Duguri
5. Women 
 
 
 
 born premature
 born after a dead girl 
 
 
 
 Martha
 
 lit. "more (beautiful) than them"
  
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 Christiana
 
 Mantis (the rabit's wife) in tales
 lit. "patience"
 twin born second (lit. "finish me")
 twin born second (lit. "finish it")
 
 
 
 
 
 (lit. "insult me") 
 (id.) 
 born after a dead baby
 
6. Men 
 
 
 
 Ali
 


 Petrus
 lit. "
 
 lit. "God exists"
 
 
 
 
 
 David
 first born (lit. "the house   
is there")
 first born (lit. "the house   
is yours")
 
 
 
 
 
 Gedeon
 thanks
 born premature
  
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 
 
 
 
 lit. "you have done   
it again"
 =H. Nomau
 born after a dead boy
 
 
 
 
 lit. "we will see"
 
 
 
 lit. "[he] passes us"
 first born twin
 
 
 second born twin  
(lit. "finish us")
 second born twin  
(lit. "finish it")
  
 
 
 Sunday
 
 
 
 lit. "beat us"
 
 second boy, or following  
a dead boy 
 
 
7. Clans  
 
 
 
 
 
 
  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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8. Masquerades 

























 
9. Tribes 
 Bororo Fulani
 
 
 Inhabitants of Muncika
 
 
 
 Tangale
 
 
 
 
 Za:r
 
 Pyem
  
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III - Greetings 
In the morning 
 
 
 Good morning !  (lit. How did you (s./p.) spend the night ?) 
 
 Good morning ! (lit. (very) well) 
In the afternoon 
 
 Good afternoon ! (lit. : How did you spend the day ?) 
 
 Good morning ! (lit. (very) well) 
Greeting somebody working 
 
 How is work ? (Ha :  
 
 All right ! (Ha : ) 
 
 

 How is work ? (lit : How did you (s./p.) spend your day with 
work ?) 
A: lá:p zlii. 
 

 As you can see ! (lit. I/we are at it !) 
I/We thank God ! 
 
 

 How is your/the work ?  (lit. : How is the tiredness of your work ?) 
  
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 
 It’s OK. (lit. it follows the body) 
Inquiring about the family  
 

 How is your family ? (lit. : How is your house ?) 
 

 Very well. 
They are fine. 
Additional greetings : 
 
 What about the children ? 
 
 Very well. 
 
 
 What about your wifes ? 
 
 Very well. 
Greeting somebody leaving 
 
 Safe journey ! (lit. reach safely) 
 
 Thank you. (lit. : Let me leave you in good health.) 
Additional greetings : 
 
 Greet your family ! (lit. : Go and greet the house !) 
 
 I will. (lit. : Well, they will hear.) 
Greeting somebody arriving 
 
 How was your journey ? (lit. : How was the road ?) 
  
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 
 Very well. 
 
 
 How is your family ? (lit. : How did you leave your back ?) 
 
 Very well. 
On the following day : 
 
 Good morning ! (lit. : How did you spend the night with your 
tiredness of travelling ?) 
 
 Very well. 
Greeting a mother who has just given birth 
 
 Good morning. (Lit. How did you spend the night with your guest, 
young mother ?) 
 
 Very well. 
Var : 
 
 You have given birth, greetings ! (lit. : you have opened your belly, 
hello !) 
 
 Hello ! 
Var : 
 
 May God protect him/her ! (lit. : May god watch for us !) 
 
 Amen ! 
Greeting somebody who is sick 
 
 How are you ? (lit. : How did you spend the night with the body ?) 
  
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 
 Better 
 
 
 How are you ? (lit. : How did you spend the night ?) 
 
 Better. (lit. it has left me.) 
 
 
 May God improve your health. (lit. : Let God increase the relief.) 
 
 Amen ! 
Mourning 
 
 All my condolences. (lit. : How did you spend the night with your 
joy ? NB : In order to comfort the person, one is not supposed to 
mention their sadness.) 
 
 That’s the way we all go. (lit. : It is ours all.) 
 
 There is no escaping it. (lit. : We have to endure our body.) 

 
 
GRAMMAR   
THE SIMPLE SENTENCE

 
1. The sounds of Za:r1
1.1 Segment inventory  
 
1.1.1 Consonants 
glottalic  voiceless obstruents  continuants 
           
           
           
           
   voiced obstruents  glides 
           
           
           
           
   prenasalised obstruents      
           
           
           
Phonemes within brackets are distinctive only in foreign words or in other 
very limited morpheme classes.   
1.1.2 Vowels 
short  long 
      
      
      
1.2 Sound changes  
1.2.1 Devoicing 
Morpheme-final obstruents are voiceless at the phonemic level.  
1.2.2 Neutralization of velar obstruents 
Although k and g are distinctive in morpheme-initial position in lexical 
categories, this distinction is neutralized in other environments: velar 
obstruents followed by a voiced segment are voiceless after a voiceless 
segment or pause boundary and voiced after a voiced segment. Voiced 
velars are also continuant unless preceded by a nasal.  
This accounts for the variation in the Verbal Noun suffix –:  
                                                          
1 This chapter concerning phonology is based on Schneeberg 74. 
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   
getting calling saying 
1.2.3 Palatalization 
Velar consonants are palatalized before a front vowel or glide. Except for 
liquids and implosives, alveolar consonants with abrupt offset are 
palatalised before a palatal glide. Except for laterals, alveolar consonants 
without abrupt offset are palatalized before any non-consonantal palatal.  
1.2.4 Glottalisation 
Voiced labial and alveolar stops are implosive if preceded by a vowel or 
liquid, or in initial position in a grammatical formative. When followed 
by a vowel, morpheme-final labial and alveolar stops are phonetically 
voiced and implosive.  
This appears, for example, when the – plural morpheme is suffixed to 
verbs.  
 s. p. 
harvest   
shave  
take  
drive away  
1.3 Tone system  
Za:r has a three tier phonetic tone system : H (marked with an acute 
accent: ), M (unmarked: ), L (marked with a grave accent: ).  
Initial non-implosive voiced obstruents have a depressing effect on tones 
in a certain number of grammatical environments. We will take Verbal 
Nouns (VN) as an example. The tones associated with the – VN 
suffix is L for verbs beginning with a non-implosive voiced obstruents 
(+V) and (M)HHM for verbs with any other consonant (-V).  
call   
choose   
L tone tends to spread over M clitics (tonal sandhi). This can be seen in 
direct pronominal objects, e.g.  (<=), he has (3s.PRF) given 
you ; vs  (<=), he (3s.AOR) gave you.  
2. Predication 
Za:r uses verbal and non-verbal clauses. In verbal clauses, the syntactic 
nexus is a verb. The verb, as a lexical category, is defined by its inability 
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to assume any other function than that of nexus of a sentence. The verb is 
inflected for Aspect, Tense and Mood (TAM). In Za:r, this inflection is 
combined with a personal mark of agreement with the subject.  
NP 
(Subject) 
TAM Verb NP 
(Object) 
   
NEG 3P.AOR can forge 
The Nganyas can forge. 
In a non-verbal clauses, the syntactic nexus is a Predicative Particle 
(PPrt). PPrt are not marked for Aspect, Tense and Mood. 
NP PPrt NP 
  
this  COP what 
What is this? 
NP PPrt 
 
war-of woman ID 
It is a fight about women. 
Nouns can appear both in the predicating position (i.e. in the Continuous), 
or as the argument of a verb, a predicative particle, a preposition, etc.  
3. Non-verbal clauses 
3.1 Equative clauses:  
The structure is <NP1  NP2 > = <NP1 be NP2>. This structure is used to 
identify two terms of an equation.  

Petrus is our pastor. 
Yes/No-questions are marked by the - morpheme at the end of the 
sentence : 

Is Petrus their pastor ? 
WH-questions can be asked about the NP2, with  (‘what’) for [-human] 
and  (‘who’) for [+human] NP2 : 

Who/what is this ? 
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The assertive particle –can be be added to WH-questions, with an 
epenthetical  [gh]inserted. The tone of the question word changes from 
M to H. 

Who is this ? 
When the context is explicit, the NP1 can be omitted. This is the normal 
situation when the NP1 is [-human].  

It is true. 
 
 
- Who is it ? - It’s a ‘stranger’2
When NP1 is [+human], it can appear as a pronoun. This pronoun is 
chosen from the special paradigm of subject pronouns appearing with 
predicative particles, or non-verbal predicates.
. 
3
1s 
  
 I am a thief 
2s  You (s) are a thief 
3s  He is a thief 
1p  We are thieves 
2p  You (p) are thieves 
3p  They are thieves 
3.2 Existential clauses : , ‘there is’ 
The stucture of the clause is : <NP1 >= <there is NP1>  

There is rice, beans, cassava, yam potage. (menu of a restaurant 
as told by the waitress).  
Only Yes/No questions can be asked with this structure. It is done by 
adding the - question morpheme at the end of the sentence. The 
negation is formed with the adjunction of the negative particle - to the 
predicative particle: 
 
- Are there beans (on the menu)? - There are no beans. 
                                                          
2  (like Hausa ) means both ‘guest’ and ‘stranger’.  
3 This set of pronoun can be analysed as <Person marker + yi, ‘be’> : 
 ; Cf. § 5 below.  
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 
3.3.1 , 'it is' 
Structure : <NP >, <it is NP>. This particle is used to name and assert 
the existence of something.  


- Well, why did they use to fight? 
- Well, it was a fight about women, a fight about women.  
It is used mainly in focus constructions: 

It's the Nganyas who can forge. 
It can be combined with the equative : 

Well, what if it is the religious chief
3.3.2 , 'here is' 
 who has died?  
For extra emphasis,  can be suffixed with the morphemes ,  (<-
) and . Structure : <NP   = <‘here is’ NP>  
The three forms, very close semantically, are frequently used to identify 
the focus in focus construction. The four variants (, ,  and 
) are all translated by Hausa ‘.  
- In the form ,  is an operator that licences the operand in the 
referential situation. It validates its existence within the referential 
domain of the speech act. 

Here she is! 
The neutralization of the initial velar obstruent applies :  

here are onions ; here are egg plants ; here is hungry rice. 
 is the result of the suffixation of the proximal deictic – to the 
 form 


The reason why we are celebrating it, this is it, this is it! 
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 is the distal counterpart of .  

That's the reason
4. The Verb - Verb classes 
 why it is called Lepm Za:r.  
Yes/No questions are formed with the  morpheme at the end of the 
sentence: 

Is that your pastor ? 
Za:r has two verb classes: Middle (M) and H (H), which can be observed 
in the Perfective. The M class includes both 1– and 2–syllable verbs. A 
variant appears with some TAM (sp. the plural Imperfective) and depends 
on the [+/–V] nature of the initial consonant of the verb: [+V] = 
nonimplosive voiced obstruent. For short, we call the Perfective form 
"lexical", and the other one "modified". 
 Lexical 
(PRF) 
Modified 
(IPRF P.) 
 
H   love 
M1 [+V]   choose 
M2 [+V]   disturb 
M1 [-V]   clear 
M2 [-V]   push 
5. The defective verbs yi, ‘be’ and yir, ‘have’ 
‘Be’ in Za:r is expressed by the word , which can be analysed as a 
defective verb. This verb is invariable and only conjugated in the Aorist 
with the meaning ‘be’4
This type of equative sentences has various uses : 
- Attributive construction of numerals : <NP (Aor)  Numeral> 

There is only one knife (lit : the knife is one) 

There is only one man (lit : the man is one) 
. The 3s and 3p TAMS and the verb are 
assimilated : + > ; + > . They are dropped when the subject 
is [- animate], leaving the bare  verb.  
                                                          
4 For its use as an auxiliary, cf. the Continuous TAM, § 7.1. 
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When the [-animate] subject is contextual, the Aorist TAM is dropped: 

There is one 
- Location : <NP (Aor)  PP> 

The loofah is inside the washing bowl. 

The man is in front of Dna. 

The dogs are behind the house. 
Certain intrinsically locative NP2 are used with a zero preposition. 

It/he is in the room 

The hens are in the compound. 
The question-word is ( 
1s   where am I ? 
2s   where are you (s.) ? 
3s   where is he ? 
1p   where are we ? 
2p   where are you (pl.) ? 
3p   where are they ? 
- Possession : the locative structure with a [+human] NP1 and the 
preposition  ‘with’, produces a possessive meaning :  

Sunday has a motorcycle. 

The man had three dogs 
The causative derivation5
                                                          
5 Cf. § 6.2 on the causative derivation. 
 applied to  produces the verb , ‘have’, 
conjugated in the Aorist: 
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1s  I have a knife 
2s  You have a knife 
3s  He has a knife 
1p  We have a knife 
2p  You have a knife 
3p  They have a knife 

I dont have any money. 
With a nominal subject, the Aorist TAM is dropped :  

Sunday has a motorcycle. 
- Continuous aspect. The Continuous is a locative construction using the 
verb , ‘be’ and the  preposition (the // changes to [] in intervocalic 
position) with a Verbal Noun. The subject pronouns belong to the 
paradigm of locative subject pronouns : Pro + + Verbal Noun6
- Qualification : <NP ((Aor) ) NP/AP> 

They are robbers. 

The cow is black. 

The room is hot. 
.  
6. The Verb - Derivation 
6.1 Plural Verbs 
Plural verbs, or « pluractionals » mark agreement with a plural subject in 
case of intransitive verbs, and repeated or distributed action in case of 
transitive verbs. Two forms of verb plurals exist in Za:r : 
- an internal plural through lengthening of the radical vowel, or 
replacement of this vowel by the vowel //, resulting in a H verb : / 
 : ‘pile up, gather’ (with a plural object) ;  / , ‘run’ (with a 
plural subject) ;  > , ‘leave, go’ (with a plural subject) ; 
, ‘sting’ ; / , ‘get lost’ ; , ‘tie up’ ;  / 
, ‘nail’ ; / , ‘call’ ;  / , ‘weave, plant’ ; / , 
‘die’ ; / , ‘insult’ 
                                                          
6 Cf. § 7.1 for the full paradigm of the Continuous aspect. 
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- an external plural through suffixation of – . We saw (pl. < , 
‘tie up’), which alternates with the form  (pl. : ‘tie up several times, 
or several things, or several people tying up sth.’). We have  /  : 
‘move along’; /  ‘breathe’ ; / , ‘go’ ; /  
‘feel’. 
6.2 The causative -r 
The causative derivation is used in Za:r to increase the valency of a verb. 
When translated into English by Za:r speakers, the newly added argument 
of the verb is introduced by the preposition ‘with’. The distinctive mark 
of causative verbs is a final //, most of the times /-/. All monosyllabic 
causatives are H verbs. The derivative suffixe takes different forms : 
The suffix is added to monosyllabic CV and CVV verbs : 
 get down  get down with 
 let in  get in with 
 go up  go up with 
 turn  return 
 go  drive 
The suffix is added to CVC and CVVC monosyllabic verbs. 
 buy  sell 
 get lost  spoil, scatter 
 kneel  kneel with 
 go out  go out with 
 pour  pour away 
 divide, share  distribute 
 see sb off ; help up  shift, move  
 wait  wait for sb. 
The suffix is also used with dissyllabic verbs : 
 pass by  pass with 
The suffix is added to CV monosyllabic verbs. 
 shoot  shoot 
 let in  get in with 
 go up  go up with 
 arrive  arrive with 
 turn  return 
 get down   get down with 
The suffix is also used with CV and CVV verbs, giving a CV 
causative. 
 stop, stand (intr.)  stop (tr.) 
 run  run with 
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 split, cross  split, help across 
Same thing with the suffix used with one verb only : 
 send  send 
As can be see above, some CV monosyllabic verbs are associated with 
two different derivative suffixes, producing two variants : 
 let in  get in with 
 go up  go up with 
 turn  return 
 get down   get down with 
6.3 The inchoative -ni 
This rare extension is used to convey an inchoative meaning of ‘start 
doing something’, or ‘do something instead of something else’ :  
  
Keep on standing!  Stand up! 
7. The Verb - Inflexions 
7.1 Aspect  
 AOR PRF IPRF PUNCT CONC CONT 
1s mə má: myá: miyiː/myiː myá:na: mighá / myaː 
2s kə ká: kyá: kiyiː/kyiː kyá:na: kighá / kyaː 
3s á à: cá: yiː cá:na: cighá / caː 
1p mə́ mà: mya ̌: mà:yi mya ̌:na: mìghá / mya ̌: 
2p kə́ kà: kya:̌ kà:yi kya:̌na: kìghá / kya:̌ 
3p tə́ tà: ca ̌: tà:yi ca ̌:na: cìghá / ca ̌: 
Aorist. The inflection follows the pattern « Pro + Ø ». It has a narrative 
functional value. The verbs appear with a high tone on their first syllable 
in the 1st and 2nd persons of the singular. In the 3rd person singular and in 
the plural, they appear in the modified form.  
Perfective. The inflection follows the pattern « Pro +  ». The form of 
the verb is the lexical form. 
Imperfetive. The inflection follows the pattern « Pro +  ». The verb 
appears in the lexical form in the singular, and in the modified form in the 
plural. 
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Punctiliar. The meaning is both punctiliar and iterative. The closest 
equivalent is the periphrastic Hausa ‘’. The inflection follows the 
pattern « Pro +  ». The verb appears in the lexical form. 
Concomitant. The inflection follows the pattern « Pro +  +  ». The 
verb keeps the lexical form. 
Continuous. The inflection follows the pattern « Pro + yi
7.2 Tense 
+  + VN ». 
 is realised []. In the monosyllabic variant, the opposition 
singular vs plural is marked by a tone contrast between a rising M-H tone 
in the singular and a rising L-H in the plural. It is the only place in the 
language where this contrast is observed. However, it seems to be 
unstable and tends to be replaced among younger speakers by a contrast 
between M in the singular and Rising in the plural.  
 IMM.PST REC.PST REM.PST FUT 
1s    
2s    
3s    
1p    
2p    
3p    
Immediate past. The Immediate Past refers to events which occurred 
earlier the same day. The inflection follows the pattern « Pro +  ». The 
first syllable of the verb receives a low tone. 
Recent Past. The Recent Past refers to events which occurred on the 
previous day. The inflection follows the pattern « Pro +  ». The verb 
keeps the lexical form. 
Remote Past. The Remote Past refers to events which occurred more 
than two days ago. The inflection follows the pattern « Pro +  ». The 
verb keeps the lexical form. 
Future. The inflection follows the pattern « Pro + ». The verb appears 
in the lexical form  in the singular, and the modified form in the plural. 
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7.3 Mood  
 SUBJ COND COUNT 
1s   
2s   
3s   
1p   
2p   
3p   
Subjunctive. The inflection follows the pattern « Pro + low tone ». In the 
plural, a low tone is added to the 1st syllable of the verb. 
Conditional. The inflection follows the pattern « pronoun +  ». In the 
1st and 2nd persons singular, the verb takes a high tone on the 1st syllable. 
In the other persons, the verb appears in the modified form. The only 
difference with IPRF is in 3s. 
Counterfactual. The inflection follows the pattern « pronoun +  ». The 
verb appears in the modified form. The Counterfactual is introduced by 
, ‘if’ and used in contexts that would be translated in Hausa by a dà: 
... dà: construction. 
7.4 Composition 
7.4.1 Compound aspects 
The three basic aspects (Perfective, Imperfective, Aorist) cannot be 
combined. 
 PRF.PUNCT IPRF.PUNCT IPRF.CONT PRF.CONT 
1s    
2s    
3s    
1p    
2p    
3p    
Perfective Punctiliar. The inflection has the structure: « Pro +  +  ». 
All verbs following the  punctiliar morpheme have a lexical form. This 
is true for all combinations. 
Imperfective Punctiliar. The inflection has the structure: « Pro +  + 
 ». 
Imperfective Continuous. The structure of the inflection is « Pro +  + 
 +  ».  +  is realised []. The verb appears in the form of a 
Verbal Noun. 
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Punctiliar Continuous. The structure of the inflection is « Pro +  +  
+  ».  +  is realised []. The verb appears in the form of a 
Verbal Noun. This combination is not common and Za:r speakers usually 
perfer to use the Imperfect Continuous instead. 
7.4.2 Tense and aspect 
 
 
 REM.PST 
PUNCT 
REM.PST 
CONT 
REC.PST 
PRF 
REC.PST 
PRF 
REC.PST 
IPRF 
1s     
2s     
3s     
1p     
2p     
3p     
 
 REC.PST 
PUNCT 
REC.PST 
CONT 
IMM.PST 
IPRF 
IMM.PST 
CONT 
1s    
2s    
3s    
1p    
2p    
3p    
Future Punctiliar. The inflection has the structure: « Pro +  +  ». The 
verb keeps the lexical form. 
Future Continuous. The inflection has the structure: « Pro + +  + 
 ». The verb is in the form of a Verbal Noun. 
Remote Past Perfect. The inflection has the structure: « Pro +  +  ». 
The verb is in the modified form. 
Remote Past Imperfect. The inflection has the structure: « Pro +  + 
 ». The verb appears in the lexical form  in the singular, and in the 
modified form  in the plural. (cf. Imperfect). 
Remote past Punctiliar. The inflection has the structure: « Pro +  + 
 ». The verb keeps the lexical form. Lusa speakers associate this 
 FUT.PUNCT FUT.CONT REM.PST.PRF REM.PST.IPRF 
1s    
2s    
3s    
1p    
2p    
3p    
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combination to the  dialect. They prefer to use the Recent Past 
Imperfect. 
Remote Past Continuous. The inflection has the structure: « Pro +  + 
 +  ». The verb is in the form of a Verbal Noun. 
Recent Past Perfect. The inflection follows the pattern « Pro + +  ». 
The verb appears in the modified form. 
Recent Past Imperfect. The inflection follows the pattern « Pro +  + 
 ». The verb appears in the lexical form  in the singular, and in the 
modified form  in the plural.  
Recent past Punctiliar. The inflection follows the pattern « Pro +  + 
 ». The verbs keep the lexical form. This combination is associated to 
the  / dialect by the Lusa speakers. They prefer to use the 
Recent Past Imperfect. 
Recent Past Continuous. The inflection follows the pattern « Pro +  + 
 +  ». The verb is in the form of a Verbal Noun. 
Immediate Past Perfect. The inflection follows the pattern « Pro +  + 
 ». The first syllable of the verb receives a low tone. 
Immediate Past Imperfect. The inflection follows the pattern « Pro +  
+  ». The verb appears in the lexical form in the singular, and in the 
modified form in the plural.  
Immediate Past Continuous. The inflection follows the pattern « Pro + 
 +  +  ». The verb appears in the form of a Verbal Noun.  
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7.4.3 Mood and aspect 
 REC.PST 
COUNT 
REM.PST 
COUNT 
1s  
2s  
3s 



1p  
2p  
3p 



8. The Noun – Gender and number 
Za:r does not possess grammatical gender or nominal classes and few 
nouns form a plural (less than 60 items in the lexicon). Regular plurals are 
formed with the suffix –(t)/- associated to L, MH and MHM tone 
patterns.  
head    
hen 

   
dog    
mouse    
chief    
vulture    
viper    
A good number of family nouns form their plural with a  suffix and 
MH tones:  
in-law  
cousin  
mother  
sister  
brother  
The irregularities are proportionally quite numerous: 
woman  
child  
arrow  
guest  
sheep  
Other irregularities concern words borrowed with their orignal plural 
from Hausa : 
                                                          
7 The L tone is not associated to the presence of an initial voiced 
consonant as can be seen from, plural of , 'chief'.  
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animal  
car  
soldiers  
book  
9. The Noun – Determination  
4 suffixes establish 4 levels of determination :  
  definite  
  : anaphoric  
  : proximal deictic  
  : distal deictic 
9.1 Definite 
The definite form of the Za:r noun is suffixed with . Its meaning is that 
of a low level of determination, of a form of individuation introducing a 
referential value. It predicts the existence of one instance of a notion. Its 
tone copies the last tone of the lexical form of the noun. 
chief  
spear  
night  
work  
Final lexical contour tones spread over the last two syllables of the 
suffixed noun and become MH (<R) or HM (<F).  
fig-tree  
termite  
sheep  
There are cases of resyllabification: 
porcupine  
9.2 Indefinite 
is a post-nominal determiner introducing an inderterminate 
qualitative specification. It is translated by 'a, some, (not) any, (an)other' 
(cf. Hausa ).  

someone, something, somewhere 

It' s a tree which they sacrificed animals on (it).  

I worked with 

a European called « Potan ». 
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
I didn't go to study anywhere
9.3 Previous Reference Marker 
. 
The Previous Reference Marker (PRM) is a  suffix with a F tone. 
The  form is suffixed to final consonants and replaces nasals in final 
consonant clusters:  
spear  
fig-tree  
sheep  
termite  
night  
The  form replaces final vowels in polysyllabic nouns: 
millet  
orange  
A preceding L tone prevails over the F tone of the PRM: 
chief  
woman  
abandoned house  
The  form is suffixed to a monosyllabic vowel-final noun. If this noun 
bears a M tone, it becomes Rising:  
work  
There are cases of resyllabification : 
porcupine  
9.4 Deitics 
Za:r has two degrees of deictics : proximal –this’ and distal  ‘that’. 
They are suffixed either to the noun, producing the light deictic, or to the 
pronominal form of the Genitive Link 
spear 
, producing the heavy deictic 
determiners (proximal  and distal :) used with the definite form of 
the noun:  
    
fig-tree     
sheep     
termite     
night     
                                                          
8 Cf § 9.6 on the pronominal form of the Genitive Link, and 11.1.3 on 
heavy possessive pronouns.  
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work    
chief     
porcupine     
millet     
orange     
9.5 Quantification : numerals 
9.5.1 The number system  
1  20 
2  21 
3  22 
4  30 
5  40 
6  50 
7  60 
8  70 
9  80 
10  90 
11  100 
12  1000 
Cardinal numbers follow the noun they modify. The noun can be in 
the plural or in the singular. Cardinal numbers are predicated with the 
verbs  (and its variants ), 'be' or , 'do'. The corresponding question 
word is wuri, 'how many'.  

The children are three, yes. 


- How many people were there, or was there only one? - They 
were four... four people.  
They can be used as head of a nominal syntagm, with the quantified noun 
understood :  

one of them ; two of them 

Two followed them, yes. 
9.6 Qualification 
The genitive link (GL) is an essential component of the expression of 
noun qualification in Za:r. It is used to modify a noun with an NP, an AP 
or ordinal numerals. The structure is NP GL NP/AP/Num and the 
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Genitive link (GL) is . It has high tone after nouns with final high tone 
or with all mid tones, low tone elsewhere. The GL can be omitted when 
immediately preceded by the possessed noun-phrase. The tone of the GL 
is then shifted to the preceding morpheme. If the latter consists of a single 
level toned monosyllable, the shifted tone is preceded by the original 
tone. Elsewhere, the shifted tone replaces the last tone of the morpheme. 
The effect of this floating tone is visible only with nouns possessing 
uniform M tone : ,'children' > , 'the puppies' ; 
,'calabash' > , 'milk calabash'. 
9.6.1 Genitive phrases  
The GL is used to modify a noun with an NP: , 'civil war, 
lit. war of house' ; , 'chief of masquerades'.  
The GL is also a means of producing compound words: , 
'head of the family, lit. man of the house"; , 'sorcerer, lit. 
man of medicine'.  
The pronominal nature of the GL  appears in the following example 
where it stands for the qualified noun, with the meaning 'that of', 'the... 
one'. In its pronominal form, the GL is accentuated and the initial /k/ 
remains unchanged.  

Every day he would go and pick the king's
9.6.2 Adjectival phrases 
 [groundnuts] and 
take them home until [one day]... 
The GL is used to modify a noun with an Adjectival Phrase: , 
‘new leather’. 9
9.6.3 Ordinal numerals 
 
Ordinal numbers are made with a cardinal number in the definite form 
following the pronominal Genitive Link : , 'the first one' ; 
, 'the second one', etc.  
"First" in a temporal meaning, uses the word , 'front', or , 
'beginning' borrowed from Hausa. 

The first
                                                          
9 Cf. § 10 on adjectives. 
 to appear... 
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
The first
9.6.4 Relative constructions 
 chieftaincy... 
The relative marker is The structure of the relative clause modifier 
is  : <Noun[+def]  ...>. The final  assimitates to a following velar 
() or bilabial (> ), yielding the three variants : 
 
The NP in the relative clause that is coreferential to the relativized NP is 
deleted. This applies to subject and direct object NPs.  

Here is the girl who carries the water. 

Here is the water that the girl to to her husband.  
However, it the deleted NP is [+human], it is replaced by a resumptive 
pronoun.  

The man that I saw... 
If the deleted NP is a Locative, it is replaced by the resumptive locative 
pronoun :  

Here is the house that the girl brought water to. 
10. Adjectives 
Morphologically, adjectives are a "nouny" category. They cannot be 
combined to a negative marker nor to a comparative morpheme. They 
have a plural and a definite form. When these two affixes are combined, 
four forms can be obtained. Let's take the adjective 'evil' as an example:  
 lexical definite 
singular  
plural  
Adjectives with a plural form : 
 singular plural 
big  
old  
clipped  
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big  
female  
young, small  
old  
bad  
Syntactically : adjectives appear as modifiers in a Noun Phrase and 
cannot be head of such a Noun Phrase (except superficially when the head 
noun is understood). They draw their number feature by agreement with 
the noun they modify, whereas nouns get theirs from their referential 
function.  
 When they operate as noun modifiers, adjectives can be simply 
juxtaposed on the left of the noun : <Adj N> or appear on the right with 
the genitive link : <N  Adj>. The GL structure is not used with plural 
adjectives.  
  
a big stick short(-legged) pots a new skin 
The GL can be omitted, but it leaves behind a floating tone that raises the 
last tone of an all-M toned noun to Rising: , 'child' ;  = 
, 'a lucky child' (lit. « child of white »). 
The modified noun can be omitted leaving the GL as head of the NP.  

The day that a big
 
 [illness] arrives, the injection will not work, 
then...  
When they operate as predicates, adjectives use the non-verbal copula , 
and optionally the verb , 'be' :  
modifier predicate 
singular 
an evil man 

D. is evil
plural 
evil people 

people are evil
10.1 Non-derived adjectives 
Non-derived, "pure" adjectives in Za:r don't exceed 25 in number. 
Semantically, "pure" adjectives can be subcatecorized into :  
                                                          
10  (pl. ), ‘shortened, abnormally short’. 
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Colour(4) : These four adjectives have a reduplicated form with a 
diminutive meaning, which can be translated into English by a « -ish » 
suffix. 
 singular plural derived form 
black   
white   
red   
variegated   
Size, shape (9): , ‘big’ ;  / , ‘tall’ ; , ‘big, 
important’ ;  , ‘abnormally short, broken, shortened’ ;  / 
, ‘large (animal)’ ; , ‘void’ ; , ‘shallow’ ; , ‘thin’ ; 
, ‘rough’ ; 
Moral/human qualities(3) : , ‘evil’ ; , ‘catankerous’ ; , 
‘naked’ ; 
Others (9): , ‘ill-cooked (flour)’ ; , ‘ill-cooked (meat), 
premature’ ; , ‘insipid’  ; , ‘dirty’ ; , ‘expensive’ ; 
, ‘good’  ; , ‘new’ ; , ‘old’ ; , ‘pure’. 
10.2 Compound adjectives of colour 
These adjectives are compounds formed with the word ‘water’ followed 
by a term characteristic of a certain colour.  
 singular literal meaning 
blue  water-of- ? 
dark brown  water-of-hennae 
yellow  water-of-locust-bean tree 
green  water-of-leaf 
10.3 Verbal Adjectives 
Adjectives can be derived from quality verbs through a – / - suffix.11
10.4 Verbal Nouns 
 
They only function as noun mofifiers, in a genitive construction: , 
‘be smooth’ >  > , ‘a smooth stone”? 
Some Verbal Adjectives have a plural form: , ‘be crooked’ > 
 (pl. ), ‘crooked’.  
A Verbal Noun can be used as a noun determiner, filling the same 
function as an adjective. It uses the genitive construction: , ‘be 
                                                          
11 Cf § 15.2. 
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clever’ > , ‘cleverness’ :  , ‘a clever man’ (lit. ‘a 
man of cleverness’).  
See the following example, with the modified noun understood and the 
GL as head of the NP: 
[Context: a woman is winnowing water, trying to separate cold from hot 
water] 


She took water and poured it on her plate to separate the hot 
one from the cold one, to remove the hot one
10.5 Comparison 
 and take a shower 
with it. 
Comparison is not marked on the adjective, but is expressed through a 
syntactic construction using the verb , ‘exceed’, with the term of 
comparison (the quality) appearing as a (Verbal) Noun : <X  Y 
Z[quality]> = <X exceeds Y in Z[quality]>. 

Jackal is wiser than Lion (lit. Jackal exceeds Lion in wisdom). 
[Context: a very old man is talking about his youth] 


I say that formerly, when we were pagans, it was better than 
now. (lit. it exceeds this in goodness
11. Pronouns  
) 
11.1.1 Independant pronouns 
 Singular Plural 
1  
2  
3  
11.1.2 Object pronouns 
Segmental form 
 Singular Plural 
1  
2  
3  
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Tones 
DO pronouns have mid tone in the singular and high tone in the plural.  
, 'see'  
 
 
 
 
 
 
A final L tone spreads from the verb to the M tone of the DO. 
, 'give'  
 
 
 
 
 
 
If this L tone is part of a Falling tone, it shifts to the M tone of the DO. 
See the following example where the verb conjugated in the Aorist, bears 
a H or M depending on the person and number index of the TAM: 
, 'meet'   
  
I did not find (it) I found him  
  
He did not find (it) He found him  
11.1.3 Genitive Pronouns 
Genitive pronouns have two forms: one suffixed to the genitive link 
, and one suffixed to the possessed noun. 
Forms with - 
This heavy form has a uniform L tone, and can be used as head of NP. 
This is why we write it as a separate word. 
 singular plural 
1  
2  
3  
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Forms without -  
This light form is suffixed to the qualified noun. The suppression of the 
 leaves behind a floating H tone12
 
.  
singular plural 
1  
2  
3  
For the 1s pronoun, the tone the genitive is L after a L tone : 
 ‘pot’  ‘butter’ 
  
R elsewhere :  
 ‘husband’  ‘fowl’ 
  
Some exceptions come from resyllabification : 
 ‘thing’  ‘knife’  ‘heart’ 
   
Only the first tone of contour tones is kept : 
, ‘ear’  ‘metal’ 
 
For the other persons, the tone of the suffix is L after a L tone:  
  ‘pot’  ‘compound’
2s   
3p  
and after falling melodies (H-L, H-M and Falling): 
  ‘butter’  ‘dog’  = ‘rope’ 
2s   
3p   
It is Falling after a H tone  
 , ‘husband’ 
2s  
3p  
and after rising melodies (L-M, M-H and Rising) 
                                                          
12 Cf. § 9.6 on GL. 
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 , ‘okra’ , ‘monkey sp.’ , ‘money’ 
2s    
3p    
As final M tones are raised by the floating H tone, the rule applies to the 
resulting rising melody:  
 , ‘head’  ‘heart’ 
2s  
3p  
Exceptions  
Some possessives (inherent possessions) have a special form :  
, ‘father’ , ‘mother’ , ‘brother’ , ‘sister’ 
   
   
   

   
   
   
 
, ‘friend’ , ‘uncle’ , ‘house’   
, ‘mouth’ 
  
  
 


  
  
  
11.1.4 Reflexive pronouns 
 Singular Plural 
  
  
 


11.1.5 Reciprocal 
The English “each other” is expressed by  (lit. ‘their bodies’) 
in Za:r: 
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
Drivers who were used to each other. 
11.1.6 The locative resumptive pronoun  
 appears as a resumptive substitute for locative PP . Its allophones are 
 It will appear in a clause where the place circumstancial 
has been relativized : 

The place they went to, I didn't want to follow them (there). 
or focussed : 

It' s a tree which they sacrificed animals on it
12. Prepositions 
.  
Prepositions can be divided into simple and compound prepositions. 
Some simple  prepositions are borrowed from Hausa (= Ha in the 
tables).  
 at 
 from (Ha) 
 at 
 like 
gàmé: with (Ha) 
 like (Ha) 
 near 
 for, towards 
 between (Ha) 
 towards (Ha) 
 has three allophones: . is the pre-pronominal form it 
takes when forming the continuous TAM marker.13 



The girl too she loved him. 
Compound prepositions are derived from nouns, with the structure 
()+N+() and have an adverbial counterpart (cf. 14.3). 
head  on top of 
 heritage  on top of 
 bottom  under 
                                                          
13 Cf. 16.5.  
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 occasion  because of 
   inside 
 face  in front of 
 back  behind 
 sky  on top of 
 place  by, near 
 side  near (road, river)
 body  in the middle of  
   deep in the middle of 
 mouth  near (road, river)
13. Adverbs 
13.1 Time 
Deicitic 
 now 
 right now 
 
 the day before yesterday 
 yesterday 
 today 
 tomorrow 
 the day after tomorrow 
 
 last year  
 this year 
 next year 
Others 
 again 
 formerly 
 later 
 later on 
 long ago (Ha) 
13.2 Place 
Deictic 
 here 
 there 
 over there, far 
Others 
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 outside 
 on top 
 far away 
 above, uphill, up west 
 under, downhill 
 back, last 
 in front, first 
 near 
 aside 
 near 
 left 
 below 
 on the ground 
 across (the river) 
13.3 Manner 
 different 
 quickly 
 jokingly 
 properly 
 well 
 truly 
 extreme 
 like this 
 suddenly, unexpectedly 
 together 
13.4 Evidential/ epistemic 
 completely, well (Ha) 
 truly 
 necessarily 
 really 
 exactly (Ha) 
 too 
 thus 
 thus 
 properly 
 of all sorts (Ha) 
 
13.5 Quantitative/qualitative modulation 
 very much, truly (Ha) 
 all, completely 
 all 
 plenty (Ha) 
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 all 
 only 
 first 
 every, all 
 only 
 merely 
 much, many 
 very 


a little 
 only, alone 
14.  Ideophones 
A large part of the adverbial function is fulfilled by ideophones, a large 
class (355 items in the lexicon) that is set apart by its phonological and 
syntactic properties. Most of the ideophones are associated with one word 
(verb or adjective) : 

He washed it clean. 

He jumped up and down like a monkey. 
They are frequently reduplicated : 

It's a vivid red. 

He shaved his head clean
15. External Derivation  
. 
15.1 Nominal derivation  
A few abstract nouns are derived from other nouns or verbs through a – 
suffix and LH tones : 
Verb  Abstract noun  
 get dry  dryness 
    dampness 
 chief  chiefdom 
                                                          
14 The original verb is unknown, but cf. the derived Verbal Adjective 
, ‘damp’. 
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Other derivations are less regular : 
Verb  Abstract noun  
 to slough  snake’s slough 
 to itch  chaff 
 to run  running 
 to tear off bark of tree  bark rope 
 to shave  rasor 
15.2 Adjectival derivation  
Adjectives can be derived from quality verbs through a –ni / -shi suffix.  
Verb  Adj   
 rot  rotten 
 dry  dry 
 be tall  long, tall 
15.3 Adverbial derivation  
Some adverbs are derived from nouns through a –i suffix, or through 
apotony.  
 sky  above 
 heritage  on top 
 head  on top, uphill 
 bottom  under, downhill 
 back  at the back, behind 
 face  in front, forward 
 side  aside 
Others are derived from verbs through reduplication : 
 be tall, long, far  very far 
 be strong, hard  absolutely still 
16. Word order Summary  
16.1 Non-verbal Simple Clauses  
The order is either <S PPrt O> or <NP PPrt> 
16.2 Simple verbal clause structure  
The general order is <S Aux V O>, where Aux stands for the TAM 
complex.  
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16.3 NP  
The general NP order is Head-Modifier, except for adjectives where there 
the alternative order Modifier-Head  can be used (cf. § 9.6.2). 
16.4 VP  
The general VP order is VO.  
16.5 Word order variation 
In the Continuous, with a nominal DO, the usual <S Aux V O> can be 
changed to <SAuxOV> in certain set phrases:  

I met them quarrelling (lit. 'coco-yam eating
16.6 The verb ‘forget’ 
 '). 

They are digging a well. 
This alternative order is found in certain trade names : 
, ‘fisherman (lit. a man of fish catching)’. Cf. 
the alternative word order used for others : , ‘a 
spinner’ (lit. ‘a man of spinning thread’). 
With a pronominal DO, the order <SAuxProV> is compulsory. In this 
case, the locative component –, ‘at’ of the Aux takes the pre-
pronominal form  : 

The girl too she loved him. 
The verb ‘forget’ has the word , ‘work’ as a subject and the experiencer 
as a direct object. Reference to the present state of affairs is made through 
the Aorist: ., ‘Dena will forget.’: (<)  
(<), ‘I forgot’. 
1s  I have forgotten 
2s  you (s) have forgotten 
3s  etc. 
1p   
2p   
3p   
Any extra argument (e.g. the thing that has been forgotten) is a comitative 
( X, ‘with X’): ‘I have forgotten that’.  
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






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

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
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
 


Tales 
Tatsuniyoyi 

Hare and his wife 
Zomo da matansa 


















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
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









  
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






































  
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













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

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







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
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

























  
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The three hunters 
Wasu masu farauta su uku 
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
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
A man and his son 
Wani mutum da yaronsa 
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















  
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
Wild animals and men 
Namun jeji da mutane 







































  
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













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











  
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



















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
Rabbit is farming with Monitor 
Noman su Zomo da Damo 
























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
Sarkin sata 
The king of robbers 

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













  
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







































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


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